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PROPUESTA DE CAPACITACIÓN ARTESANAL DIRIGIDO A LAS 
COMUNIDADES “LA Y DE LA LAGUNA Y HERRERA”, DE LA PARROQUIA 
ROSA ZÁRATE, QUININDÉ – ESMERALDAS  
 





El propósito del trabajo fue elaborar una propuesta de capacitación dirigido a las 
comunidades: “Y” de la Laguna y Herrera de la parroquia Rosa Zárate, Quinindé - 
Esmeraldas, con el fin de brindar alternativas productivas a sus pobladores, mediante la 
revalorización de las materias primas en las artesanías, logrando como una nueva opción 
ocupacional y generadora de ingresos económicos, orientados al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas de las comunidades. La formación artesanal implica el 
aprovechamiento de las horas libres en la producción de recuerdos locales. La 
investigación implicó trabajo de campo y de gabinete; el primero implicó técnicas de 
observación, encuestas y entrevistas a los comuneros, visitantes y expertos, el universo 
estuvo conformado por 663 personas entre turistas y comuneros; a partir del cual se calcula 
la muestra de 419 personas. Los resultados evidencian el interés de las comunidades por la 
realización de bisuterías, cesterías y tallados. 
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PROPOSAL FOR ARTISANAL TRAINING FOCUSED ON THE COMMUNITIES 
“LA Y DE LA LAGUNA Y HERRERA”, OF THE ROSA ZÁRATE PARISH, 







The purpose of this work was to draw up a training proposal focused on the communities 
“Y de la Laguna and Herrera”, from Rosa Zarate, Quininde, Esmeraldas, with the aim of 
offering productive alternatives to the people through the revaluation of raw materials as 
handicrafts, thus achieving a new occupational choice and generating economic income, 
directed at improving the quality of life of the persons of the communities. The artisanal 
training involves the use of the free time for production of local souvenirs. The research 
involved field and desk work; the former involved observational techniques, surveys and 
interviews to local people, visitors and experts. The universe was composed of 663 
persons, tourists and locals, on the basis of which the sample of 419 persons was 
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1.1 Naturaleza y Alcance 
 
El desarrollo artesanal comunitario es una demostración cultural que a su vez constituye un medio 
económico para miles de personas en el país y en América Latina, pues son muchas las personas 
que se dedican a elaborar productos artesanales. Los gustos y exigencias del consumidor varían de 
acuerdo a su carácter selecto, y a factores como la comunicación y la convivencia. En la actualidad 
existen tipologías de productos que se vuelven asfixiantes, por lo que se debe procurar que el 
visitante aproveche el contenido, desarrolle la facultad de sentir y valore la belleza que tienen los 
productos artesanales. 
 
La artesanía constituye un factor económico, que contribuye a la generación de empleo, ayudando 
así a combatir la pobreza y a impulsar el desarrollo participativo de las comunidades, afianzando a 
su vez identidad, ligadas a las bondades históricas y naturales del pueblo. En este sentido, el 
propósito del trabajo fue realizar una propuesta de capacitación artesanal dirigido a las 
comunidades la “Y” de la Laguna y Herrera ubicadas en la parroquia Rosa Zárate, cantón 
Quinindé, provincia de Esmeraldas; a su vez estas comunidades se encuentran localizadas dentro de 
la Reserva Ecológica Mache Chindul (REMACH), perteneciente al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) en el Subsistema Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) que están a 
cargo del Ministerio del Ambiente y que presentan una afluencia de visitantes muy variada. 
 
Para esta investigación se empleó trabajo de campo, observación, aplicación de encuestas a los 
comuneros de la zona y a los turistas que frecuentan el área, entrevistas a personas expertas en el 
tema artesanal y de turismo comunitario.  
 
Este trabajo llevó alrededor de un año y dos meses, en el que se viajó a la Reserva, se levantó 
información de campo, se convivió con la gente de las comunidades, se aplicó instrumentos de 
investigación, se analizaron los resultados, se indagó más datos de interés para la propuesta y se 





1.2.1 Objetivo General 
“Elaborar la propuesta de capacitación artesanal para el aprovechamiento de las materias primas de 
la zona en las comunidades la Y de la Laguna y Herrera de la parroquia Rosa Zárate, cantón 
Quinindé, provincia de Esmeraldas.” 
 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 Describir las materias primas de origen natural con potencial artesanal, producidas en las 
comunidades la Y de la Laguna y Herrera de la parroquia Rosa Zárate, provincia de 
Esmeraldas. 
 
 Determinar los tipos  de  artesanías con mayor demanda actual y potencial en el mercado 
local. 
 
 Caracterizar el flujo y perfil de los visitantes a la zona de influencia y la parroquia Rosa 
Zárate en Quinindé – Esmeraldas. 
 
 Diseñar la propuesta metodológica de capacitación artesanal dirigida a las comunidades la 
Y de la Laguna y Herrera de la parroquia Rosa Zárate, provincia de Esmeraldas. 
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 2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1 Antecedentes de la Investigación 
 
El trabajo se basó en algunas investigaciones realizadas por instituciones, asociaciones, estudiantes 
que buscan sacar provecho a los productos naturales y poner al servicio de la comunidad. A 
continuación se describen los proyectos más sobresalientes:  
 
La Compañía “Ecuador Boto Tagua International” (2010) con más de 15 años de existencia, 
ubicados en la Provincia de Manabí, se dedica a la fabricación y comercialización de productos 
artesanales como: botones, piezas de bisutería, figuras de animales, adornos, diferentes juegos 
como el ajedrez, etc. elaborados a base de tagua y coco. 
 
En la tesis: “Artesanías del Cedazo en Guangopolo” de Burgaentzle y Recalde, (1992), nos indican 
que las artesanías no están siendo apreciadas, en especial aquellas realizadas manualmente por lo 
que es necesario concientizar a los artesanos y turistas su importancia y valor. 
 
Las artesanías a través de los tiempos se han promocionado por si solos, uno de los lugares en el 
que se puede evidenciar esta actividad es el Mercado Artesanal “La Mariscal” como se demuestra 
en la tesis: “Diagnóstico del Porcentaje de Turistas que realizan compras en la zona de la Mariscal 
y los principales productos que compran” realizado por Recalde (1996). 
 
De la misma forma en la investigación: “Capacitación Comunitaria para la formulación de un 
proyecto sobre la producción de Compost San Andrés Píllaro – Tungurahua”, de Paredes (2004), 
indican que la capacitación es una base para el desarrollo comunitario. 
 
Así mismo, Morales y Puma (2006) en la tesis: “Diseño de un programa de capacitación en turismo 
Comunitario en la comunidad de la Laguna de Cube, Mache – Chindul”, determina que la 
capacitación es una de las estrategias más aplicadas en el campo artesanal para el desarrollo de las 
comunidades. 
 
Al mismo tiempo Cueva y Guerrero (2006), en la tesis: “Feria Artesanal Sabalito en Quinindé”, 
muestran el interés de las comunidades por recuperar una tradición, pero necesitan ayuda de los 
gobiernos en turno.  
 
Por tanto, una vez analizados los trabajos expuestos, se determinó que la capacitación constituye 





Las Comunidades “Y” de la Laguna y Herrera están ubicadas en la parroquia Rosa Zárate, Cantón 
Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, las mismas que presentan un territorio aproximado de 800 
has. (La Y de la Laguna) y 2000 has. (Herrera). Estas zonas actualmente se encuentran 
intervenidas, puesto que no solamente existen zonas de bosque natural, sino además áreas de 
pastizales donde se practica principalmente la arboricultura. También se nota presencia de 
actividades agrícolas en particular a través de cultivos de ciclo corto como: haba, fréjol, maíz y las 
actividades ganaderas como: caballar, porcina, vacuna.  
 
La parroquia Rosa Zárate cuenta con una población aproximada de 67 259 habitantes (Ver anexo 
11), de las cuales 430 habitantes, se encuentran en las comunidades la “Y” de la Laguna y Herrera 
es decir el 0.64% ya que la parroquia cuenta con más de 30 comunidades. 
 
La mayor parte de la población en las comunidades se encuentra en la zona urbana. Las etnias 
asentadas en este territorio son: los chachis, negros, mulatos y mestizos. 
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La localidad está conformada en su mayoría por el género masculino que a su vez son los que se 
dedican a los trabajos fuertes de sustento para su hogar. Las mujeres se dedican a los quehaceres 
domésticos y cuidado de los niños. Los jóvenes de las comunidades ayudan a sus padres en las 
labores diaria y por la poca facilidad para salir de las comunidades, estudian los fines de semana y 
por las tarde se dedican a realizar actividades deportiva. Los niños encuentran escuelas cercanas en 
las comunidades por lo que la mayoría tiene acceso a la educación. 
 
Dentro de las principales actividades económicas se encuentran: la agricultura y ganadería, algunos 
negocios propios y servicios extras como lugares de diversión (billas, video juegos), una actividad 
que se está comenzando a desarrollar en las comunidades es el turismo pero todavía en bajo nivel 
pues por diversos factores no se lo ha desarrollado por completo, razón por la cual se hace 
necesaria la búsqueda de soluciones en el ámbito turístico, pues las comunidades necesitan 
progresar para obtener una mejor forma de vida. El presente trabajo propone una capacitación 
metodológica artesanal, que proporcione una buena oportunidad económica, social y cultural a las 
comunidades para que se desarrollen y muestren su identidad al mundo aportando a su vez  al 
progreso artesanal del país. 
 
 
2.3 Planteamiento del Problema 
 
A pesar de que las artesanías representan un renglón económico significativo, no se les ha dado la 
importancia que se merecen, pues se ha palpado en las comunidades la falta de apoyo pero 
sobretodo la concientización en apreciar lo que poseen y pueden elaborar. El producto artesanal es 
de interés para los visitantes y mucho más si se trata de un producto hecho a mano, por tanto es 
trascendental que las comunidades estén preparadas para aprovechar las diversas oportunidades.  
 
El razonamiento de la situación presentada, determina que el problema se debe a las siguientes 
razones:  
 
- Los habitantes de las comunidades “Y de la Laguna y Herrera” de la parroquia Rosa Zárate del 
cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas tienen escaso conocimiento sobre la riqueza natural 
– económica que se poseen y la mayor parte de la población se dedica a actividades 
productivas tradicionales como agricultura y ganadería con especies menores, que no 
benefician al sector turístico artesanal. 
 
- Las actividades económicas principales de las poblaciones la Y de la Laguna y Herrera, no son 
suficientes pues no permiten cubrir las necesidades básicas de la gente por lo que se ven 
obligados a migrar. 
 
- La abundancia de materias primas como la tagua, coco, palma africana, y diferentes tipos de 
semillas, que no son aprovechadas por la comunidad. 
 
2.3.1 Análisis Crítico 
 
Según lo anteriormente señalado, se presentan las siguientes variables para este problema: 
 
• Información limitada de la riqueza cultural que poseen las comunidades. 
• Poca iniciativa para desarrollar actividades turísticas por parte de las autoridades de las 
comunidades. 
• Poco apoyo de los organismos estatales para las actividades artesanales. 
• Desconocimiento de los recursos naturales y materia prima que poseen y que a su vez son 
aptos para el campo artesanal. 
• Bajo desarrollo turístico artesanal de las comunidades del sector. 
 
Para solucionar lo anteriormente expuesto, es necesario:  
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- Buscar el apoyo de entidades públicas como el Ministerio de Turismo, el Ministerio del 
Ambiente u otras organizaciones especializadas en el campo artesanal - turístico, para que 
capaciten a las comunidades. 
- Facilitar por medio de gestiones, la maquinaria necesaria para el trabajo y elaboración de 
los productos artesanales. 
- Otra posible solución sería la información escrita en documentos por ejemplo; guías 
artesanales, volantes, trípticos, entre otros. 
- Exponer artesanía para que la gente conozca, valore y adquiera los productos. 
 
2.3.2 Formulación del Problema 
 
¿De qué manera incidirá la capacitación de las personas que viven en las comunidades de la Y de la 




2.4 Justificación e Importancia 
 
La Reserva Ecológica Mache Chindul, forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP), correspondiente al Subsistema de Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), 
comprendida entre las provincias de Esmeraldas y Manabí. Cuenta con una superficie de 119172 
has, donde vive una población humana de 220 familias, distribuidas en las comunidades la Y de la 
Laguna y Herrera, hecho ecológico que promueve  mayor importancia ambiental, paisajística y 
turística. Las variables climáticas se manifiestan estables todo el año, la temperatura está 
comprendida  entre los rangos de 18 a 36 °C; la precipitación oscila entre los 800 y 3000 mm/año, 
período lluvioso que se presenta entre Diciembre y Junio.  
 
Las principales actividades económicas de la población inmersa en la Reserva, están dirigidas a la 
agricultura y ganadería, además de especies menores domésticas. Esta producción no permite 
cubrir las necesidades básicas familiares, razón por la cual para los comuneros ha sido difícil 
plantear  alternativas de producción sostenible que complementen sus actividades de producción 
cotidianas e incrementen sus ingresos familiares. 
 
Dentro de este contexto económico – productivo– ambiental, se presenta la siguiente propuesta 
metodológica de capacitación artesanal, la misma que responde a las necesidades sentidas en las 
poblaciones actoras, como una alternativa de conservación de la naturaleza mediante la 
revalorización del capital natural y el fortalecimiento de los lazos de solidaridad intra comunitario. 
Además, esta propuesta metodológica de capacitación artesanal, plantea generar fuentes de trabajo 
en forma directa o indirecta para un importante sector de la población involucrada, puesto que las 
artesanías confeccionadas con materias primas naturales, comienzan a tener relevancia y un papel 
preponderante en el desarrollo turístico, tanto por su calidad, variedad y apetencia de los turistas 
por materiales naturales.  
 
2.5. Fundamentación Legal 
 
Este trabajo se amparó en las siguientes fundamentaciones legales: 
En el artículo 57, de la Constitución de la República del Ecuador, señala que se reconoce y 
garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas sus derechos humanos 
sobre sus tierras y lo que en ellas se produce, también señala que debe haber una buena promoción 
de sus prácticas y el respectivo manejo en cuanto a la biodiversidad y su entorno natural.  
 
En el artículo 74 del mismo documento señala que las comunidades y demás pueblos se 
beneficiarán del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan vivir bien y lo que se 




Permaneciendo con la constitución, en el art. 284 habla sobre las políticas económicas en el país 
que tiene como objetivo el intercambio justo de bienes y servicios en mercados transparentes que 
impulsen un consumo social y ambientalmente responsable.  
 
En Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre Ecuatoriana del 2 004, en 
el art. 5, en los incisos b, d, e; se detalla que el Ministerio del Ambiente debe ejecutar políticas de 
conservación, fomento, protección, industrialización y comercialización de los recursos forestales 
que se encuentran en las áreas naturales, al mismo tiempo elaborar programas, proyectos para el 
desarrollo de los sectores aledaños.  
 
En la misma ley, en los artículos 61 y 62, se establece que los Ministerios del Ambiente y de 
Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, determinen el nivel tecnológico 
mínimo de las industrias, al mismo tiempo que controlarán el aprovechamiento de la materia prima 
y la industrialización de los recursos. 
 
Así mismo en el artículo 64, menciona que los establecimientos industriales podrán adquirir 
materia prima siempre y cuando este se encuentre autorizado por el organismo correspondiente. 
 
También hay la ley de defensa del artesano en el que se detalla las características de los artesanos, 
maestros, obreros y sus respectivas funciones, también determina los beneficios de los mismos. 
Por tanto, se establece que existen respaldos legales para la capacitación, elaboración, promoción y 
comercialización de las riquezas naturales que permitan a las comunidades vivir bien. 
 
 
2.6. Fundamentación Teórica 
 
2.6.1. Cantón Quinindé 
El cantón Quinindé ubicado en la provincia de Esmeraldas, cuenta con una población aproximada 
de 150 320 habitantes, su temperatura oscila entre  21 ºC a 31 ºC; a una latitud de 00º13’33” N; su 
longitud es de 73º 26’00” W; a una altura de 115 m.s.n.m. y una precipitación Pluviométrica de 
2300 mm/ Año. Este cantón consta de una parroquia urbana, Rosa Zárate que tiene una extensión 
aproximada de 1 000 Km
2
, y 5 parroquias rurales: Viche, con una extensión de 84 Km
2
; Cube, 717 
Km
2
; Chura, 204 Km
2
; Malimpia, 469 Km
2
, y La Unión, con 968 Km
2
. Su cantonización fue el 3 
de julio 1967(DARWINNET. 2 007). 
 
2.6.1.1. Características 
Quinindé está ubicado a 100 km al suroeste de la capital de la provincia de Esmeraldas, al norte del 
Ecuador, y su riqueza se basa en un 70 % de producción de palma africana, denominándose el 
primer cantón Palmicultor del Ecuador, y el 30 % se divide en la producción del banano, maracuyá, 
cacao, café, coco, madera, caña guadua, boya, portón o caucho y ganadería. En este lugar se puede 
notar la presencia de cuatro ramales de cordilleras: “Los Matapalos” en Valle del Sade, “El Chocó” 
y “Albe-Chaupara”  en Cube y Cordillera “Viche-Majua” en Viche.” que permiten disfrutar la 
diversidad del ecosistema natural. También están los bosques tropicales montañosos del Valle del 
Sade y la extensa zona del rio Canandé. 
 
2.6.1.2. Situación y Límites 
Se encuentra a lo largo de la carretera Esmeraldas-Santo Domingo, está situada en la parte suroeste 
de la provincia de Esmeraldas. Sus límites son también provinciales con Imbabura, Pichincha y 
Manabí. Al norte los cantones Esmeraldas y Rio Verde, al sur los cantones de La Concordia (Prov. 
Sto. Domingo de los Tsáchilas)y El Carmen (Prov. Manabí), al este los cantones Eloy Alfaro (Prov. 
Esmeraldas) y Puerto Quito (Prov. Pichincha), Cotachachi (Prov. Imbabura) y al oeste los cantones 
Muisne (Prov. Esmeraldas) y Pedernales (Prov. Manabí) Ver anexo 12. Su extensión territorial es 
de 3.297,3 km
2




2.6.1.3. Vías de acceso 
Hasta 1 967 Quinindé fue una parroquia del cantón de Esmeraldas que se llamaba Rosa Zárate y 
fue creada en 1 927. Por muchos años la única vía por la cual se podía llegar a Quinindé; era la 
fluvial a través de los ríos aledaños, hasta la época de los años 60 cuando se empezó a construir la 
carretera Esmeraldas- Quinindé- Quito. Esta parte vial se constituye hasta la actualidad como una 
puerta que abre oportunidades de progreso a los pueblos ya que permite la conexión comercial, 
económica, cultural lo que es, ha sido y será un importante puntal en Quinindé. La construcción de 




Por la situación geográfica en que nos encontramos el cantón se encuentra rodeado de caudalosos 
ríos, que recorren los principales centros poblados de Costa y Sierra; entre los que tenemos: el río 
Quinindé, el río Blanco, el río Guayllabamba, el río Viche; entre otros río que forman parte de la 




El cantón Quinindé posee un clima húmedo tropical lluvioso, con dos estaciones climatológicas 
clara que son invierno y verano. Este cantón se encuentra en una región agrícola por excelencia 
donde se produce gran cantidad de banano, diversidad de frutas, abacá, madera, maracuyá, palma 




La mayor parte de la población se encuentra en la zona urbana, que conforma una buena parte del 
total de la población. Las etnias asentadas en este territorio son: los chachis, negros, mulatos y 
















Foto 1: Reunión de trabajo con representantes de las comunidades de la Parroquia Rosa Zárate 
 
2.6.1.7. Agroindustria 
Se desarrolla con la explotación de Madera; especies como: Caucho, Balsa, Caña Guadua y 
productos oleaginosos como la Palma Africana. Este aporte ha sido fundamental para la creación 
de fuentes de empleo para los habitantes y para que el cantón se posesione a nivel nacional como el 
“Primer Cantón Palmicultor del Ecuador”; a lo largo de los años esta actividad  ha logrado un 
crecimiento abrumador en el territorio, en cambio productos como el banano, el cacao, el caucho y 
la pesca fluvial, que también fueron formas de subsistencia y dependencia económica de las 






En los últimos años, la ganadería ha logrado un crecimiento favorable sobre todo en las especies 
del ganado bovino, vacuno (foto 2), porcino y la cría de gallinas (avicultura); el abastecimiento de 
una biomasa herbácea exuberante en pasto incrementa la producción de carne, leche, queso y 











2.6.2. Parroquia Rosa Zárate 
La Parroquia Rosa Zárate tiene una extensión aproximada de mil kilómetros cuadrados, en sus 
alrededores hay terrenos agrícolas en los cuales la vegetación natural ha sido reemplazada por 
cultivos anuales o semi anuales. La parroquia de Rosa Zárate se encuentra parcialmente 
intervenida, puesto que no solamente existen zonas de bosque natural, sino además áreas de 
pastizales donde se practica la arboricultura, principalmente. También se nota presencia de 
actividades agrícolas, en particular a través de cultivos de ciclo corto. El principal cuerpo de agua 
que atraviesa en la zona es el Río Blanco. 
 
2.6.2.1. Comunidades y Recintos 
Las Comunidades y Recintos pertenecientes a la parroquia Rosa Zárate son: 
 

















N° Comunidad N° Comunidad 
1 27 De Junio 16 Nuevos Horizontes 
2 Aniceto 17 Piedrita 
3 Arenanga 18 Rio Mono 
4 Colorado 19 Sabaleta 
5 Cube 24 De Mayo 20 Santa Isabel 
6 Descanso 21 Tahuales 
7 Dógola 22 Tiwintza 
8 El Caucho 23 Viche-Caña Braval 
9 El Descanso 24 Zancudo 
10 Herrera 25 Pangola 
11 La Laguna 26 San Andrés 
12 La Y De La Laguna 27 Bilsa 
13 La Yecita 28 Dogolita 
14 Los Ángeles 29 Salto De Arenanga 
15 El Limón 30 Estero De Plátano 
Foto  2: Ejemplar de ganado vacuno encontrado en la Comunidad de Herrera 
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2.6.2.2. Vías de Acceso 
Las vías de acceso son caminos preexistentes con capa de asfalto o en suelo consolidado, que 
eventualmente necesita un mejoramiento para evitar su deterioro debido al clima que presenta 
lluvias, dañando así el acceso al lugar.  
 
2.6.2.3. Clima 
Las temperaturas más altas de la zona se las registra en los meses de marzo y abril con alrededor de 
26 ºC. Mientras el nivel más bajo es en el mes de junio con 25ºC. 
 
 
2.6.3. Reserva Ecológica Mache Chindul 
 
2.6.3.1. Generalidades 
La Reserva Ecológica Mache Chindul (REMACH) está localizada al suroccidente de Esmeraldas y 
al norte de Manabí, sobre la Cordillera Occidental. Dada su ubicación geográfica, muchos 
investigadores consideran a esta región como una extensión del Sistema Chocó colombiano. En 
cuanto a la hidrografía, la Reserva presenta redes hidrográficas como: Dógola, Teaone, Muisne y 
Cojimíes, las cuales sirven de sustento, para una mejor percepción de la Reserva, ver mapa del 
Anexo 10 (ECOLAP y MAE. 2007). 
 
Creación: 9 de agosto de 1 996 
Resolución N° 045 
Registro Oficial: Septiembre 19, 1996 R.O. N° 29 
Superficie: 119 172 ha 
Rango altitudinal: 200–800 msnm 
Clima: La temperatura varía entre 18–36 °C 
Precipitación: 800–3 000 mm/año 
 
La Reserva Ecológica Mache-Chindul cuenta con una extraordinaria riqueza de plantas y animales, 




En la Reserva se han inventariado 1 434 especies, distribuidas en 624 géneros y 149 familias. Las 
familias más abundantes y diversas son: Araceae, Orchidaceae, Rubiaceae, Fabaceae, 
Gesneriaceae, Poaceae, Melastomataceae, Dryopteridaceae, Piperaceae y Moraceae. De los 
registros encontrados, el 8% (111 especies) corresponde a especies endémicas; la mayoría presenta 
alguna categoría de amenaza La Reserva presenta un buen estado de conservación pero presenta un 
problema, por poseer especies maderables muy importantes, son cotizadas por los madereros que 
realizan tala indiscriminada que se trata de controla (MAE. 2 007).  
 
2.6.3.3. Formaciones vegetales 
Según Gavilanes (2 000) que realizó una caracterización de los bosques presentes en la Cordillera 
de Mache Chindul y las zonas de influencia, identificando tres tipos de bosques con seis subtipos. 
 
 Bosques siempre verdes húmedos: Estos se caracterizan por permanecer verdes durante 
todo el año y por presentar una precipitación anual superior a los 2 000 mm. Los dos 
subtipos son el bosque siempre verde húmedo pie montano localizado en la parte norte y 
sur de la Cordillera de Mache-Chindul sobre los 300 msnm y el húmedo de tierras bajas 
que se ubica en la parte norte de la Cordillera de Mache Chindul, por debajo de los 300 
msnm. Estos bosques alcanzan los 25 m de altura y se puede encontrar varias especies 
como: sangre de drago (Croton lechleri), tangaré (Carapa guianensis), salacia juruana, 




 Bosques siempre verdes subhúmedos: La vegetación se desarrolla sobre suelos franco-
arenosos y franco-arcillosos. Estos bosques alcanzan los 25 m de altura y la densidad 
estimada de árboles es de 484/ha. Las especies características son: matapalo (Ficus 
benjamina), coco (Cocos nucifera) y caucho (Hevea brasiliensis). Al igual que la anterior 
formación, se distinguen dos subtipos: Bosque siempre verde sub húmedo de la vertiente 
occidental de Mache-Chindul y la vertiente oriental (ECOLAP y MAE. 2 007).   
 
 Bosques secos: Se caracterizan por la presencia de especies caducifolias y por mantener 
precipitaciones menores a los 1 000 mm/año. Se encuentran presentes al suroccidente de la 
Reserva entre Pedernales y Jama (Manabí); y al noroccidente de Esmeraldas entre 
Tonchigüe y Esmeraldas. En esta formación vegetal se registran dos subtipos: bosque semi 
deciduo sub seco que se ubica entre Tonchigüe y Esmeraldas al norte y en el límite oriental 
al sur y bosque semi deciduo localizado en el extremo suroccidental del área, desde 
Pedernales hasta Jama, las especies más representativas son: flor de mayo (Plumeria 
rubra) y beldaco (Pseudo bombaxmillei), ajo (Allium sativum). (ECOLAP y MAE. 2 007). 
 
2.6.3.4. Fauna 
Se ha determinado la existencia de: 136 especies de mamíferos, 491 de aves, 54 de anfibios y 38 de 
reptiles. Dentro de los mamíferos encontramos: la guanta, el armadillo, los murciélagos, 
jaguarondi, mono aullador, nutria, tigrillo, oso perezoso,  entre otros, de las especies de aves 
tenemos: tucanes y loros, garzas, pájaro toro, colibrí ermitaño, carpintero carinegro. También hay 
una gran presencia de diferentes especies de anfibios (sapos, ranas) y reptiles como caimanes, 

















Foto 3: Ejemplar de reptil (Matacaballo) encontrado en la comunidad laY de la Laguna 
 
2.6.3.5. Atractivos de la Reserva 
La conservación, la biodiversidad del bosque húmedo tropical, sus paisajes y recursos faunísticos 
en conjunto hacen de esta Reserva un sitio ideal para los turistas, quienes, además, pueden disfrutar 
de piscinas naturales y cascadas. En el área no existe dotación de servicios de agua potable y 
alcantarillado. Los accesos actuales a la Reserva son difíciles y su estado depende también del 
período de lluvias, que pueden llegar a imposibilitar la entrada durante la estación invernal (de 
enero a junio). La vía Santo Domingo-Esmeraldas pasa por la población Rosa Zárate, en el Cantón 
Quinindé; cerca de este poblado, sobre la misma carretera, se halla la entrada a la población de 
Herrera, desde donde continúa el camino hasta el caserío La Y de la Laguna. Siguiendo este 
recorrido, se llega al Estero de Plátano y posteriormente a la cabecera del río Taguales, en los 
límites orientales de la Reserva (MAE. 2 007).  
 
Dentro de los atractivos más importantes de la Reserva se pueden ubicar:  
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- Reserva Biológica Bilsa: Es un bosque de propiedad privada, ubicado junto al límite oriental 
de la Reserva (3 000 ha) y manejado por la Fundación Jatun Sacha. Constituye un corredor 
biológico de conexión con la flora y fauna de Mache-Chindul. Cuenta con instalaciones para 
albergar a visitantes, científicos y estudiantes, cerca de Bilsa se puede acceder a las 
comunidades de Dógola, Mono, Balzar y salir a un sector llamado Mango-Pedernales. En el 
camino se puede apreciar una diversidad de ecosistemas con sus bellezas escénicas, como la 
cascada del Mono, con más de 60 m de altura. (ECOFONDO, 2 008). 
 
- Laguna de Cube: Este humedal perteneciente al gran Bioma (zona de vida) Lacustre, se 
divide en dos zonas que son: el espejo de agua como se puede ver en la foto 4 y comprende 
21.41 ha, con islotes flotantes de irregulares tamaños dos islas con tierra firme con vegetación 
en la que habitan reptiles, anfibios, aves nativas de la zona y la zona pantanosa que comprende 
91.62 ha, la cual cuenta con una gran vegetación húmeda tropical acuática y una gran variedad 
















Foto 4: Muelle, ubicado en la entrada a la Laguna de Cube 
 
2.6.3.6. Amenazas 
Entre las amenazas encontramos la deforestación pues los bosques del área protegida están entre 
los más amenazados del Ecuador occidental, ya que empresas madereras ejercen presión en el área 
de influencia de la Reserva y los frentes de colonización que se están formando, amenazan no sólo 
la conservación de los recursos biológicos dentro del área, sino también la preservación de los 
recursos culturales en Mache-Chindul; otra amenaza es la cacería, por lo que las especies 
endémicas del sector son las principales afectadas, a estas amenazas también se suman los 





2.6.4.1. Importancia de los Productos Artesanales en el Turismo 
A nivel Internacional, actualmente hay varios países industrializados que otorgan mucha 
importancia a la artesanía, pues un buen porcentaje de las empresas son artesanales,  y el ingreso 
económico por lo mismo representan importe al PIB (Producto Interno Bruto) significativo para el 
país; y no solo por la exportación de los productos, más bien por lo que significa para los turistas 
que visitan los lugares el adquirir un recuerdo de sus travesías. Se ha calculado que las artesanías 
representan cerca de una cuarta parte de las microempresas en el mundo en desarrollo y además 
permiten la participación de millones de personas en la producción, muchas de ellas mujeres amas 




Foto 5: Artesanías (sombreros, trajes, adornos, canastos) de comunidades del Ecuador que 
representan tradiciones y culturas 
Por otro lado, las artesanías a más de ser un recuerdo de la visita, también son remanentes de la 
cultura, historia y tradición de los pueblos; adquiriendo de esta forma una identidad propia. En la 
foto 5 se pueden observar diferentes muestras artesanales típicas de comunidades del Ecuador, 
como: suéteres de lana, pájaros coloridos tallados en madera de balsa, sombreros de paja finos y 



















Con el crecimiento continuo del turismo, aumentó también la demanda de recuerdos populares. 
Según datos del Banco Central, en el 2002 el consumo de los turistas en compra de regalos 
(incluyendo artesanías importadas, ropas, suvenir, cigarros, ron y otros productos turísticos) 
ascendió al 8.5% del total de los ingresos por turismo, es decir, US $197 millones de dólares, 
monto mayor que lo generado por las exportaciones de café y cacao (Bouchart, D. 2 004).  
 
2.6.4.2. Perfil del Turista que consume productos artesanales 
El perfil del visitante que consume artesanías ecuatorianas hace más referencia a los extranjeros 
que arriban al país, por vacaciones, por vista a familiares o conocidos, por estudios, por turismo, 
por voluntariado, por investigación, por salud, o simplemente por descanso. Los últimos datos del 
MINTUR revelan que en junio del presente año con 118 293 llegadas de turistas, muestra un 
crecimiento del 18.36% frente a junio de 2 011 que recibió menos viajeros. 
 
Es importante destacar que los arribos desde los mercados Clave (Colombia, Estados Unidos, Perú, 
España y Alemania) representan un 72% del total de arribos registrados en el mes de junio del  
2012. Dentro de los mercados de  Consolidación, (Argentina, Chile, Canadá Reino Unido, Brasil, 
Francia, Italia, Holanda) se registra un aumento acumulado importante en el mercado de Argentina, 
el cual representa el 43% de incremento, es decir 8489 turistas adicionales hasta junio del 2012 
comparado con el mismo período del año anterior. Asimismo en los mercados de Oportunidad 
(Venezuela, México, Panamá, Suiza, Bélgica, Costa Rica y Austria), se registra un incremento 
acumulado del 17%, 18% y 28% respectivamente en los mercados Venezuela, México y Panamá, 
respecto al período enero-junio de 2 011. Estos incrementos totalizan 4 931 viajeros (MINTUR 
2012). 
 
Entre las principales ocupaciones de los turistas que frecuentan el país tenemos a varios 
profesionales en diferentes áreas como doctores, botánicos, profesores; también hay estudiantes y 
empleados privados. Los medios que influyen en su decisión de viajar al Ecuador son el Internet; 
propagandas publicitarias por televisión; folletos; agencias de viajes, amigos o familiares, maestros, 
etc. Las principales actividades que realizan son visitas culturales; compras; visitas a familiares y 







La capacitación es un proceso de corta duración mediante la cual se ofrece un espacio de discusión 
y aprendizaje en la que los participantes pueden reflexionar sobre sus conocimientos y experiencia, 
sistematizar y organizar las herramientas que han aplicado en el trabajo para mejorar la actitud y 
adquirir nuevos conocimientos, habilidades o conductas. Un factor de gran importancia en el 
aprendizaje para adultos es la posibilidad de aprender de las experiencias de las personas que 
comparten la capacitación para luego exponerlas y ponerlas en práctica como se observa en la foto 


















Foto 6: Exposición sobre Turismo Comunitario en la Comunidad de Guayama Grande de la ciudad de 
Latacunga 
 
La capacitación busca perfeccionar a la persona en su lugar de trabajo, o en función de sus 
necesidades, mediante un proceso estructurado con metas bien definidas. La necesidad de 
capacitación surge cuando hay diferencia entre lo que una persona debería saber para desempeñar 
una tarea, y lo que sabe realmente. (GRUNDMANN, 2 002). 
 
Una de las principales responsabilidades de la supervisión es adelantarse a los cambios previendo 
demandas futuras de capacitación, y hacerlo según las aptitudes y el potencial de cada persona. 
 
2.6.5.1. Partes de la Capacitación 
El taller de capacitación consta de tres partes importantes:  
 
Primero “La presentación de los participantes” mediante el cual conocerán a sus compañeros de 
experiencia y compartirán sus expectativas sobre el taller a realizarse. Esta presentación debe darse 
antes de comenzar las actividades del taller porque es una forma de conocer el perfil de los 
participantes con los que se trabaja y que comiencen entre ellos a relacionarse e integrarse ya que 
realizarán trabajos en equipo (Scribd, 2 012). 
 
Segundo “El desarrollo de los contenidos” donde se despliegan los distintos temas con la aplicación 
de ejercicios y técnicas apropiadas para los participantes involucrados. En esta parte los 
capacitadores exhiben los temas, lo desarrollan y lo debaten; por otro lado los participantes 
escuchan, aprenden, trabajan y exponen lo estudiado. 
 
Tercero “La evaluación de los contenidos” que se refiere a resumir el contenido, apreciar lo 
enseñado  y determina si las formas de trabajo y metodologías empleadas en el proceso de 
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aprendizaje fueron idóneas. El facilitador o facilitadora tiene como misión promover la 
participación individual y del grupo, la comunicación y la comprensión de conceptos que ayuden a 
conseguir los objetivos propuestos (Scribd, 2012). 
 
2.6.5.2. Tipos de Capacitación 
Hay varias metodologías para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, según el 
favoritismo del participante, entre los cuales tenemos: 
• Virtual con Tutor: en estos casos el estudiante es acompañado permanentemente por un tutor 
(profesor) que le va guiando y corrigiendo. En este caso hay una interactividad tutor – 
estudiante es decir persona – persona.  
 
• Virtual sin Tutor: estas capacitaciones son parecidas a las anteriores, pero en este caso no hay 
la asistencia de un Tutor, el participante trabaja solo con sus materiales didácticos. 
 
• Presencial: son las capacitaciones tradicionales, donde hay un facilitador que se reúne con el 
grupo, en un salón de clases para desarrolla un tema. 
 
• In Company: son las mismas capacitaciones del caso anterior, pero aquí cambia el lugar; ya no 
será un salón de clases, sino el entorno laboral de los participantes.  
 
Los talleres de capacitación, pueden ser adaptados a las características y necesidades del cliente, en 
lo referente a contenidos, ejemplos prácticos, duración del curso, los días, los horarios y la duración 





El hablar de artesanía implicar una variedad de elementos hechos a mano estéticamente agradables 
a la vista de todos, inclusive desde la antigüedad existen técnicas como la cestería, el tejido, tallado 
en madera, cerámica que realizado en talleres, o en casa expresan el sentir de la gente (Bouchart. 
2004).  
 
Según Enrico Roncancio en 1 999, “La Artesanía es el resultado de la creatividad y la imaginación, 
plasmado en un producto en cuya elaboración se ha transformado racionalmente materiales de 
origen natural, generalmente con procesos y técnicas manuales”. Los objetos artesanales van 
cargados de un alto valor cultural y debido a su proceso son piezas únicas. Hoy la artesanía se 
proyecta como una solución productiva y económicamente rentable, pues el artesano realiza la 
artesanía para su sustento y complemento a otra actividad económica; se trata de un producto hecho 
a mano para ser comercializado, valiéndose de lo que el medio les provee.  
 
2.6.6.1. Tipo de artesanías 
Las artesanías se manifiestan como verdaderas obras de arte. Las formas ancestrales tradicionales 
no se han perdido y se han mantenido vivas entre estos pueblos. Entre los tipos de artesanía 
tenemos: 
 
a) Cerámica y Alfarería: La cerámica es el modelado de la arcilla mediante distintas técnicas, 
con el fin de crear objetos decorativos, artísticos o utilitarios como por ejemplo jarrones, 
figurillas, baldosa, adornos, etc. La alfarería en cambio es la técnica de utilizar las manos para 
dar forma a una bola de arcilla sobre una rueda giratoria, guiando y controlando la pieza a 
medida que el efecto de giro de la rueda empuja la arcilla hacia arriba y hacia afuera. La 
alfarería sirve para crear piezas redondas o simétricas, como cilindros, vasijas, platos.  
 
La cerámica y la alfarería están íntimamente relacionadas la única diferencias es que en la 
alfarería se elaboran objetos de cerámica en un torno o rueda giratoria, en cambio, la cerámica 
incluye a todas las técnicas de fabricación de objetos de arcilla. Para elaborar estas artesanías 
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es necesario de la siguiente materia prima: arcilla plástica, chamote o chamota (arcilla 
bizcochada y molida), óxidos colorantes, barnices comerciales o materiales para su 
preparación, también se puede utilizar barro para diseñas. 
 
b) La cestería o tejidos duros: Es el confeccionamiento mediante tejido o arrollamiento a partir 
de tiras o fibras de origen vegetal (hojas, carrizos, ramas, cortezas, raíces, troncos, paja, 
castaño, el mimbre, la caña) y también de origen animal o cabello humano y hoy en día 
procedente también de materias sintéticas (plásticos, aleaciones metálicas y otros). Ejemplos: 
esteras, canastos, sombreros como se pueden observar en la foto 7 en el cuadro 1 y 2.  
 
c) Los tejidos blandos: Son resultantes del enlace de hilos, lanas, algodón, tiras de trapo de 
diversos colores o fibras formando una lámina resistente, elástica y flexible utilizando 
materiales como telares, crochet, agujones, agujas, etc. Ejemplos: hamacas, bolsos, suéteres, 
vestidos, adornos para las paredes, cubrecamas, manteles, bufandas como se puede mirar en la 





















Foto 7: Los cuadros 1 y 2 muestran tejidos duros como canastos, esteras, sombreros y los cuadros 3 y 4 
tejidos blandos como bufandas, manteles, tapetes 
 
d) Las tallas en madera: Es otra expresión artesanal que se basa en una técnica escultórica de 
trabajar la madera o cualquier otro cuerpo leñoso. Por ejemplo tenemos bancos (hechos en 
forma de animal), enceres domésticos (cucharas, cucharones), objetos rituales, bongos, etc. 
Por otro lado hay varios poblados indígenas usan la madera para la fabricación de objetos 
necesarios para la sobrevivencia, tales como cerbatanas, arcos, flechas, dardos. La materia 
prima que se utiliza son las diferentes maderas como: el cedro, la caoba, el pino, guadua 
que son fáciles de trabajar con herramientas manuales para darles buen acabado y pulido en 
cuanto a muebles, para los exteriores se utiliza la Capirona, que son más duras y resistentes 
a los efectos del clima, en cuanto a las artesanías talladas se pueden utilizar las maderas de 
cerezo, cedro, fresno, pino, acebo, tilo, sauce, aliso, balsa, etc. 
 
e) Los instrumentos musicales: Son objetos compuestos por la combinación de uno o más 
sistemas resonantes y los medios para su vibración, construido con el fin de reproducir 
sonido en uno o más tonos que puedan ser combinados por un intérprete para producir 
música. Estos instrumentos musicales pueden ser realizados con madera, cuerdas, semillas, 
cañas, tapas metálicas de botellas (tillos), conchas, pezuñas de cabra (chajchas), nuez, 
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bambú, latas, tapas de coco, etc. Por ejemplo: guitarra, maracas, bongó, marimba, quena, 
rondador, etc. 
 
f) Los adornos corporales: Son otra manifestación artesanal que consiste en implementos 
para embellecer a una persona; entre estos se encuentran los collares, broches, botones, 
aros, anillos, hebillas, pulseras, diademas, bolsos, etc. La materia prima más utilizada para 
la elaboración de estos productos artesanales son: las semillas (entre ellas la tagua), el 
carey, el cuero, las conchas, mullos, plumas, hilos, fibra natural, metal, piedras, entre otros 
como se pueden ver en la foto 8; incluso algunos tipos de maderas como balsa, en los que 




















Foto 8: Bisuterías elaboradas con diferente materia prima (semillas, cuero, madera, frutos) 
 
2.6.6.2. Artesanías más vendidas 
Según algunos datos recogidos de la UNESCO, se determina que los productos artesanales más 
consumidos a nivel internacional son los realizados en tejido, seguido por la bisuterías, cerámica, 
papel y madera, en una entrevista de boca a boca en el mercado artesanal de la Mariscal se 
corroboran estos datos pues los artesanos manifiestan que se venden más lo productos tejidos como 
sacos, camisas, manteles, bufandas pero sin dejar de lado los pequeños recuerdos como lo son los 
adornos corporales, las pulseras, aretes, anillos, bolsos, gorros, cadenas inclusive los llaveros es sus 
diferentes presentaciones pues son más sencillos de movilizar (Bouchart. 2 004).  
 















La exclusividad, el detalle, la técnica de trabajo y el estado del material usado (madera, cerámica, 
piedra, metal, fibra natural, fibra artificial, etc.) a más de la calidad, el esmero y originalidad, 
presiden hoy en día para determinar los precios de los productos artesanales. Para un buen 
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resultado se debe realizar un estudio de comercialización en el que se señale formas específicas de 
procesos intermedios que han sido previstos para que el producto llegue al usuario. Dentro de un 
buen proceso de comercialización se encuentran presentes las formas de almacenamientos de los 
productos, los sistemas de transporte empleados, la presentación del producto, el contenido del 
este, el crédito a los consumidores, la asistencia técnica a los usuarios, los mecanismos de 
promoción y publicidad. Esta área comprende un conjunto de acciones que tienen como finalidad 
vender, promocionar, publicitar los productos artesanales. Esta actividad se instrumentaliza a través 
de varias líneas de acción que buscan la creación de: una cultura artesana competitiva, la 
promoción de la imagen corporativa de los talleres, la creación y promoción de marcas de garantía 
y calidad, el control de la comercialización fraudulenta de productos supuestamente artesanos, el 
conocimiento de los mercados y el desarrollo de nuevos canales y técnicas de comercialización 
(CEIC, 2 009). 
 
2.6.7.1 Mix de la Mercadotecnia 
A mediados de la década de los '60, el Dr. Jerome,  introdujo el concepto de las 4 P's “Producto, 
Precio, Plaza y Promoción”, que hoy por hoy, se constituye en la clasificación más utilizada para 
estructurar las herramientas o variables de la mezcla de mercadotecnia. El objetivo final de la 
mezcla de mercadotecnia es el de coadyuvar a un nivel táctico para conseguir la satisfacción de las 
necesidades y deseos del mercado meta mediante la entrega de valor, claro que todo esto, a cambio 
de una utilidad para la empresa. (Proyecto Gerencia 2011) 
 
 Producto: es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para su 
adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse 
producto a objetos materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas.  
 
 Precio: Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la transacción 
(aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo incluye: forma de pago 
(efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con documento, plazo, etc.), descuentos 
pronto pago, volumen, recargos, etc. Este a su vez, es el que se plantea por medio de una 
investigación de mercado previo, la cual definirá el precio que se le asignará en el mercado. 
(Proyecto Gerencia 2011) 
 
 Plaza o Distribución: En este caso se define como dónde comercializar el producto o el 
servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea accesible para el 
consumidor). Sus variables son las siguientes: Canales, cobertura, surtido, ubicaciones, 
inventario, transporte, logística. 
 
 Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la empresa, 
sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales. A partir de un 
adecuado programa de promoción se logra dar a conocer un producto o servicio, así como 













Gráfico9: Las cuatro Ps del Marketing 
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3.1.1. Área de Estudio 1 
 
3.1.1.1 Comunidad la “Y” de la Laguna 
La “Y” de La Laguna se encuentra ubicada al noroeste del cantón Quinindé, y al sur con respecto a 
la provincia de Esmeraldas, comprende un territorio aproximado de 800 hectáreas, de las cuales 
100 se encuentran cultivadas, 300 se dedican a pastizales para ganado y el resto corresponde a 
bosque. La altitud media varía entre 200 y 400 metros sobre el nivel del mar. Esta Comunidad al 
igual que otras se encuentran dentro de una Reserva Ecológica Mache Chindul, la misma que forma 
parte de las 47 Áreas Protegidas del Ecuador, este es un sitio en el que todavía se encuentra bosque 
primario, con flora y fauna única, especies animales y vegetales propios de la zona así como 
también introducidos (Loor, 2011). 
 
3.1.1.2. Límites 
La Comunidad la “Y” de la Laguna se encuentra limitada por las siguientes comunidades: al norte 
se encuentra la Comunidad La Laguna; al sur las Comunidades de Sabaleta y Sabaletita, al este se 
ubica la Comunidad de Herrera y al oeste la Comunidad Cube 24 de mayo (Loor, 2011). 
 
3.1.1.3. El acceso 
Esta comunidad mantiene todo el año el acceso a pesar de ser dificultoso en épocas de lluvia ya que 
los caminos sufren daños. Actualmente el municipio de Quinindé realiza trabajos para su 
mejoramiento vial. 
 
3.1.1.4. Topografía e infraestructura 
Esta comunidad comprende un territorio de 800 has, la topografía es irregular, de ondulado a 
fuertemente ondulado. Se dispone de establecimientos comerciales, de servicios como alimentación 
y una residencial; en cuanto a la infraestructura cuenta con un Centro Educativo donde funciona la 
escuela y el colegio de ciclo básico a distancia, el Subcentro de Salud y una Capilla, unas cabinas 
telefónicas. La principal actividad de estos poblados es la agricultura, la cría de chanchos, 
avicultura y ganado vacuno que se ha constituido en la actividad fundamental. 
 
3.1.1.5. El clima 
El clima predominante es el cálido y húmedo. La temperatura de esta región oscila entre 23 y 35° 
C. El verano, que es la época seca del año va desde Junio hasta Diciembre, y el invierno, que es la 
época lluviosa del año va desde Enero hasta Mayo, en esta se obtiene un promedio de precipitación 
de 2000 mm, esta produce una humedad de entre 75 y 85% (Loor, 2011). 
 
3.1.1.6. Flora 
En cuanto a la flora de la Región, gracias al clima y por encontrarse dentro del Área Protegida, se 
encuentran una gran variedad de flora autóctona e introducidas, a diferencia de muchas otras 
regiones, principalmente cerca de Quinindé, en donde alguna de esta flora ya ha desaparecida 
debido a la tala indiscriminada y a la zona urbanizada, como por ejemplo: mandarina, limón, 
aguacate, maracuyá, pambil, guayacán, caña guadua, tagua, plátano, cacao, etc. (autóctonos) pero 
también palma africana, cedro, salak, Claudia, manzana de malaya,  guayabilla, arazá, borojó, 
yackfuit, (introducidas) (Loor, 2011). 
 
3.1.1.7. Fauna 
La fauna del lugar, gracias a la geografía, clima, y vegetación, permite la existencia de múltiples 
especies animales, las que se encuentran en su mayoría en estado silvestre y también especies 
domesticadas que son utilizadas de distinta forma por la gente de la comunidad. Entre las 
principales especies ubicadas en el lugar encontramos: diversas clases de anfibios (sapos, ranas), 
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arácnidos, aves (tucán, loras, pericos, colibríes, etc.), mamíferos (Guanta, Saíno, Ardilla, Venado, 
Armadillo, etc.) 
 
3.1.1.8. Servicios Básicos 
En la comunidad hay servicio de telefonía 
celular en banda de movistar y claro, pero no 
hay el servicio local de teléfono fijo; tampoco 
cuentan con la red de agua potable por lo que 
la gente se ve obligada a obtenerla por medio 
de tanques de agua o a su vez captarla desde 
las vertientes de la cordillera a través de 
mangueras o recoger el agua lluvia.  
 
El servicio eléctrico es reciente y llega solo al 
centro poblado, las casas más alejadas no lo 
tienen por lo que se proveen de electricidad 
extendiendo cables eléctricos por su cuenta. 
 
Como medio de transporte, existe el servicio 
de “rancheras” (automotor de transporte 
público abierto), como se puede ver en la foto 
10 con capacidad para 45 personas, con cuatro turnos diarios y el recorrido es desde Quinindé hasta 
la Comunidad la “Y” de la Laguna y viceversa. 
 
En el área más poblada de la comunidad se encuentra el Subcentro de Salud, cuyo objetivo es 
brindar atención primaria y urgente a la población. Cuenta con la presencia de un médico, un 
odontólogo, una enfermera y voluntarios provenientes de otros países como Estados Unidos. 
 
3.1.1.9. Gastronomía 
Los platos y bebidas típicas más representativas de la zona son: las mistelas de cacao, bolones con 
maní y café negro, caldos de gallina criolla y chocolate casero. 
 
3.1.1.10. Hidrografía 
El sistema hidrográfico comprende los nacimientos del río Sabaleta, estero Sabaletita y río Aniceto, 
que desembocan en el río Arenanga, afluente directo del río Quinindé. Otros ríos menores 
dependientes del río Cube nacen en el sector, estero Calambre, el Zancudo, y el Moracumbo. 
Además en la zona se encuentran varias vertientes las cuales forman parte del estero Calambre y 
otros (Loor, 2011). 
 
 
3.1.2. Área de Estudio 2 
 
3.1.2.1 Comunidad de Herrera 
Al igual que la comunidad de la “Y” de la Laguna se encuentra ubicada en la parroquia Rosa 
Zárate, cantón Quinindé. La Comunidad se encuentra a 8 km de la Carretera que va desde Quinindé 
hasta la “Y” de la Laguna. Esta es la Comunidad más grande de la Zona, tiene aproximadamente 
2000 hectáreas de terreno. Tiene alrededor de 30 años constituida como tal, la gente del sector es 
muy acogedora, tranquila y dispuesta a superarse y aceptar las propuestas positivas que se 
presenten para el mejoramiento y desarrollo de su comunidad (Prof. Moreno, 2012). 
 
3.1.2.2. Actividades de la población 
Las principales actividades de la población son la agricultura con la siembra de productos de ciclo 
corto como el haba, fréjol, maíz, a más del cacao como se observa en la foto 11; y la ganadería 
caballar, porcina, vacuna como las principales; el deporte en las tardes para hombres y mujeres, 
Foto 10: Ranchera (Medio de Transporte) de las 


















3.1.2.3. Servicios Básicos 
En cuanto a los servicios básicos, la comunidad cuenta con energía eléctrica solo en el centro 
poblado, en las partes más alejadas aun no cuentan con el servicio eléctrico; el agua del sector es 
netamente de pozo o estero, no hay la presencia de agua potable o entubada; no se cuenta con el 
servicio de alcantarillado, la casas tiene un pozo séptico; en cuanto a la comunicación se cuenta con 
una base de telefonía pública, el servicio de señal de celular hay en lugares específicos o subiendo a 
lugares altos (Prof. Moreno, 2012) .  
 
3.1.2.4. Límites 
Los límites de la comunidad de la Comunidad Herrera son: al norte la Comunidad Nueva 
Esperanza y Sinaí; al sur la Comunidad Manuel Antonio y Sabaleta Libertador como se puede ver 
en la foto 12; este la Comunidad de San Andrés; al oeste la comunidad de Limón, Sabaleta, la Y de 

















Foto 12: Entrada sur a la Comunidad de Herrera, límite con las Comunidades Manuel Antonio y 
Sabaleta Libertador 
 
3.1.2.5. Otros servicios e instituciones de ayuda 
En Herrera hay la presencia de instituciones educativas como una escuela y colegio presencial; 
otras organizaciones como el INNFA (Instituto Nacional del Niño y la Familia) que trabaja 
directamente con los niños y madres; algunas organizaciones campesinas conformadas por gente 
del sector y comunidades cercanas; la ayuda del MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca); Cajas Comunitarias, Cooperativas de Ahorro; Comedor dirigido por guías 
nativos. 
Foto 11: Agricultores en la siembra de cacao en la comunidad la Y de la Laguna 
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3.1.2.6. Seguro Médico Campesino 
Un beneficio y aporte de gran importancia a las Comunidades que se encuentran alrededor de 
Herrera es el Seguro campesino que cuenta con 4.800 afiliados de diversas comunidades que 
aportan con $1.64, este seguro tiene la presencia de un médico y un odontólogo que atienden 3 días 
a la semana, una enfermera que atiende todos los días por alguna emergencia que pueda 
presentarse. Las enfermedades que más se presentan son Parasitosis, tifoidea, diabetes, 





3.2.1 Diseño de la Investigación 
 
Este trabajo se basó fundamentalmente en el proyecto factible con el apoyo de la investigación de 
campo. El proyecto factible, según Barrios (1 998), es “aquella que implica investigación, 
elaboración y desarrollo de la propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales”. 
 
La investigación de campo para, Baena, 2 003, es “La indagación realizada en lugares no 
determinados específicamente para ello, sino que corresponde al medio en donde se encuentra el 
objeto de búsqueda”. 
 
Se utilizó estas dos modalidades porque permitieron el conocimiento más a fondo de la 
investigación, ya que se pudo manejar información apreciable y fehaciente, para comprobar, 
corregir y  emplear el conocimiento. Pero sobretodo se manejó estas particularidades para lograr 
efectos de manera clara y precisa ya que la investigación está muy atada a las personas de la 
comunidad y al lugar donde habitan.   
 
 
3.2.2 Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 
En la investigación se aplicó encuestas (Ver anexos 4 y 5), técnica que según Villalba (2 003), 
“Metodología de la Investigación Científica”, es la técnica que trata de obtener datos o información 
de varias personas en la cual sus opiniones tienen mucha importancia para el investigador, esta 
encuesta lleva como apoyo un cuestionario que consta de varias preguntas concretas y precisas. 
 
En la Investigación de campo se recurrió a fichas de observación (Ver anexo 1) que fueron 
destinadas para recoger datos del lugar investigado. 
 
También se aplicó la entrevista (Ver anexo 7) que según Villalba (2003), en el libro Metodología 
de la Investigación Científica, consiste en recopilar información de las persona sobre algún tema, se 
trata del diálogo entre dos personas el entrevistador (pregunta) y el entrevistado (contesta). Esta 
entrevista también se apoyó en un cuestionario de varias preguntas concretas y precisas.  
 
 
3.2.2.1 Validez y Confiabilidad de Instrumentos de Investigación 
 
La validez en términos generales se el grado en que un instrumento mide la variable que se 
pretendió investigar, al respecto Kerlinger (1 981), asegura “que el procedimiento más adecuado es 
el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los objetivos de la investigación 
a través de la opinión de los especialistas”. A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y 
confiabilidad se consultó a expertos y especialistas en elaboración de instrumentos de 
investigación, los cuales, tomando en cuenta las variables ayudaron a determinar la versión 
definitiva de los cuestionarios. 
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3.2.3 Preguntas Directrices 
 
¿Cómo incrementar el desarrollo turístico – artesanal en las comunidades? 
 
¿Cómo informar a la comunidad la importancia de los recursos naturales y la elaboración de 
productos artesanales? 
 
¿Qué tipo de artesanías se pueden ofrecer a los visitantes? 
 
¿Cuál es el perfil del visitante que prefiere productos artesanales? 
 
 
3.3 Conceptualización de Variables 
 
 Perfil del Visitante: son características y rasgos particulares que determinan a una persona 
para lo cual generalmente intervienen factores como el conocimiento general, técnico, 
habilidad comunicativa, actitud, gustos que ostentan y que cuadren con lo que se requiere para 
lo que se está tratando de indagar. 
 
 Factibilidad: Es la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o 
metas señalados de un proyecto.La factibilidad se apoya en 3 aspectos básicos operativo, 
técnico y económico. 
 
 Capacitación: proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se desarrollan las 
habilidades y destrezas de los servidores, que les permitan un mejor desempeño en sus labores 
habituales. La Capacitación está considerada como un proceso educativo a corto plazo el cual 
utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado a través del cual las personas 




3.3.1 Matriz de Operacionalización de Variables 
 
Cuadro 3: Matriz de Operacionalización de Variables 




Son las características en 
general que posee una persona 
que visita un lugar que no es el 
habitual en su vida diaria.  
 





Lugar de procedencia 









Es la disponibilidad de los 
recursos necesarios para llevar 
a cabo los objetivos o metas 

















Conjunto de procesos 
organizados, relativos a la 
educación en cualquier campo, 
pero con un nivel  limitados 
 







3.4. Población y Muestra 
 
3.4.1 Población 
La presente investigación tomó en cuenta como población a las personas de las comunidades: la 
“Y” de la Laguna que cuenta con 50 familias aproximadamente y 130 pobladores sin tomar en 
cuenta adolescentes y niños y en Herrera 68 familias en el centro poblado y 30 familias 
aproximadamente en las zonas más alejadas contando con una población de 300 personas sin niños 
y adolescentes de la parroquia Rosa Zárate de la provincia de Esmeraldas del cantón Quinindé, en 
cuanto a los visitantes y según el registro de visitantes nacionales y extranjeros del Ministerio del 
Ambiente 2010, arriban al año 233 personas, también se realizó entrevistas a expertos de la 
materia.  
 
A continuación se presenta el siguiente cuadro en números con la población a que se tomó en 
cuenta.  
 
Cuadro 4: Población de las comunidades y turistas 
 
Detalle Población 
Comunidad la “Y” de la Laguna 130 
Comunidad de Herrera 300 













 (N-1) + 1 
 
 
n= tamaño de la muestra 
N=Tamaño de la población 
E= Error máximo admisible al cuadro 
 
A continuación, tomando en cuenta los datos obtenidos en cuanto a la población, se aplicó la 
fórmula, logrando determinar la muestra, a la que se aplicó las encuestas, tanto en las Comunidades 
como a los turistas, estos resultados obtenidos nos ayudaron a establecer varios parámetros para la 
investigación realizada. 
 
Comunidad La “Y” de la Laguna  
 
n=  100 Habitantes 
 
Comunidad de Herrera 
 
n=  172 Habitantes 
 
Turistas Nacionales y Extranjeros  
 





En el cuadro número 5 se presentan los resultados aplicando con la fórmula para un mejor 
apreciamiento.  
 
Cuadro 5: Población y Muestra 
COMUNIDAD POBLACIÓN MUESTRA 
La “Y” de la Laguna 130  100 
Herrera 300 172 
Turistas 233 147 





El presente trabajo implicó tres fases: 
 
La primera, se realizó una recopilación de información bibliográfica en libros, tesis de diferentes 
universidades de Quito, luego se ordenó la información para determinar lo que es indispensable se 
utilizó fichas bibliográficas (Ver anexo 2); también se hizo uso de la información en internet con 
archivos pdf. 
 
La siguiente fase fue la investigación de campo, en el cual se visitó las comunidades para recolectar 
datos generales del lugar en las fichas de observación (Ver anexo 3); también se realizaron 
encuestas a los comuneros que allí habitan y a los turistas que visitan las comunidades 
involucradas. Para reforzar la información que se recopilo y  determinar algunos datos faltantes se 
realizó entrevistas a personas expertas en el tema (Ver anexos 4, 5, 6) cada una de estas 
herramientas con sus respectivas validaciones. 
 
La última fase fue analizar los resultados, plasmarlos en el trabajo, y redactar el documento para el 
respectivo informe escrito, luego la propuesta a presentar y finalmente la preparación del trabajo 
escrito con sus respectivas diapositivas y material para la respectiva defensa. 
 
 
3.6 Análisis de Datos 
 
Para el análisis de datos se utilizó tablas de frecuencia ya que el principal objetivo de estas tablas es 
sintetizar conjuntos de datos mediante tablas o gráficos resumen, con el fin de poder identificar 
características de un fenómeno y facilitar su análisis exhaustivo. Es por eso que una vez recopilada 
la información de las encuestas, se tabuló la información y se elaboró los respectivos porcentajes 
con el análisis correspondiente y la gráfica, al finaliza se interpretó los resultados tratando de 
cotejarlos con los objetivos específicos planteados en el trabajo. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
4.1 Análisis e interpretación de Resultados de la Investigación en las Comunidades 
 
A continuación se detalla las características principales de las comunidades la “Y” de la Laguna y 
“Herrera”, de la parroquia de Rosa Zárate en Quinindé, mediante fichas de observación (Ver anexo 
2), que no son estándar, por esta razón se adaptó una ficha para recoger la información necesaria. 
 
4.1.1 Resultados de la observación de campo en la Comunidad de Herrera 
 
La comunidad de Herrera se encuentra ubicada en la Provincia de Esmeraldas, en el cantón 
Quinindé, Parroquia Rosa Zárate. Su localización Geográfica es: al norte la Comunidad Nueva 
Esperanza y Sinaí; al sur la Comunidad Manuel Antonio y Sabaleta Libertador; este la 
Comunidad de San Andrés; al oeste la comunidad de Limón, Sabaleta, la Y de la Laguna 
 
Los centros urbanos más cercanos a esta comunidad son: las comunidades de San  Andrés y el 
Limón a 2 kilómetros cada una. La altura es de 230 m.s.n.m. y su temperatura varía entre 23 y 25° 
C y cuenta con una superficie de 2 000 hectáreas aproximadamente. 
 
Entre las características generales de la Comunidad de Herrera tenemos que es la más grande de la 
zona y se encuentra conservada en la mayor parte de su territorio, una menor parte del mismo, se 
encuentra habitada por colonos que hace un buen tiempo se apropiaron del lugar. La gente en su 
mayor parte, se dedica a la agricultura y ganadería. Para los turistas se presenta la opción de 
avistamiento de aves, caminatas ecológicas, al mismo tiempo que se puede consumir la 
gastronomía propia del sector. La llegada a este lugar es posible gracias a la implementación de 
señalética que se ha dado a la Reserva Ecológica Mache Chindul. La carretera es de barro con 
piedra, que en invierno se daña por el exceso de lluvias por tanto en necesario ayuda de grúas y 
protecciones en los medios de transporte. 
  
Dentro de la Comunidad se pueden encontrar las siguientes infraestructuras: Escuela y Colegio 
mixtos; El Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) que trabaja directamente con los 
niños y madres; también se encuentran organizaciones campesinas conformadas por la misma 
gente del sector y comunidades cercanas; el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca (MAGAP) que presta ayuda a los agricultores; la Caja Comunitaria, Cooperativas de 
Ahorro para ayudar a la gente a organizar y ahorrar su dinero; Comedor dirigido por guías nativos 
y el local del dispensario con seguro campesino como se puede ver en la foto 13, que cuenta con 

















Foto 13: Dispensario del IESS (Seguro Social Campesino) de la Comunidad de Herrera 
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La Comunidad de Herrara se encuentra inmersa en un Área Protegida del Ministerio del Ambiente 
como lo es la Reserva Ecológica Mache Chindul (REMACH) y por tanto es un patrimonio valioso 
que se debe cuidar y en el que además se encuentran prohibidas actividades ilícitas como la tala 
indiscriminada de los bosques; lo cual no se ha podido frenar, ya que hay personas inescrupulosas 
que sacan la madera y la comercializan a grandes industrias afectando así el ambiente. 
 
El servicio de transportes para este sector son las rancheras que son un tipo de busetas abiertas 
apropiadas para el sector que tienen turnos por horarios determinados, también se pueden 
contratar camionetas o motos desde Quinindé para llegar al lugar. La Comunidad se encuentra a 8 
km de la Carretera que va desde Quinindé hasta la “Y” de la Laguna. La temporada de acceso son 
los 365 días del año (en temporadas de invierno con un poco de dificultad) y las 24 horas del día. 
 
En cuanto a los servicios básicos: el agua proviene de pozos o el estero, no hay la presencia de 
agua potable o entubada. La energía eléctrica no hay en toda la comunidad, por lo que solo se 
encuentra en el centro poblado y en las partes más alejadas no llega servicio. El alcantarillado es 
nulo por lo que la población ha buscado lo medios necesarios como pozos sépticos. 
 
 
4.1.2. Resultados de la observación de campo en la Comunidad la “Y” de la Laguna 
 
La comunidad de la “Y” de La Laguna se ubicada en la Parroquia Rosa Zárate, al noroeste del 
cantón Quinindé y al sur con respecto a la provincia de Esmeraldas. Su localización Geográfica es: 
al norte Comunidad La Laguna; al sur las Comunidades de Sabaleta y Sabaletita, al este la 
Comunidad de Herrera y al oeste la Comunidad Cube 24 de Mayo. Los centros urbanos más 
cercanos a esta comunidad son: las comunidades de la Laguna y Sabaleta a 2 kilómetros de 
distancia cada una.  
 
Entre las características generales de la Comunidad de la “Y” de la Laguna se encuentras: La altura 
que va desde los 200 a 400 m.s.n.m.; la temperatura oscila entre 23 y 25° C y comprende un 
territorio de 800 hectáreas aproximadamente. La topografía de esta zona es irregular, de ondulado 
ha fuertemente ondulado. La principal actividad de estos poblados es la agricultura, la cría de 
chanchos, gallina y ganado vacuno que se ha constituido en la actividad fundamental. En el lugar se 
puede presenciar las estaciones de verano que es la época seca del año, va desde Junio hasta 
Diciembre y el invierno, que es la época lluviosa del año va desde Enero hasta Mayo, en esta se 
obtiene un promedio de precipitación de 2000 mm, esta produce una humedad de entre 75 y 85%. 
 
En cuanto a la flora, gracias al clima y por encontrarse dentro del Reserva Ecológica se encuentra 
variedad de flora autóctona y algunas introducidas, a diferencia de muchas otras regiones, 
principalmente cerca de Quinindé, en donde alguna de esta flora ya ha desaparecida debido a la tala 
indiscriminada y a la zona urbanizada, como por ejemplo: mandarina, limón, aguacate, rábano, 
pepino, maracuyá, pambil, guayacán, copal, caña guadua, tagua, plátano, café, cacao, salak, melón 
de árbol. La fauna del lugar, por la geografía, clima, y vegetación, tenemos: diversas clases de 
anfibios (sapos, ranas), arácnidos, aves (tucán, loras, pericos, colibríes, etc.), mamíferos (Guanta, 
Saíno, Ardilla, Venado, Armadillo, etc.).  
 
También se pueden realizar actividades turísticas como: avistamiento de aves, caminatas 
ecológicas, la gastronomía propia del sector, se ha implementado Señalética para el ingreso a la 
Comunidad, visita a la Laguna de Cube, y mirar los diferentes lugares desde el mirador 
recientemente adecuado. 
 
La Comunidad “Y” de la Laguna, dispone de establecimientos comerciales como los de 
alimentación y una infraestructura residencial para hospedar a turistas; en cuanto a la 
infraestructura cuenta con un Centro Educativo donde funciona la escuela y el colegio de ciclo 
básico a distancia, el Sub centro de Salud, una Capilla y cabinas telefónicas.  
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El acceso a esta comunidad se mantiene todo el año a pesar de ser dificultoso en épocas de lluvia 
ya que lo caminos sufren daños como se puede mirar en la foto 14. Actualmente el municipio de 
Quinindé realiza trabajos para su mejoramiento vial. El medio de transporte que llega a este lugar 
también son las rancheras, camionetas o motos. La Comunidad se encuentra terminando la 


















 Foto 14: Carretera que lleva a la Comunidad la “Y” de la Laguna 
 
Con respecto a los servicios básicos: en el sector, el agua llega por medio de tanqueros que 
provienen del municipio, también hay personas que utilizan el agua de los esteros y recolección de 
agua lluvia. No hay la presencia de agua potable o entubada. La energía eléctrica hay durante todo 
el día salvo en casos de vientos muy fuertes que dificultan un buen servicio. En cuanto al servicio 
de alcantarillado, las casas tienen un pozo séptico. 
 
4.2 Resultados de las Encuestas aplicadas en las Comunidades y a los turistas de la zona 
Se presentan los resultados de las encuestas aplicadas a las comunidades la “Y” de la Laguna, 
Herrera y de turistas tomando en cuenta la muestra necesaria, además se detalla el respectivo 
análisis de gráficos; se determina el perfil de visitantes y se concluye los productos artesanales más 
requeridos en el mercado. 
 











Gráfico 15: Personas por género de la Comunidad La “Y” de la Laguna 
 
El gráficos 15 nos indica que el 58%  de personas encuestadas fueron hombres y el 42% fueron 
mujeres. Hay que notar que no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, ya que quisieron 





Gráfico 16: Edad de las personas encuestadas en la comunidad La “Y” de la Laguna 
 
En el gráfico 16 se detalla el promedio de comuneros encuestados de acuerdo a su edad, 
determinando que el 30% varía su edad entre 41-50 años; a continuación el  21%  corresponde a 
edades entre 51-más años; en cambio el 19% de la población encuestada oscila entre 17-20 años; el 
17% equivale a edades entre 31-40 años y el 13% corresponde al gente de 21-30 años. Por tanto las 
personas encuestadas fueron en su mayoría jóvenes y adultos con criterio en actividades 












Gráfico 17: Ocupación de la población de la comunidad la “Y” de la Laguna 
 
En este gráfico se evidencia que el 61% de los comuneros encuestados se dedican a la agricultura, 
el 25% fueron amas de casa; los restantes se distribuyen en los siguientes porcentajes: el 8% fueron 
estudiantes y el 6% con diferente ocupaciones a las propuestas, como por ejemplo: enfermeras, 
voluntarios, promotores de proyectos. Por tal razón se determina que la actividad principal para la 
economía en el sector es la agricultura por lo que se puede implementar actividades nuevas. 
 











Gráfico 18: Proyectos Turísticos dela comunidad La “Y” de la Laguna 
 
El gráfico 18 refleja según las respuestas de los encuestados, hay proyectos turísticos, en su 
mayoría relacionados con el Turismo Comunitarios y las actividades con la Fundación el Kaimán 
que se desarrollan en el lugar, es por eso que un 74% de los pobladores determinan que hay 
proyectos de turismo comunitario; con un porcentaje menor mencionan a la gastronomía 15%; otro 
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grupo de personas que corresponden al 9% indican que no hay proyectos turísticas y una pequeña 
cantidad de comuneros, el 2% de ellos mencionan el agroturismo. 
 
5. El proyecto que indica en el numeral anterior, ¿qué beneficios presenta a la 
Comunidad? 
 
Gráfico 19: Beneficios para la comunidad La “Y” de la Laguna 
 
Los beneficios que presentan a la comunidad las propuestas turísticas según los encuestados y 
reflejado en el gráfico 19 son los siguientes: el 41%  serían beneficios sociales; el 28% de los 
encuestados indica que se aportarían beneficios económicos; el 22% manifiesta que serán 
beneficios ambientales; un 9% indican otros beneficios como el educativo y no se pronunciaron por 
los beneficios culturales que la actividad puede representar. 
 










Gráfico 20: Motivos de la visita a la Comunidad La “Y” de la Laguna 
 
La gráfica 20 evidencia que según las encuestas aplicada el 38% de visitantes que llegan a la 
comunidad acuden por turismo; en cambio un 30% indica que van por estudios; el 14% acude por 
situación de trabajo; por otro lado el 10% de encuestados piensan que acuden por salud y el 8% se 
manifiesta por descanso. 
 











Gráfico 21: Material Informativo sobre la comunidad La “Y” de la Laguna 
 
El gráfico 21 indica la existencia de material informativo en el siguiente porcentaje: el45% 
corresponde a la información por Internet; el 36% indica que hay información en folletos; en 
cambio el 14% nos indica que existen trípticos; y un 5% menciona volantes, se desconocen si hay 
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afiches. En tal razón se fija que hay variada información sobre la comunidad a la que pueden 
acceder los turistas para llegar a estos lugares. 
 











Gráfico 22: Servicios requeridos en la Comunidad La “Y” de la Laguna 
 
Según el gráfico 22, la gente encuestada determina que los servicios requeridos por los turistas es 
del 33% en el hospedaje; el 30% busca guianza; el 19% llegan a la comunidad por alimentación; el 
11% busca datos informativos; el 7% artesanías, este último en baja proporción por la ausencia de 
esta actividad turísticas. 
 











Gráfico 23: Frecuencia de visitas en la Comunidad La “Y” de la Laguna 
 
La gráfica 23 confronta que: el 51% de visitantes. – turistas, acuden a la comunidad en feriados; un 
32% coinciden que llegan los fines de semana; en un porcentaje menor el 11% menciona que van 
en los meses de vacaciones y un pequeño grupo de encuestados el 6% indica que hay visitantes en 
los días festivos. Con estos resultados, se establece que en los días feriados se puede aprovechar 
para presentar a las turistas nuevas propuestas turísticas. 
 
10. Cuando los visitantes salen de la comunidad, ¿Qué prefieren como recuerdo? 
 
 




El gráfico 24 evidencia que la gente consultada en un 95% indica que los visitantes al salir de la 
comunidad se llevan como recuerdo las fotos de su experiencia y un 5% se inclina por la opción de 
que los visitantes se llevan las frutas del lugar; en cuanto a la ropa y artesanías no se pronuncian 
porque no hay propuestas de estas actividades por lo que se hace necesario presentar una oferta 
artesanal que ayude a promover más el turismo. 
 
11. En caso de haber una propuesta de capacitación para elaborar productos artesanales: 












Gráfico 25: Artesanía para confeccionaren la Comunidad la “Y” de la Laguna 
 
Analizando el gráfico 25, se indica que los comuneros tienen opinión diferente sobre los productos 
que desearían elaborar, por tanto tenemos que: un 40% prefiere realizar la bisutería (anillos, 
pulseras, collares y demás adornos pequeños corporales); un 38%se inclina por la elaboración de 
figuras de madera (adornos tallados, muebles, etc.); un 17% hace referencia a los productos tejidos 
en hilo o paja (como bufandas, sacos, gorros, sombreros de paja, canastos, cestos, etc.) y un 5% 
menciona trabajos en arcilla o barro (jarrones, figuras, recipientes, entre otros). La mayoría de la 
población les gustaría elaborar figuras talladas en madera pero se debe tomar en cuenta que las 
comunidades se encuentran en un Área Protegida por lo que se dificulta un poco la realización 
completa de esta actividad. Se puede tomar también como una buena opción la elaboración de 
bisutería que también tiene un gran porcentaje de aceptación.   
 
12. El tipo de material que podría utilizar para la fabricación del producto artesanal es: 
 
 
Gráfico 26: Materiales para elaborar artesanías en la comunidad la Y de la Laguna 
 
En la gráfica 26, se observa que los materiales más propicios para la realización de los productos 
artesanales según los comuneros son: las semilla con un 48% de aceptación, le sigue los hilos y 
paja del sector con un 32% a continuación se menciona en un 15% la madera ya que hay alguna 
especies de árboles que se podrían hacer uso pero por tratarse de área natural protegida se debe 
cuidar; el 3% indica el uso de arcilla o barro; y una pequeña cantidad de los encuestados indican el 
uso del cuero en un 2%. Las respuestas dadas por los comuneros se basan en la facilidad de 
conseguir y utilizar de su entorno por lo que se puede hacer uso de varias semillas para la 
















Gráfico 27: Herramientas para producir artesanías en la Comunidad la “Y” de la Laguna 
 
En el gráfico 27, se demuestra que para la elaboración del producto artesanal según los datos 
recolectados de la gente de la comunidad se utilizaría: herramientas manuales en un 90%; por otro 
lado la uso de maquinaria rudimentaria en un 8% y el 2% manifiesta el uso de colorantes pero en 
mínima cantidad porque son productos tóxicos en su mayoría para el medio ambiente ya que la 
comunidad ha concientizado que se debe cuidar el lugar en el que viven. 
  
14. ¿Cuál sería el costo por los productos artesanales que realice? 
Para el análisis de la información recolectada en base a esta respuesta, se detalla a continuación una 
tabla los precios aproximados y los gráficos que de las respuestas se desprenden. La gente tomó en 
cuenta su trabajo, valorando el material, el diseño y la importancia cultural del producto elaborado. 
 

















Gráfico 28: Costos de Bisutería en la Comunidad la “Y” de la Laguna 
 
En el gráfico 28, para la bisutería según las respuestas recopiladas de los comuneros, se estableció 
que; el costo estimado a estas artesanías varían entre los $20 a $39 con un 20%; y entre los $5 a 











Gráfico 29: Costos de Alfarería en la Comunidad “Y” de la Laguna 
ARTESANÍAS $5 a $19 $20 a $39 $40 a $50 Mas 
Bisutería  80 20 0 0 
Alfarería 12 80 8 0 
Tejido 13 79 8 0 
Figuras talladas  20 57 19 4 
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En este gráfico 29, se determina que para la alfarería los costos van desde los $20 a $39 con una 
aceptación de un 80%; en cambio un 12% indica valores entre los $5 a $19 y una pequeña cantidad 











Gráfico 30: Costos de Tejidos en la Comunidad la “Y” de la Laguna 
 
En el gráfico 30, se determina en el caso de los tejidos, que los precios puestos por los comuneros 
oscilarían entre: $20 a $39 con un 79% de las respuestas de la población consultada; otra parte de la 
población, el 13% determina que el valor va varía de $5 a $19 y una parte indica que el valor 











Gráfico 31: Costos de tallados en madera en la Comunidad la “Y” de la Laguna 
 
La gráfica 31, se detalla los costos de los productos elaboradores en madera según la comunidad 
encuestada tendrían los siguientes precios y porcentajes: entre $20 a $39 con un 57%; entre los $5 a 
$19 con un 20%; entre los $40 a $50 con un 19% y entre $51 en adelante 4%. 
 
15. ¿Cuál es su aporte a la Comunidad? 
 
Según las respuestas recogidas, la mayoría de la población aportaría de una forma económica ya 
que es beneficio para la comunidad y seguido de un apoyo social, que consiste en la participación 
de las mingas, reuniones, capacitaciones o lo que se requiera incluso aportando con el espacio 
físico que se necesite. 
 
16. ¿Qué sugiere a las personas que están al frente de los proyectos comunitarios 
turísticos? 
 
Haciendo un consenso de las respuestas, se establece que la mayoría de comuneros solicitan se 
tome en cuenta sus opiniones y trabajos; que sobretodo la gente participe de los beneficios que se 
produzcan con los proyectos; que se analicen y pongan en marcha los propuestas que presentan 
instituciones, estudiantes o personas interesadas en apoyar a la comunidad. Pues que se trabaje de 



















Gráfico 32: Encuetas por Género de la Comunidad de Herrera 
 
El gráfico 32 nos indica que la mayor parte de encuestados son mujeres con un 61% y los hombre 
corresponden a un 39%. En este caso se encontraron a más mujeres para las encuestas por que se 
aplicaron las mismas en las horas del día y los esposos de las señoras por cuestiones de trabajo no 












Gráfico 33: Edad de las personas encuestadas de la Comunidad de Herrera 
 
En el gráfico 33, podemos determinar que las personas entrevistada en la comunidad de Herrera, 
según su edad tienen los siguiente porcentajes: el 19% corresponde a las edades entre 17 a 20 años; 
el 10% a las edades entre 21 a 30 años; en cambio, el 26% pertenecen a las edades entre 31 a 40 














Gráfico 34: Ocupación de comuneros  de la Comunidad de Herrera 
 
El gráfico 34, revela que la mayor parte de comuneros encuestados, es decir el 63% se dedica a la 
agricultura; seguido del 23% que son amas de casa; el 12% que tienen diversas ocupaciones como: 
enfermera, profesores, doctores y por último un 2% que fueron estudiantes, algunos de ellos jefes 
de hogar. Al igual que en la comunidad anterior la actividad económica primordial de las 
comunidades es la agricultura por lo que se puede presentar propuestas turísticas – económicas. 
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Gráfico 35: Proyectos Turísticos  de la Comunidad de Herrera 
 
El gráfico 35, refleja que hay proyectos turísticos en su mayoría relacionados con el Turismo 
Comunitario con un 54%; le sigue el agroturismo con el apoyo del MAGAP en un 20%; en menor 
cantidad la gastronomía 15%; las artesanías se encuentran en un 5% porque no está desarrollado 
según los mismo pobladores y según las zonas más lejanas no comenta que no hay proyectos 
turísticos en un 6%. 
 












Gráfico 36: Beneficios para la Comunidad de Herrera 
 
El gráfico 36, evidencia que el 47% de personas señala que habrán beneficios sociales; el 38% 
señala beneficios económicos; el 10% beneficios ambientales; y el 5% en los beneficios culturales, 
es decir que en la ejecución del proyecto se busca el desarrollo sustentable de la comunidad para 
cuyo propósito es el presente trabajo. 
 











Gráfico 37: Visitantes que llegan a la Comunidad de Herrera 
 
La gráfica 37, demuestra que  según las personas encuestados, a la comunidad acuden los turistas 
en los siguientes porcentajes: por turismo un 38%; en cambio el 30% señala que los visitantes van 
















Gráfico 38: Material Informativo de la Comunidad de Herrera 
 
Del gráfico 38, se desprende la siguiente interpretación, es decir que si existe material informativo; 
49% de pobladores señalan que hay información en Internet; el 41% en folletos; el 10% en trípticos 
y hay ausencia de volantes y afiches o que por lo menos los comuneros desconocen. 
 











Gráfico 39: Servicios requeridos en la Comunidad de Herrera 
 
Según el gráfico 39, se puede determinar que el 33% de la población señala un requerimiento del 
servicio de hospedaje por parte de los turistas, otro grupo de pobladores menciona que el 30% de 
visitantes buscan guanca,  en cambio otro porcentajes de habitante el 22% señala que buscan 
alimentación; el 11% indican que hay otras razones como el levantamiento de información del 
lugar y por otro las, un 5% apuntan a la búsqueda de artesanías. 
 











Gráfico 40: Frecuencia de visitantes en la Comunidad de Herrera 
 
El gráfico 40, constata que la frecuencia de los visitantes a la comunidad es de la siguiente forma 
tomando en cuenta la información recolectada en las encuestas: en feriados no indican un 45% de 
la población; los fines de semana un 28%; en vacaciones un 19%; y en festividades del lugar se 
promedia un 8%. 
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10. Cuando los visitantes salen de la comunidad, ¿Qué prefieren como recuerdo? 
 
Gráfico 41: Recuerdos que prefieren los visitantes 
 
Según el gráfico 41 se demuestra según el 89% de los encuestados que los recuerdos más 
adquiridos por los visitantes son las fotos, pero manifiesta una parte de la población 
correspondiente al 11% que hay turistas que requieren artesanías como recuerdo de su visita al 
contrario de la ropa que es consumida más por la población que por los visitantes a las 
comunidades. 
 
11. En caso de haber una propuesta de capacitación para elaborar productos artesanales: 
¿Qué tipo de artesanías le gustaría confeccionar?  
 
Gráfico 42: Artesanía para confeccionar en la Comunidad de Herrera 
 
Analizando el gráfico 42, se demuestra que la gente de la comunidad responde con varias opiniones 
sobre los productos que desean elaborar, por tanto tenemos que: un 36% de la población prefiere 
realizar bisutería y figuras en madera; en cambio un 19% señala que le gustaría trabajar productos a 
base de arcilla o barro y un 9% indica que le interesaría fabricar productor tejidos en hilo o paja. Se 
puede notar que hay igualdad entre las personas que desean elaborar bisutería y los trabajos en 
madera, esto dependerá de la disponibilidad del material pues se debe tomar en cuenta el entorno y 
el cuidado a su vez de la naturaleza. 
 











Gráfico 43: Materiales para elaborar artesanías en la Comunidad de Herrera 
 
En el gráfico 43, según los datos recolectados se observa que la población hace mención de los 
materiales para la realización de los productos artesanales de la siguientes forma: el 43% haría uso 
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de semillas; el 32% utilizaría hilo y paja; el 15% en madera; el 10% emplearía la arcilla o barro y 
nadie ha mencionado el uso descuero.  
 











Gráfico 44: Materiales para producir artesanías en la Comunidad de Herrera 
 
De acuerdo al gráfico 44 y basándose en al encuestas, se demuestra que para la elaboración del 
producto artesanal, los materiales en porcentajes que utilizaría la población sería: herramientas 
manuales en un 88%; maquinarias rudimentarias un 12% y no habría uso de colorantes. 
 
 
14. ¿Cuál sería el costo por los productos artesanales que realice? 
Para el análisis de la información recolectada en base a esta respuesta, se detalla en una tabla los 
precios aproximados que considera la gente se puede valorar en los productos, tomando en cuenta 
su trabajo, el diseño y la importancia cultural del producto elaborado, a continuación se desprenden 
los gráficos correspondientes tomando en cuenta el tipo de artesanía y su valor. 
 
Tabla 7: Precios de las artesanías en la Comunidad de Herrera 
 
ARTESANÍAS $5 a $19 $20 a $39 $40 a $50 Mas 
Bisutería  86 14 0 0 
Alfarería 22 65 13 0 
Tejido 31 67 2 0 
Figuras talladas  24 53 23 0 












Gráfico 45: Costos de Bisutería en la Comunidad de Herrera 
 
Para la bisutería en el gráfico 45 se representa los costó sindicados por la comunidad de la siguiente 
forma: el 80% de la población señal que los precios variarán entre los $5 a $19; otros que 
corresponden al 14% señalan que los costos estarán de $20 a $39, también han mencionado que los 




Gráfico 46: Costos de Alfarería en la Comunidad de Herrera 
 
Para la alfarería según el gráfico 46, los costos que la población mencionan se presentan de la 
siguiente forma: entre los $5 a $19 con un 22%; entre los $20 a $39 con un 65%; entre los $40 a 












Gráfico 47: Costos de Tejidos en la Comunidad de Herrera 
 
En el gráfico 47, con respecto a los costos de los tejidos, según la población encuestadas presentan 
de la siguiente forma: entre $5 a $19 se expresa un 31% de la población;  entre $20 a $39 un 67%; 












Gráfico 48: Costos de Figuras talladas en la Comunidad de Herrera 
 
Las figuras talladas presentan los siguientes precios según el gráfico 48: el 53% de la población 
señala que los precios deben estar entre $20 a $39;  otra parte de la población el 24% de $5 a $19, 
el 23% indica precios $40 a $50 y nadie se mencionó en precios más altos. 
 
15. ¿Cuál es su aporte a la Comunidad? 
Realizando una síntesis de las respuestas se determina que la mayoría de comuneros están 
dispuestos acoger las propuestas que se presente, lo que esté a su alcance, su aporte social, 
comunitarios y si es necesario sus casas para la realización de talleres. 
 




La sugerencia de las personas en general es que se realicen más capacitaciones que ayuden a al 
desarrollo de la comunidad, que tomen en cuenta la participación de los comuneros, que se tomen 
decisiones con el acuerdo de todos. 
 
4.2.4. Encuestas realizada a Turistas 
 











Gráfico 49: Género de Turistas que llegan a las comunidades la Y de la Laguna y Herrera 
 
El gráfico 49 evidencia la cantidad de turistas encuestados separados por su género, obteniendo el 
siguiente resultado: el 61% corresponde a los hombres y el 39% fueron mujeres por lo que las 













Gráfico 50: Edad  de los Turistas que llegan a las comunidades la Y de la Laguna y Herrera 
 
Del gráfico 50 se puede observar el rango de edad de los encuestados; el 35% tenía una edad 
promedio de  26-35 años; el 25%  de las edades varía entre 17-25 años; el 18% de las edades es de 
36-45 años; el 17% de las edades está entre 14-16 años y un 5% corresponde a personas de 46 años 













Gráfico 51: Procedencia de los Turistas que llegan a las comunidades la Y de la Laguna y Herrera 
El gráfico 51, refleja que la mayor parte de visitantes que llegan a estas comunidades son 
ecuatorianos con un porcentaje del 69%; provenientes en su mayoría de la región costa, cercanas al 
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lugar y en menor cantidad los extranjeros con un 31%, procedente de países como: Estados Unidos, 
Dinamarca, Cuba, Colombia, Canadá. Por lo que se puede aprovechar para dar a conocer la cultura 













Gráfico 52: Ocupación de los Turistas que llegan a las comunidades la Y de la Laguna y Herrera 
 
El gráfico 52, nos revela que los turistas encuestados tiene diversas ocupaciones que se los 
representa de la siguiente forma: profesionales en general (psicólogos, veterinarios, biólogos, 
ingenieros, profesores, científicos, etc.) un 34%; estudiantes simbolizan el 25%; profesores un 
13%; trabajadores un 20% y doctores un 8%. 
 











Gráfico 53: Frecuencia de Visita de los Turistas que llegan a las comunidades la Y de la 
Laguna y Herrera 
 
El gráfico 53, demuestra la frecuencia de los visitantes a estas comunidades, presentando los 
siguientes porcentajes: Primera vez un 61%; segunda vez en las comunidades un 21%; más de tres 
veces un 18%. Lo cual indica que hay interés por volver de parte de los visitantes. 
 












Gráfico 54: Motivo de la visita a las comunidades la Y de la Laguna y Herrera 
La gráfica 54, evidencia diversos motivos de visita en los siguientes porcentajes: por turismo el 
43%; por estudios el 31%; por recreación el 13%; por descanso el 7%; un 3% señala que acude a 
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estas comunidades por salud y por visita a familiares y amigos, por otro lado nadie de los 
encuestados se manifestaron por motivos de negocios o trabajo.  
 












Gráfico 55: Publicidad de la Comunidades la Y de la Laguna y Herrera para los Turistas 
 
Según el gráfico 55, la publicidad de las comunidades la han encontrado en los siguientes medios: 
el 32% de ellos localizaron el lugar por medio de Internet; el28% con amigos y familiares y por 
medio de operadoras turísticas; el 11% en folletos; el 1% trípticos; por lo que se refiere a vallas 
publicitarias, videos, volantes, afiches y otros tienen referencia alguna. Por tal razón se puede 
promocionar las artesanías por todos los medios de publicidad de las comunidades. 
 
8. La Visita a la Comunidad la realiza:  
Gráfico 56: Como visita el Turista a las Comunidades la Y de la Laguna y Herrera 
 
En este gráfico 56, se puede observar que los visitantes encuestados, en un 43% arriban a las 
comunidades con amigos; en cambio, un 31% acude solo; a diferencia de un 14% que van en 
parejas; el 6% se encuentran solos; y un 3% acuden a estos lugares con sus familias y otros. Hay 
más posibilidades que los artículos producidos sean adquiridos por los amigos de los turistas. 
 
9. ¿Qué suvenir artesanal prefiere después de visitar una comunidad? 
 




La gráfica 57, detalla que los porcentajes en cuanto a al suvenir artesanal que prefieren los turistas 
son: artesanías en semilla en un 37%; artesanías en ropa en un 26%, artesanías en madera en un 
26%; artesanías en arcilla en un 8% y no mencionaron otra producto artesanal. 
 
10. ¿Qué tipo de artesanías prefiere?  
 
Gráfico 58: Tipo de artesanías que les gustaría adquirir a los turistas que llegan a las comunidades 
la Y de la Laguna y Herrera 
 
En el gráfico 58, se determina que los tipos de artesanías que los turistas prefieren son: las 
bisuterías como collares, anillos, aretes, pulseras, etc. en un 41%; otros eligen la alfarería como 
jarrones, figuras, vasijas, entre otros, en un 13%; hay un grupo que opta por los tejidos (ropa, 
tapetes, canastos) en un 29%; pero hay también un grupo que se inclina por las artesanías talladas 
como los son las figuras y adornos en madera en un 17%. Por lo que la capacitación se debe 
enfocar en la elaboración de bisutería que es la demanda de los turistas. 
 











Gráfico 59: Preferencia de suvenir para el Turista que llega a las comunidades la Y de la Laguna y 
Herrera 
 
Analizando el gráfico 59, se constata que los turistas consultados prefieren la artesanías porque; es 
fabricado manualmente en un 37%; es producto nacional en un 26%; porque les gusta en un 22%; 
porque les luce mejor un 10% y como un recuerdo 5%. Por tanto los productos artesanales tendrían 
una buena aceptación por parte de los turistas ya que serán fabricados de una forma manual.  
 
12. ¿De qué material prefiere las artesanías? 
Gráfico 60: Materiales artesanales que más atraen al Turista que llegan a las comunidades 
la Y de la Laguna y Herrera 
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En este gráfico 60, se puede observar que según las respuesta tomadas de los turistas, prefieren 
productos con materiales en: semilla un 40%; los hilos y las pajas para la elaboración de tejidos un 
14%; la arcilla o barro para los jarrones, o figuras un 9%; la madera un 20%; el cuero en un 17%. 
Por tal razón se puede utilizar la materia prima natural de la zona. 
 












Gráfico 61: Adquisición de Artesanías por parte de los turistas que llegan a las comunidades la Y 
de la Laguna y Herrera 
 
En el gráfico 61, se observa que según las encuestas, los turistas adquieren las artesanías en las 
siguientes cantidades el momento de comprar: de 1 a 5 piezas un 52%; de 6 a 10 piezas un 36%; de 
11 piezas en adelante un 12%. Por consiguiente se puede promocionar los productos por cantidades 
considerables realizando buenas ofertas de las artesanías.  
 
14. ¿Cuál sería el costo por los productos artesanales que realice? 
Se presenta una tabla con los posibles precios de los productos artesanales que el turista podría 
adquirir y se pone a consideración de los mismos para que opten por el costo que mejor les parezca, 
valorando el trabajo del artesano, el material, los acabados, el diseño. 
 



















Gráfico 62: Costos de Bisutería para los Turistas 
 
Para la bisutería el costo que pagarían los turistas varía en los precios de la siguiente forma según 
lo evidencia el gráfico 62: A $5 un 60%; a $10 un 26%; a $20 un 14%; lo precios en adelante no 
fueron considerados.  
 
ARTESANÍAS $ 5  $ 10  $ 20  $ 30  $ 40  $ 50  Mas 
Bisutería  89 38 20 0 0 0 0 
Alfarería 39 47 57 4 0 0 0 
Tejido 27 39 47 13 19 2 0 











Gráfico 63: Costos de Alfarería para los Turistas 
 
En cuanto a la alfarería los costos son los siguientes según el gráfico 63: $5 un 23%; a  $10 un 












Gráfico 64: Costos de Tejidos para los Turistas 
 
En el caso de los tejidos, los precios que pagarían lo turistas según el gráfico 64, va de la siguiente 
forma: A $5 un 18%; a  $10 un 27%; a $20 un 32%; a $30 un 9%; de $40 un 13%; a $50 un 1% y 
de $51 en adelante se recopilo un porcentaje del 0%. 
 
Gráfico 65: Costos de Figuras talladas para los Turistas 
 
Según el gráfico 65, las figuras talladas presentan los siguientes precios: a $5 un 16%; a  $10 un 
28%; a $20 un 20%; a $30 un 8%; de $40 un 20%; a $50 un 8%; precios más altos no se 
consideraron. 
 
15. ¿Qué recomendaría a los artesanos para que sus productos sean de mejor calidad? 
Realizando una recapitulación de las respuestas recibidas se recomienda a los artesanos que pongan 
mucha atención en los acabados pues hay algunas fallitas que aunque pequeñas dañan al producto 
por lo demás son muy bueno los trabajos y que se mantenga realizándolos manualmente pues allí se 
valora más los productos.  
 
16. Como visitante, ¿Cuál sería su aporte a la comunidad? 
Respetando el Ambiente Natural, colaborando en lo que se pueda en la comunidad, informando a 
más familiares y amigos sobre las comunidades, haciendo publicidad por diferentes medios, 
aprovechando las propuestas turísticas que presenten.  
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17. ¿Qué sugerencias deja usted a la Comunidad para su desarrollo turístico?  
Mantengan su entorno natural, trabajen más unidos por el desarrollo del lugar en el que viven, 
colocar más basureros, mantenerse en la cordialidad y buen trato, hacer más publicidad de los 





4.3.1. Las Comunidades 
En las comunidades la “Y” de la Laguna y Herrera existen pocas actividades turísticas, el 60% se 
dedican a la agricultura y un 30% en especialmente las mujeres se dedican a las labores de casa, 
por tanto ellas pueden realizar otra actividad, alterna a las que realizan a diario para mejorar sus 
ingresos y de esa forma desarrollar más el turismo en la comunidad, puesto que hay la existencia de 
atractivos naturales y pequeños proyectos de turismo comunitario. Las comunidades están 
conscientes de que el implemento de nuevas actividades turísticas no solo aportaría beneficios 
económicos sino también sociales y ambientales. A la vez los comuneros establecen que hay la 
presencia de turista en el sector que acuden los feriado y fines de semana, los mismo que requieren 
algunos servicios y que no hay nuevas propuestas que les motive a volver; lo único que se llevan de 
estos lugares son las fotos y la visita.  
 
El 90% de comuneros estarían dispuestos a capacitarse e intentar incursionar en la actividad 
artesanal haciendo uso de lo que hay en su entorno es decir la materia prima que es importante para 
llevar a cabo la propuesta artesanal, dentro de la materia prima que se puede encontrar en la 
comunidades están: las semillas secas en un 49%, paja seca en un 35%, y la madera en un 16%, 
tomando en cuenta que sería algunas especies de madera viable para su uso pues se encuentran en 
un Área Protegida y no se puede hacer uso excesivo de las especies maderables.  
 
4.3.2. Las Artesanías 
Los productos que les gustaría elaborar en su mayoría serían las bisuterías, tejidos, figuras; 
utilizando en un 88% herramientas manuales que son más sencilla y manejables. En cuanto a los 
precios de los productos se tomará en cuenta la mano de obra, el material, los acabados y la 
importancia del mismo como parte de su cultura. Las comunidades están dispuestas a poner toda su 
colaboración económica, social con la participación, el préstamo de salones, herramienta manuales 
que tengan para la confección, pero a su vez solicitan que las personas que se encuentren al frente 
de los proyectos tomen en cuenta sus opiniones, que pongan en marcha los proyectos y que tomen 
en cuenta el cuidado la protección del medio ambiente. 
 
4.3.3. Perfil del Visitante 
En base de datos de las encuestas aplicadas, se determinó que los turistas llegan a las comunidades, 
presentan el siguiente perfil: la mayoría de los visitantes son nacionales equivalentes al 69% 
proveniente de los alrededores de la Reserva, del cantón o de las provincias vecinas, especialmente 
de la Región Litoral y el 31% son visitantes extranjeros que proceden de América del Norte 
(Estados Unidos, Canadá), Europa (Dinamarca, Luxemburgo, Francia),  y países vecinos como 
Perú, Colombia y Cuba con diferentes profesiones.  
 
Los turistas mencionan que su visita a las comunidades desde su primera vez ha sido muy 
placentera y grata por lo cual a varios de ellos les ha motivado volver y no solo por turismo, 
eventualmente por estudios, recreación, descanso, salud, entre otros. La edad promedio varía entre 
los 26 a 35 años; comentan que conocieron la existencia de las comunidades por medio del internet, 
amigas, familiares, algunas operadoras turísticas y folletos de la Reserva que les brindaron la 
información necesaria. Los visitantes mencionan que si abría la posibilidad de llevar artesanías 
elaboradas a mano por la gente de la comunidad las adquirirían pues es grato llevar un recuerdo 
palpable del lugar que visitan y que mejor si es el esfuerzo propio de la gente. Las artesanías más 
requerida por los turistas son bisuterías, tejidos, tallados, etc. Elaborados con materiales propios de 





Una vez realizada la investigación y analizados los datos se presenta la propuesta de capacitación 
artesanal dirigido a las comunidades como producto de la investigación; exteriorizada en un 
































La idea de la propuesta metodológica de capacitación artesanal, surgió a partir de experiencias 
compartidas con los visitantes y la gente de las comunidades la “Y” de la Laguna y Herrera de la 
parroquia Rosa Zárate en Esmeraldas; ya que estas zonas, a más de tener gente alegre, trabajadora y 
hospitalaria, ostenta un rico ambiente turístico - ecológico, ya que se encuentran ubicados dentro de 
la Reserva Ecológica Mache Chindul (REMACH) que es una de la Áreas Naturales Protegidas del 
Ecuador a cargo del Ministerios del Ambiente; llegando a ser uno de los atractivos más 
sobresalientes de la provincia y del país.    
 
La propuesta está orientada a proporcionar una alternativa de preparación para el desarrollo del 
sector turístico con la capacitación de comuneros, cuyo principal interés es desarrollar actividades 
turísticas económicas para sus localidades. 
 
A través de la capacitación, los participantes podrán reflexionar sobre sus conocimientos y 
experiencias, para sistematizar y organizar las herramientas que aplicarán en el trabajo; por otro 
lado se podrá mejorar la actitud y adquirir nuevos conocimientos, habilidades y conductas, ya que 
el trabajo recopila conceptos, presenta actividades y resume pasos para desarrollar de manera ágil, 




La capacitación es un proceso de aprendizaje mutuo, ya que todos sabemos algo y si se lo trabaja 
en conjunto se pueden realizar muchas cosas. Este proceso involucra: participación, motivación 
individual y capacidad para aprender; es decir que es más eficaz se aprende haciendo. 
 
Esta propuesta de capacitación se ha dividido en cinco unidades; de las cuales, la primera contiene: 
la metodología con métodos y técnicas para aplicar y los componentes, factores, pasos, guías e 
instrumentos de la Capacitación; la segunda hace referencia a los temas de capacitación como lo 
son: Valoración de la Cultura y el Medio, Importancia de la Comunidad, Historia de los primeros 
habitantes de las Comunidades , Leyendas de las Comunidades, La Reserva Ecológica Mache 
Chindul  (REMACH); en la tercera unidad se presentan los talleres de capacitación que son; 
Artesanías en el Ecuador, Tipos de artesanías y materia prima, Materia prima en la Comunidades, 
Procesamiento de las Semillas, Diseño de los productos artesanales; Por otro lado, la cuarta unidad 
contiene la Capacitación sobre Mercadeo en los que se trata: el Mercado, las Ventas, la 
Comercialización y Promoción, y en la unidad quinta, se detalla actividades de Apoyo como lo son: 





La presencia de viajeros en las comunidades, establece el comienzo de una nueva actividad 
turística que comienza abrirse puertas al mundo, es por eso que las poblaciones, ciudades y el país 
deben estar preparados para competir ante este fenómeno. El turista no solo frecuenta los lugares 
turísticos naturales con el fin de conocerlo, sino también disfrutan el convivir con la gente que lo 
recibe, aprender de ella y  complementar su visita, adquiriendo detalles significativos como los 
souvenirs. 
 
Las artesanía o souvenirs, pasan de ser un simple producto a convertirse en algo más 
representativo, pues en él se comparte cultura, historia, identidad; es por eso que este trabajo apunta 
a fomentar acciones en las poblaciones con espacios de capacitación para la actividad artesanal. 
 
Los conocimientos que se adquieren en la capacitación, tienen particular relevancia, pues no solo se 
obtiene el aspecto formativo sino también se crea algo y se transmite un sentir. La capacitación es 
una estrategia de desarrollo y no solo a nivel personal, sino a nivel de comunidad por que se 
contribuye al bienestar de la población y del talento humano. Se espera que la propuesta se aplique 
con personas interesadas en experimentar nuevas actividades laborales que complementen las 
experiencias turísticas ya que sin duda alguna será un aporte excepcional y valioso de un proceso 








Objetivo de la Unidad: Orientar a las personas que leen la propuesta, sobre los conceptos básicos 





La Metodología reflexiona sobre métodos y técnicas tomando en cuenta aspectos políticos, 
filosóficos y éticos sobre el desarrollo. Diferentes conceptos de desarrollo suponen diferentes 
metodologías. La metodología refleja el concepto ideológico y orienta la selección de métodos y 
técnicas para lograr los objetivos inscritos en cada concepto de desarrollo. 
UNIDAD 1 




Método: es el camino a seguir para lograr determinados objetivos. Organiza lógicamente un 
proceso a través de pasos secuenciales. Dentro de un mismo método se usa un conjunto de 
diferentes técnicas que permiten lograr el objetivo. 
En esta propuesta se presentan los siguientes métodos que se pueden aplicar en los encuentros de 
capacitación y talleres. 
 
Técnicas, herramientas, instrumentos: son los recursos determinados que operacionalizan o ponen 
en práctica el método que se propone. Las mismas técnicas pueden ser utilizadas por diferentes 
métodos. 
 
Este trabajo propone desarrollar los siguientes aspectos: 
 
 Participación: es un proceso que implica a los actores de manera activa en todos los espacios 
de un proyecto y facilita así un trabajo democrático y sustentable, por otro lado la falta de 
experiencias participativas de parte de los involucrados, causa: ignorar conocimientos, poco 
trabajo en equipo, proyectos no sustentables, poco desarrollo en diferentes sentidos. 
 
 Equidad de género: se denomina así a aquella actitud que defiende por sobre todas las cosas 
la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en lo que respecta al control como al uso de los 
bienes y servicios de la sociedad. Es decir, no a la discriminación de género que pueda existir 
entre ambos sexos y se proclama en contra de privilegiar al hombre en cualquier aspecto de la 
vida social, laboral, entre otros. 
 
 Sostenibilidad: vistos desde dos perspectivas; en el manejo de los recursos naturales y en las 
relaciones sociales. En el manejo de los recursos naturales se busca el mejoramiento de la 
calidad de vida humana, sin sobreexplotar los ecosistemas de manera que los beneficios de la 
naturaleza alcances no solo para las presentes generación sino también a las que vendrán. En 
cambio la sostenibilidad en las relaciones sociales busca mejorar la calidad de vida a través de 
formas de interacción social sin desigualdades, de manera que no perjudique a nadie. Significa 
establecer estructura equitativa en la sociedad y apoyar al desarrollo de valores y convicción 
de equidad en los actores (Grudmann& Stahl. 2002). 
 
4.4.3.1. Propuestas de Métodos, Técnica y Herramientas 
 
En base a estos aspectos (la participación, la equidad de género y la sostenibilidad), se presenta 
algunos: métodos, técnicas y propuestas que pueden ayudar a la persona que lleve a cabo la 
capacitación. 
 
Plenarias: es el centro de cualquier taller de capacitación con ella se inicia la discusión y se 
termina con la evaluación final. Los temas, asuntos de interés principal y los problemas a analizar 
se seleccionan y se presentan en la plenaria. Se puede utilizar un número amplio de técnicas pero se 
debe considerar que al trabajo de esta forma por mucho tiempo, puede hacerse lento y aburrido. 
 
Sociodrama: es un método según el que un grupo estudia un tema en concreto, una situación social 
o a sí mismo mediante un proceso de grupo creativo guiado por el instructor. Son los mismos 
miembros del grupo quienes pueden escoger los roles o bien se les pueden ser asignados. En la 
enseñanza, se puede utilizar el sociodrama para ilustrar un aspecto concreto de la vida laboral. En 
el sociodrama se dramatiza o se presenta el tema que se está tratando con la imaginación de los 
participantes (Grudmann& Stahl. 2002). 
 
El marcador caliente: se puede utilizar para recuperar información del grupo, más aún si este es 
grande. Consiste en que el facilitador prepara varias preguntas en algunas tarjetas, el grupo forma 
un circulo, otra persona se queda fuera colocando música o algo que haga mucho ruido, esta 
persona se coloca dando la espalda a sus compañeros para evitar verlo. El grupo pasa rápidamente 
un marcador de una persona a otra, cuando el ruido o la música para, en ese momento quien tenga 
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el marcador tendrá que contestar una pregunta, los demás pueden ayudar si es necesario. Puede 
haber variaciones. 
 
Trabajos Grupales: esta metodología ofrece varias ventajas, es una variación estimulante, 
intensifica el intercambio de conocimientos entre las personas participantes en un grupo reducido y 
permite manejar diferentes temas como se puede ver en la foto 67. Al mismo tiempo al distribuirlo 
entre los distintos grupos se puede trabajar más rápido y la participación activa de cada una de las 
personas. Además permite desarrollar  tareas más intensas, creativas y complejas, imposibles de 

















Foto 67: Dinámica de presentación con un grupo de jóvenes en el sector de Carcelén Bajo 
 
Mapa de Ideas: consiste en hacer un mapa en el que se podrá indicar lo anteriormente visto, es 
decir un resumen de los encuentros anteriores, detallando temas y subtemas y demás aspectos o 
actividades realizadas, se puede utilizar cartulinas ya elaboradas o trabajar sobre paleógrafos, etc. 
 
Entrevista: es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más personas (el 
entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con el fin de obtener una información o una 
opinión, sobre un tema. En este tipo de comunicación oral debemos tener en cuenta que, aunque el 
entrevistado responde al entrevistador, el destinatario es el público que está pendiente de la 
entrevista y que también podrá hacer algunas preguntas. 
 
Debate: es la técnica que permite exponer a dos o más personas sus argumentos fundados sobre 
uno o más temas, escuchándose mutuamente, para que ellos mismos y la gente que los escucha, 
puedan aclarar sus propias ideas al respecto. Para que exista debate debe tratarse de un tema 
cuestionable con posibilidad de varios enfoques o interpretaciones como el cuidado del Medio 
Ambiente. Pueden debatir dos personas o dos grupos de personas.  
 
Collage: El collage (en español: colaje) es una técnica artística que consiste en ensamblar 
elementos diversos en un todo unificado y se puede complementar con palabras o dibujos, de esta 
forma ayuda a clarificar los diferentes aspectos de un tema complejo. Este collage se puede hacer 
un pequeños grupos para que todos participen y se pueden utilizar, revistas, periódicos, folletos que 
no se usen u otro material impreso, pinturas, lápices, goma, tijeras, marcadores, crayones todo 
colocado en cartulinas o paleógrafos (Grudmann& Stahl. 2002).  
 
Trabajo en grupos: esta actividad permite abordar brevemente los temas propuestos de manera 
individual contribuyendo la participación de todos, la integración y al mismo tiempo a elaborar una 





Lluvia de ideas: forma creativa y participativa de abordar asuntos, temas entre otros. Un modo de 
hacerlo es con tarjetas en las que cada participante expresa una idea por escrito  como se observa en 
la foto 68 y todas juntas se revisan en plenaria o a su vez de una forma ordenada sin escribirlas 

















Foto 68: Lluvia de ideas escritas en un grupo juvenil del norte de Quito 
 
Estudios de caso: acciones que permiten estimular la reflexión individual y la discusión de grupo 
en la búsqueda de soluciones alternativas. Es decir separados por grupos de trabajo se les puede dar 
un tema y cada grupo deberá analizarlo, sacar sus conclusiones y presentarlo en forma general para 
compartir con los demás compañeros del encuentro, enriqueciendo a todos del tema. 
 
Juegos de rol/dramatización: actividades de dramatización que los participantes asuman 
situaciones, problemas, necesidades y oportunidades de individuos. La parte de los participantes 
que asume el papel de público tendrá la responsabilidad de la crítica y las conclusiones, con 
relación a los participantes. 
 
En los casos de trabajos en equipo es importante tomar en cuenta que el grupo que se forme se 
mixto y de diferentes lugares para enriquecer el debate. (Scribd 2012) 
 
Se espera que las personas encargadas de impartir la capacitación acoplen estas metodologías y 
técnicas a los temas propuestos, a su vez que desarrolle el trabajo aportando con sus conocimientos 
y nuevos métodos. La persona capacitadora usa los instrumentos que considere más idóneos para 
cada actividad, ya sea en pequeños grupos, en forma individual, o plenaria para rescatar 





La capacitación es un proceso de corta duración mediante el cual se da un espacio de aprendizaje, 
entre el capacitador y los capacitados, para lo cual se define; su orientación, se seleccionan 
contenidos, procedimientos y se preparan todos los elementos necesarios para llevar a cabo. La 
capacitación busca perfeccionar a la persona en su lugar de trabajo o en función de sus necesidades. 
 
El modelo metodológico de esta propuesta, está orientado a impartir capacitación teórico con 
talleres prácticos es decir, 30% teoría y 70% practica, debido que es una actividad que requiere 
como insumo fundamental el aprendizaje mediante el hacer practico y sobre todo su éxito radica en 




4.4.4.1. Componentes de la Capacitación 
Según Scribd, 2012, el taller de capacitación consta de tres partes importantes: 
 
- “La presentación de los participantes” Importante para se conozcan entre compañeros de 
experiencia y compartan sus perspectivas sobre el taller al que participan. Esta presentación 
debe darse antes de comenzar las actividades, pues es una forma de conocer el perfil de los 
participantes y que comiencen  entre ellos relaciones de amistad y trabajo en equipo como se 















Foto 69: Dinámica de presentación con  jóvenes de la parroquia de la Mitad del Mundo 
 
- “El desarrollo de los contenidos” donde se despliegan los distintos temas con la aplicación de 
ejercicios y técnicas apropiadas para los participantes involucrados. En esta parte los 
capacitadores exhiben los temas, lo desarrollan y lo debaten; por otro lado los participantes 
escuchan, aprenden, trabajan y presentan los temas expuestos por el/la capacitador/a y lo 

















Foto 70: Participante realizando presentación del trabajo en grupo en la comunidad de 
Guayama Grande en la provincia de Latacunga 
 
- “La evaluación de los contenidos” que se refiere a resumir el contenido, apreciar lo 
enseñado  y determina si las formas de trabajo y metodologías empleadas en el proceso de 
aprendizaje fueron idóneas. El facilitador o facilitadora tiene como misión facilitar la 
participación individual y del grupo, la comunicación y la comprensión de conceptos que 




4.4.4.2. Factores de la Capacitación 
Para determinar los métodos que se van a utilizar se debe tomar muy en cuenta varios criterios de 
selección tales como:  
• Fecha y lugar; 
• Costo de la capacitación; 
• Objetivos claros; 
• Resultados esperados; 
• Contenido de los talleres; 
• Grupo de personas a ser capacitado (Comunidad) 
• Cantidad de participantes (aconsejable grupo de 20 personas) 
• Duración de la capacitación e instrucción; 
• Métodos de evaluación. 
 
4.4.4.3. Pasos para realizar la Capacitación 
Para llevar a cabo la capacitación se deben seguir algunos pasos previos como lo son; la 
organización, la programación y el procedimiento. 
 
Organización 
Para la organización de la capacitación se debe plantear un esquema de las actividades previas: 
 
- Buscar contacto con los dirigentes de las comunidades o alguien responsable que sea el 
nexo para llegar a la gente del sector. 
 
- Plantear una reunión con los dirigentes de las Comunidades, personas que presenten la 
propuesta, organizaciones y personas involucradas para presentar la propuesta de la 
capacitación, plantear cronogramas, determinar los capacitadores, definir el lugar y 

















Foto 71: Reunión con dirigentes de la Comunidad la Y de la Laguna 
 
- Invitar a la gente de la comunidad (con el apoyo de los dirigentes) a participar del 
encuentro, realizar la publicidad correspondiente con los medios que se proporcionen 
(volantes, pancartas, perifoneo). 
 
- También se puede buscar la colaboración de personas de otras comunidades que están 
actualmente desempeñándose en el campo artesanal, como lo son la gente de la Comunidad 




- Adecuar del lugar en el que se realizará la capacitación, preparar el material didáctico y 
humano, delegar responsabilidades a cada una de las personas que estén al frente de las 
actividades. 
 
- Gestionar apoyo de instituciones que colaboren en el desarrollo de las comunidades. En el 
sector se puede encontrar la presencia del Ministerio del Ambiente de Quinindé (MAE); el 
















Gráfico 72: Instituciones gubernamentales y no gubernamentales de Quinindé 
 
 
Programación y Procedimiento 
Para la programación de las capacitaciones se debe tomar en cuenta los siguientes factores: las 
fechas, la hora, el lugar, las personas y los temas a tratarse. A continuación se presenta una 
propuesta de los posibles aspectos que se puede trabajar en las comunidades. 
 
Hora: Desde las 08h00 hasta las 16h00 
Lugar: Instalaciones de las cabañas de la Fundación el Kaimán para la Comunidad de la “Y” de la 
Laguna. Y la Escuela República de Nicaragua para la comunidad de Herrera (Los lugares son 
posibilidades). 
Fecha: Se determinará en la reunión previa. 
Participantes: gente de las Comunidades involucradas y otras comunidades visitantes.  
 
Agenda de Actividades 
 
Jornada de la Mañana 
 
 Inscripciones: El proceso para registrar información de cada uno de los participantes. Junto 
con la inscripción se dará a cada participante una tarjeta de identificación. Estas actividades 
se la realiza en el primer encuentro, los siguientes días se puede llenar el listado de 
participantes. 
 
 Bienvenida y presentación del cronograma actividades: en este espacio se da la 
bienvenida a los participantes, se indica los objetivos del encuentro y se presenta el esquema 
de la programación del día. 
 
 Dinámica de integración: antes de iniciar las actividades se debe realizar una dinámica para 
integrar a los participantes y hacer más ameno el encuentro. Puede ser la dinámica 





 Presentación de la primera parte de la capacitación: en esta parte el tallerista tomará en 
cuenta el material y la metodología a utilizar. 
 
 Refrigerio (descanso): en esta actividad se descansará unos minutos y se tomará un 
refrigerio sencillo. 
 
 Segunda parte del taller: Continuación de la capacitación del día 
 
 Almuerzo: para este actividad se puede organizar anticipadamente con la gente de la 
comunidad para la preparación de la comida y luego el compartir después de las actividades. 
O si hay la posibilidad buscar alguna organización que financie el almuerzo. 
 
Cronograma del Día 
 
Tabla 9. Cronograma del día 
 
 
Jornada de la Tarde 
 Dinámica: para comenzar la actividad de la tarde se debe realizar una actividad de 
esparcimiento para que el trabajo no resulte agotador, y sobre todo porque después del 
almuerzo resulta un poco pesada, una sencilla actividad es la del Tingo, Tingo Tango. (Ver 
dinámicas) 
 
 Presentación de la tercera parte del taller: Continuación del encuentro. 
 
 Avisos generales: Este espacio será específicamente para indicaciones, asuntos varios, 
próximos encuentros, etc. 
 
 Despedida y  Refrigerio: si puede compartir nuevamente un refrigerio. 
 
4.4.4.4. Guía para el / la Capacitador /a 
Cada persona capacitadora tiene su estilo y metodología de trabajo pero sería de vital importancia 
que se tome en cuenta una guía para el taller de capacitación para concretar visualmente la 
estructura y planificación del mismo.  
 
Es importante subrayar todos los momentos de un taller, incluyendo recesos y dinámicas para así 
vincular claramente las actividades con los métodos y técnica, los horarios respectivos y los 
materiales necesarios.  
HORA ACTIVIDAD 
JORNADA DE LA MAÑANA 
08h00 Inscripciones  
08h30 Bienvenida y presentación del cronograma del día 
09h00 Dinámica de integración 
09h30 Presentación de la primera parte del taller  
11h00 Refrigerio (descanso) 
11h30 Continuación de la segunda parte del taller 
13h00 Almuerzo  
JORNADA DE LA TARDE 
14h00 Dinámica  
14h30 Presentación de la tercera parte del taller 
15h30 Compromisos 
16h00 Despedida y  Refrigerio (si lo hay) 
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El plan también puede servir como instrumento de retroalimentación. Allí se puede anotar los 
cambios realizados durante el taller, horarios, duración de ciertas actividades y otras observaciones. 
Estas nos servirán para la evaluación y modificación de futuros talleres. 
 
Tabla 10. Guía interna para un taller de capacitación 
 
Tema del taller:   
Participantes:   
Objetivos:   









Objetivo de la unidad: Determinar la importancia de la ubicación de las comunidades; rescatarla 
historia y cultura de la comunidades. 
 
4.4.5. Temas de Capacitación 
 
4.4.5.1. Capacitación sobre “Valoración de la Cultura y el Medio” 
 
Importancia de la Comunidad. 
Cada pueblo tiene sus raíces, que constituyen su cultura, su lengua, sus tradiciones, leyendas, 
vestimenta y gastronomía, es todo lo que posee la gente, por lo que es necesario conocerse a sí 
mismos para darse a conocer a los demás. Se debe buscar que los participantes busquen, compartan 
y comenten lo que conocen acerca de sus comunidades para conocimiento de todos los presentes.  
 









 Agenda / aspectos organizativos 
 Primer acercamiento al tema 
  
 La parte central 
 Presentación de los nuevos contenidos 
  
 Receso   
  Dinámica 
 Desarrollo del tema con los y las 
participantes en grupo y plenaria 
mediante el uso de diferentes técnicas. 
  
 Receso   
 Finalización 
 Reflexión y conclusión 









Historia de los primeros habitantes de las Comunidades 
Varias de las comunidades de la parroquia Rosa Zárate se encuentran ubicadas en la Reserva 
Ecológica Mache Chindul por lo cual se ha determinado que en estas zonas existen vestigios de 
varias culturas que habitaron el norte de la provincia de Manabí. Pedernales fue ocupada por la 
cultura Chorrera, en el período Formativo. Restos arqueológicos de estas culturas se guardan 
















Foto 73: Asistentes de las comunidades de la Parroquia Rosa Zárate, en reunión con la 
Ministra del Ambiente 
 
En la actualidad dentro de la Reserva hay lugares que pertenecen a las comunidades Chachi y Jama 
– Coaque que habitan desde el siglo XVII, las laderas occidentales que descienden al mar. También 
hay la existencia de otros grupos humanos como los afro-esmeraldeños y colonos blanco-mestizos 
provenientes de las provincias de Loja y Manabí, que han influido en los grupos ancestrales y 
generado un impacto directo a la Reserva por la utilización de grandes extensiones de bosques con 
fines agropecuarios. (Loor, 2011) 
 
Antecedentes históricos  de la comunidad “Y” de la Laguna 
Los primeros pobladores llegaron a la región en 1977, estos fueron Efraín Veliz y Mauro Veliz con 
sus respectivas familias.  Ellos entraron a este sitio por el kilómetro ochenta de la vía a Esmeraldas 
y lo hicieron caminando y abriendo trocha con sus machetes.  
 
Sus primeros habitantes cuentan que a este sector se lo conocía por el nombre de “fresco solo” 
Ninguno de ellos sabe por qué, sin embargo después de 4 años de ocupación la comunidad fue 
nombrada “La Y de la Laguna” pero algunas averiguaciones y deducciones hace determinar que 
este nombre lo recibió porque había un camino que iba a mano derecha que es el que actualmente 
conduce a las comunidades de Viche – Caña Braval, Tahuales, Nuevos Horizontes, Plátano, La 
Laguna y uno hacia la izquierda que conduce a Santa Isabel, Descanso, Dógola, Mono, etc.  Por 
esta bifurcación y además por la inmensa laguna que se encuentra pocos metros al norte de la 
comunidad, el lugar adquirió el nombre de La Y de la Laguna. (Loor, 2011) 
 
En 1989 se construyó la primera Escuela y se le llamó “San Ramón”, en honor al extenso trabajo 
de uno de sus líderes, señor Ramón Loor. Desde ese entonces la Escuela viene funcionando 
normalmente y se han formado alrededor de 1000 niños. A principio de los años 90 la población 
construyó una capilla, al principio solamente de madera y en un espacio muy reducido.  
Actualmente es de cemento y con una superficie de alrededor de 40 metros cuadrados.  
 
El primer cura que visitó esta comunidad fue el Padre Antonio y a lo largo de estos años, en días 
específicos, varios sacerdotes han realizado misas, bautizos, confirmaciones, matrimonios, etc.  El 




Antecedentes de la Comunidad de Herrera 
La Comunidad tiene alrededor de 30 años constituida como tal, la gente del sector es muy 
acogedora, tranquila y dispuesta a superarse y aceptar las propuestas positivas que se presenten 
para el mejoramiento y desarrollo de su comunidad.  
 
Las principales actividades de la población son: la agricultura con la siembra de productos de ciclo 
corto como el haba, fréjol, choclo; la ganadería (caballar, porcina, vacuna); el deporte en las tardes 
después de las jornadas de trabajo. La mayor parte de mujeres se dedican a los quehaceres 
domésticos. Hay la presencia de otros servicios como una Escuela y colegio; la presencia del 
INNFA que trabaja directamente con los niños y madres. 
 
Algunas organizaciones campesinas conformadas por gente del sector y comunidades cercanas; la 
ayuda del MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca); Caja 
Comunitarias, Cooperativas de Ahorro; Comedor dirigido por guías nativos. (Moreno, 2012). 
 
Leyendas de la Comunidad 
En las comunidades se encuentran una serie de leyendas que muestran la tradicionalidad de la gente 











   
 
 






















Foto 74: Espejo de Agua de la Laguna de Cube ubicada en la “Y” de la Laguna  
“LUCES PARA EL MISTERIO” 
La laguna de Cube tiene mucha historia, mitos y leyendas que contarnos, varias de ellas no se las cuenta 
porque son leyendas que las personas que no las han vivido las ponen en duda. 
 
Los más ancianos que han vivido en esta región desde que todo esto eran grandes bosques primarios, 
aseguran que en ciertas noches, cuando la luna se encuentra en su fase menguante, el cielo se pone bien 
oscuro, y de repente comienzan aparecer muchas luces que bajan del cielo con una velocidad increíble.  
 
Cuando estas luces llegan al espejo de agua de la laguna, se vuelven muy brillantes y se riegan por todas 
partes para después morir en el agua, como hundiéndose en el fondo de la laguna. 
 
Después que bajan del cielo las luces se mantienen unos minutos sobre el agua y luego se apagan y otro 
grupo de luces bajan del cielo y así se posa un buen rato de la noche. Hay muchos que han visto estas luces, 
pero las personas mayores aseguran que estas luces pueden verse solo dos veces para saber que existen pero 
nadie las puede ver por tercera vez, porque la tradición asegura que la personas que ve tres noches seguidas 




































Foto 75: El gran lagarto de la leyenda de la Comunidad la “Y” de la Laguna 
 
 
4.4.5.2. Capacitación Informativa sobre la Reserva Ecológica Mache Chindul  (REMACH) 
 
Datos Generales de la (REMACH) 
La Reserva Ecológica Mache Chindul se ubica en las provincias de Esmeraldas y Manabí, forma 
parte del SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) manejado por el Ministerio del Ambiente. 
Esta Reserva protege uno de los últimos remanentes de bosque húmedo y seco tropical de la costa 
ecuatoriana y tal vez del mundo; caracterizado por su alta biodiversidad y los sorprendentes niveles 
de endemismo, se considera a la zona como un hotspot (Punto caliente). Aunque el área está 
físicamente aislada de los Andes, posee especies que también se encuentran en los bosques 
nublados andinos de mayor altitud, aproximadamente 100 km al este de Mache Chindul; (ECOLAP 
y MAE. 2007).  
 
Creación: Agosto 9, 1996 
Resolución N° 045 
Registro Oficial: Septiembre 19, 1996 R.O. N° 29 
Superficie: 119 172 ha 
Rango altitudinal: 200–800 msnm 
Clima: La temperatura varía entre 18–36 °C 
Precipitación: 800–3 000 mm/año 
“EL MISTERIO DEL GRAN LAGARTO” 
 
Sucedió los primeros años de haber llegado al sector, en el primer año de siembra, plantó un bajo de 
arroz y en el mismo bajo, como la tierra  estaba bien fresca tenía puesto un poco de cacao. Un día 
cuando sembrando arbolitos envió a unos muchachos para que trajeran unas plantas de cacao, al pasar 
un momento que no regresaban se fue a buscarlos y al llegar al bajo se dio cuenta que algo se movía, 
parecía un animal, al momento de acercarse logró ver un gran lagarto, que estaba quedito mirando a los 
muchachos, entonces el señor les grito que se queden quietitos hasta buscar la escopeta y dispararle al 
animal. Con este tiro, el animal se enfureció y en vez de salir corriendo, empezó a dar vueltas y en 
medio de la plantación de arroz, cosa que destruyó una gran parte de la plantación y después salió 
corriendo y regreso a la laguna, dejando un corte en las plantaciones como si fueran machetazos. Don 
Efraín asegura que con el tiro de escopeta, no lastimo al lagarto, que se regresó a la laguna enfurecido. 
Después de algunos años don Efraín cuenta que volvió a ver  un pequeño lagarto a las orilla de la laguna 
y por los mismo días otro morador don Ramón también lo vio pero desde ese entonces nadie más volvió 
a ver un lagarto. Las personas mayores del sector aseguran que los lagartos nunca se fueron y que viven 
ocultos en los lugares menos visitados de la laguna de Cube y aseguran que nos miran desde el fondo 





La conservación, la biodiversidad del bosque húmedo tropical, sus paisajes y recursos faunísticos 
en conjunto hacen de esta Reserva un sitio ideal para los turistas, quienes, además, pueden disfrutar 
de piscinas naturales y cascadas. En el área no existe dotación de servicios de agua potable y 
alcantarillado. Los accesos actuales a la Reserva son difíciles y su estado depende también del 
período de lluvias, que pueden llegar hasta imposibilitar la entrada durante la estación invernal (de 
enero a junio). La vía Santo Domingo-Esmeraldas pasa por la población Rosa Zárate, en el Cantón 
Quinindé; cerca de este poblado, sobre la misma carretera, se halla la entrada a la población de 
Herrera, desde donde continúa el camino hasta el caserío La Y de la Laguna. Siguiendo este 
recorrido, se llega al Estero de Plátano y posteriormente a la cabecera del río Taguales, en los 
límites orientales de la Reserva. Dentro de los atractivos más importantes de la Reserva podemos 
encontrar (ECOLAP y MAE. 2007):  
 
Reserva Biológica Bilsa: Es un bosque de propiedad privada, ubicado junto al límite oriental de la 
Reserva (3000 ha) y manejado por la Fundación Jatun Sacha. Constituye un corredor biológico de 
conexión con la flora y fauna de Mache-Chindul. Cuenta con instalaciones para albergar a 
visitantes, científicos y estudiantes, cerca de Bilsa se puede a acceder a las comunidades de Dógola, 
Mono, Balzar y salir a un sector llamado Mango-Pedernales. En el camino se puede apreciar una 
diversidad de ecosistemas con sus bellezas escénicas, como la cascada del Mono, con más de 60 m 
de altura. (ECOFONDO, 2008). 
 
Laguna de Cube: En este humedal perteneciente al gran Bioma (zona de vida) Lacustre, que se 
divide en dos zonas que son el Espejo de Agua que comprende 21.41 ha, con islotes flotantes de 
irregulares tamaños dos islas con tierra firme con vegetación en la que habitan reptiles, anfibios, 
aves nativas de la zona y el aérea pantanosa que comprende 91.62 ha, la cual cuenta con una gran 


















Foto 76: Laguna de Cube (desde el mirador), ubicada en la comunidad “Y” de la Laguna 
 
Amenazas 
Entre las amenazas encontramos la deforestación pues los bosques del área protegida están entre 
los más amenazados del Ecuador occidental, ya que empresas madereras ejercen presión en el área 
de influencia de la Reserva y los frentes de colonización que se están formando, amenazan no sólo 
la conservación de los recursos biológicos dentro del área, sino también la preservación de los 
recursos culturales en Mache-Chindul; otra amenaza es la cacería por los que las especies 
endémicas del sector son las principales afectadas a estas amenazas también se suman los problema 




En la cordillera costanera nacen numerosas quebradas y esteros que alimentan importantes redes 
hidrográficas como: Dógola, Teaone, Muisne y Cojimíes. En cuanto a la flora se ha inventariado 
1.434 especies, distribuidas en 624 géneros y 149 familias. Las familias más abundantes y diversas 
son: Araceae, Orchidaceae, Rubiaceae, Fabaceae, Poaceae, Melastomataceae, Piperaceae y 
Moraceae. De los registros realizados, el 8% (111 especies) corresponde a especies endémicas; la 
mayoría presenta alguna categoría de amenaza. (ECOLAP y MAE. 2007). 
 
Formaciones vegetales, según Gavilanes (2000), realizó una caracterización de los bosques 
presentes en la Cordillera de Mache Chindul y las zonas de influencia, identificando tres tipos de 
bosques con seis subtipos que son:  
 
Bosques siempre verdes húmedos con los subtipos bosque siempre verde húmedo pie montano y el 
húmedo de tierras bajas. 
 
Bosque siempre verde húmedo de tierras bajas se ubica en la parte norte de la Cordillera de Mache 
Chindul, por debajo de los 300 msnm los subtipos son: Bosques siempre verdes y Bosques siempre 
verdes sub húmedos. 
 
Bosques secos que se caracterizan por la presencia de especies caducifolias y se encuentran 
presentes al suroccidente de la Reserva entre Pedernales y Jama, se registran dos subtipos: bosque 
semideciduo subseco y bosque semideciduo. 
 
En cuanto a la fauna, no existen estudios completos del área, pero a través del Programa de 
Evaluaciones Biológicas Rápidas (RAP por sus siglas en inglés) realizado en 1992 y 2003 (Alianza 
REMACH / MAE 2005), se determinó la existencia de: 136 especies de mamíferos, 491 de aves, 
54 de anfibios y 38 de reptiles.  
 
Importancia de la Reserva y el turismo 
La biodiversidad del bosque húmedo tropical, sus recursos paisajísticos y recursos faunísticos en 
conjunto hacen de esta Reserva un sitio ideal para los turistas, quienes, además, pueden disfrutar de 
piscinas naturales y cascadas que se forman en un marco de bosque imperturbado, como en los ríos 
Sucio y Ene, el valor real de Mache-Chindul está en la diversidad biológica que encierra. Dentro de 
la reserva también podemos ubicar uno de los humedales más importantes a nivel mundial como lo 
es la Laguna de Cube en la que se puede observar ambientes de la bioregión del Chocó y de los 
Andes. Por otro lado tenemos la Reserva Biológica Bilsa que es un bosque de propiedad privada, 
ubicado junto al límite oriental de la Reserva (3.000 ha) y manejado por la Fundación Jatun Sacha. 
Constituye un corredor biológico de conexión con la flora y fauna de Mache-Chindul. 
 
4.4.5.3. Capacitación sobre Turismo y Servicios 
 
Definición e importancia de Turismo 
Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia 
lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  
(Ley de Turismo 2002) 
 
Importancia 
El Turismo constituye hoy en día una de las estrategias fundamentales de desarrollo sustentable, a 
través de la cual se busca mejorar o revalorizar las economías locales, regionales y globales es 
decir se trata del surgimiento de una nueva época y ética productiva con inclusión social y 
conservación de los recursos naturales dentro de una lógica diferente de relacionamientos.  
 
La Organización Mundial de Turismo (OMT), destaca que en este siglo, la industria turística y de 
ocio será considerada como el primer sector de la economía mundial ya que alrededor de 1.000 
millones de personas se desplazan por año en el mundo, consumiendo servicios y productos 
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turísticos por diversas motivaciones (descanso, vacaciones, eventos, salud, etc., etc.) y movilizan 
alrededor de 475.000 millones de dólares (OMT). (Revista Cuenca. 2010) 
Para el año 2020, la Organización Mundial de Turismo (OMT) prevé que estas cifras se habrán 
duplicando con creces. Mayor tiempo libre, mejores ingresos, avances tecnológicos en transporte y 
telecomunicaciones y a la ampliación de motivaciones en un mundo globalizado en donde los 
viajes serán el centro de atención en el mundo. Otro dato importante en este contexto, es que los 
países en vías de desarrollo y los menos adelantados tienen un turismo internacional importante y 
que va en aumento. Existe una razón muy clara: “los países menos desarrollados están ahora en una 
situación de ventaja comparativa frente a los países desarrollados en este sector. Tienen activos de 
enorme valor para el sector turístico: cultura, arte, música, paisaje, fauna, flora y clima. Por ello, 
los analistas económicos coinciden en que el turismo es una alternativa viable frente a la realidad 
económica del Ecuador. (Revista cuenca. 2010) 
 
Ecuador tiene enormes potencialidades naturales y culturales para el desarrollo turístico, el turismo 
apunta a convertirse en los próximos años en la segunda fuente de ingresos y poner las bases para 
que sea la primera. Pues por cada empleo directo que se genera en turismo se crean entre 3 y 6 
puestos de empleo indirecto. Ecuador uno de los 17 países mega diversos del mundo, tiene una de 
las mayores diversidades de ecosistemas y culturas vivas en un territorio pequeño y ubicado 
estratégicamente, lo cual hace que tenga condiciones excepcionales para proyectar el turismo y 
superar la pobreza, como una de sus áreas prioritarias. (Revista cuenca. 2010) 
 
Situación del Turismo en el Ecuador 
 
Realidad Actual 
De acuerdo con los datos preliminares entregados por la Dirección Nacional de Migración al 
Ministerio de Turismo revelan que en este semestre, llegaron al Ecuador un total de 627.211 
extranjeros, lo que representa un 14,10% más que el semestre de 2011, en el que arribaron 549.715 
turistas. No obstante, junio con 118.293 llegadas muestra un crecimiento del 18,36% frente a junio 
de 2011 que recibió a 99.944 viajeros, ubicándose en este primer semestre como el segundo mes 
más alto en ingresos, luego de enero que creció el 20,45%. Es importante destacar que los arribos 
desde los mercados Clave (Colombia, Estados Unidos, Perú, España y Alemania) representan un 
72% del total de arribos registrados en el mes de junio de  2012 (MINTUR 2012). 
 
Dentro de los mercados de Consolidación que son: Argentina, Chile, Canadá Reino Unido, Brasil, 
Francia, Italia, Holanda, se registra un aumento acumulado importante en el mercado de Argentina, 
el cual representa  el  43% de incremento, es decir, 8.489 arribos  adicionales hasta junio de este 





















Asimismo en los mercados de Oportunidad como lo son: Venezuela, México, Panamá, Suiza, 
Bélgica, Costa Rica y Austria), se registra un incremento acumulado del 17%, 18% y 28% 
respectivamente en los mercados Venezuela, México y Panamá, respecto al período enero-junio de 
2011. Estos incrementos totalizan 4.931 arribos (MINTUR 2012). 
 
En los ingresos por provincias, los visitantes extranjeros ingresaron al país en este quimestre a las 
provincias de: Pichincha con un 40% de llegadas; Guayas con el 26% de visitas; Carchi con 18%; 






















Dentro de las principales actividad se encuentran: 
- La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 
inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional. 
 
- La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 
desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización. 
 
- El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos 
básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas. 
 
- La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país. 
 
- La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, 
con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y 







Objetivo de la unidad: Identificar el estado actual del sector artesanal en el país, reconocer la 
materia prima que puede ser útil para el proceso, elaboración, almacenamiento y promoción de 
productos artesanales. 
UNIDAD 3 





4.4.6. Talleres de Capacitación Artesanal 
 
4.4.6.1.  Artesanías en el Ecuador 
 
 
Definición de Artesanías 
“La Artesanía es el resultado de la creatividad y la imaginación, plasmado en un producto en cuya 
elaboración se ha transformado racionalmente materiales de origen natural, generalmente con 
procesos y técnicas manuales. Los objetos artesanales van cargados de un alto valor cultural y 
debido a su proceso son piezas únicas. Hoy la artesanía se proyecta como una solución productiva 
y económicamente rentable” (Ronancio, 1999). 
 
Los artesanos buscan siempre elaborar productos que piden los clientes, pero sobretodo objetos que 
expresan elementos culturales de su pueblo. Las comunidades en general son apreciadas de buena 
manera por su trabajo y empeño, ya que poner su arte en fabricar productos artesanales 
sobresalientes de diferente tipo como tejidos, cerámica, joyería y otras aplicaciones. 
 
Situación Actual del Sector Artesanal Ecuatoriano 
En la actualidad el sector artesanal es el sector productivo socialmente más importante y es un 
significativo representante de la diversidad étnica y de género en nuestro país, así lo prueban las 
estadísticas ya que según la Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA), bajo la Ley de 
Defensa del Artesano están amparados 1’297.694 artesanos, 261.000 talleres artesanales 
calificados, 980 organizaciones gremiales, estas últimas distribuidas en 1 Confederación Nacional, 
33 Federaciones Nacionales y Provinciales y 946 Organizaciones de base, por rama de 
especialización, organizados en 168 ramas artesanales de producción y servicios reconocidos 
legalmente y 914 Centros y Unidades de Formación Artesanal en todo el país.  
 
Con estos datos queda comprobado que la producción manufacturera y de servicios artesanales 
tiene relevancia sobre todo en el sector social ecuatoriano; pero de acuerdo a la Dirección de 
Acceso al Crédito y Emprendimiento, los artesanos calificados y asociados a la Junta Nacional de 
Defensa del Artesano suman aproximadamente 30.000 a nivel nacional, las mismas que están 
distribuidas en 24 Juntas Provinciales en varios partes del país como por ejemplo: Pichincha - 
Cantón Quito,  Chimborazo – Cantón Guano,  Azuay – Cantón Chordeleg, Manabí – Cantón 

















Foto 79: Artesanas de la comunidad de San Camilo en Ibarra, realizando bordado y centros de 
mesa 
 
La cifra de artesanos calificados es mínima comparada a la totalidad de los artesanos que existe en 
nuestro país, y esto se da en parte por la falta de iniciativa e información para que cada uno de ellos 
tome la decisión de calificarse en una de las tantas instituciones comprometidas con el desarrollo e 
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impulso del sector artesanal Ecuatoriano, entre ellas destaca la Junta de Defensa Nacional del 
Artesano quien constantemente promueve proyectos para consolidar a este sector que día tras día 
plantea nuevos retos para ser reconocido nacional e internacionalmente, buscando defender y velar 
por los derechos de los artesanos ecuatorianos. 
 
Actualmente el sector artesanal como otros sectores en el país está afrontando por un grave 
problema social y es el de la migración, valiosos artesanos dejan el país creyendo que no tienen las 
suficientes garantías para ejercer esta actividad, pero esta situación en mayor proporción se da por 
la poca información que se les proporciona, ya que la realidad es otra puesto que este sector está 
amparado por un extenso marco legal que avala a verdaderos emprendedores como lo son los 
artesanos ecuatorianos, entre otras las principales leyes a destacar son la Ley Artesanal y la Ley de 
Defensa del Artesano que resguardan a los artesanos de cualquiera de las ramas de artes, oficios y 
servicios, para hacer valer sus derechos por sí mismos o por medio de las asociaciones gremiales, 
sindicales e interprofesionales existentes” (Ortiz Flavia, 2009). 
 
 
4.4.6.2.  Tipos de artesanías y materia prima 
Las artesanías se manifiestan como verdaderas obras de arte. Las formas ancestrales tradicionales 
no se han perdido y se han mantenido vivas entre estos pueblos. Entre los tipos de artesanía 
tenemos: 
 
La cestería o tejidos duros: Es el confeccionamiento mediante tejido o arrollamiento a partir de 
tiras o fibras de origen vegetal (hojas, ramas, cortezas, raíces, troncos) y también de origen animal 
o cabello humano y hoy en día procedente también de materias sintéticas (plásticos, aleaciones 
metálicas y otros). Ejemplos: esteras, canastos, sombreros, muebles, etc. 
 
Materia prima y herramientas: en este caso se puede hacer uso de plásticos, aleaciones metálicas, 
hojas, carrizos, ramas, cortezas, raíces, troncos, paja, castaño, el mimbre, la caña etc. 
 
Las artesanías más frecuentes en la cesterías con los sombreros y en Ecuador los más típicos son 
los sombreros de paja toquilla confeccionados en Montecristi que es la capital del sombrero de paja 
toquilla. La paja toquilla es una fibra de palma con la que se han confeccionado por más de un siglo 
es decir más de 150 años. Se dice que los niños y las mujeres son los especialistas para hacer este 
sombrero porque los dedos pequeños son más hábiles y ágiles. Además lo interesante es que se 
debe hace en la noche o en días nublados ya que la luz directa del sol puede quebrar las fibras y 




















Los tejidos blandos: Son resultantes del enlace de hilos o fibras formando una lámina resistente, 
elástica y flexible utilizando materiales como telares, crochet, agujones, agujas, etc. Ejemplos: 
hamacas, bolsos, suéteres, vestidos, adornos para las paredes, cubrecamas. 
 
Materia prima y herramientas: para estas actividades se pueden utilizar telas (calado y bordados), 
diferentes hilos, lanas, algodón, seda, lino, urdimbre de tiras de trapo de diversos colores, paja 
plástica, etc. Las propiedades de los materiales textiles son las siguientes: flexibles, ligeros, suaves 
al tacto, impermeables (sólo los sintéticos), aislantes del calor (sólo los sintéticos). Los productos 
en los que se emplea son para realizar ropa, mantas, sábanas, bufandas, etc. (Edu Xunta, 2012). 
 
En este tipo de artesanías, se creen que hace aproximadamente 4 o 5 mil años se inventó una 
máquina hecha de madera para telar y que aun en día es utilizada por indígenas dedicados a la 
producción de tejidos el nombre de este telar de palos se llama awana y macana. En el domino inca, 
los telares eran una maravilla que incluso cuando los españoles llegaron y pudieron ver estos 
telares se quedaron atónitos por su bella manual. Lamentablemente hoy en día no existen muchos 


















Foto 81: Telares artesanales de la ciudad de Cuenca 
 
Con la llegada de los españoles vinieron nuevas técnicas y modos de tejer como son: el telar de 
pedal torno de hilar, cardadores manuales la lana de oveja y la seda. Hoy en día en Otavalo se 
utiliza este modo de tejer y se producen ponchos en su mayoría. Pero en Saraguro aún se puede 
apreciar la técnica antigua del telar de palos donde se elabora cobijas sacos o costales de grano la 
mayor parte de los cosa son tejidos con este telar de palo o tejidos manuales.  
 
En la ciudad de Cuenca hay una técnica muy tradicional que es la ikat, esta técnica es de coloración 
que de tejido, es decir que los hilos se atan y tiñen antes de tejer la pieza. Hay vestigios de esta 
técnica prehispánica llamada ikat, hoy día se realizan con esta técnica paños, chales de algodón 
teñidos de índigo y con elaboradas orlas de macramé hechos en Gualaceo y en sus alrededores. 
(Sisepuede Ecuador, 2012) 
 
Cerámica y Alfarería: La cerámica es el modelado de la arcilla mediante distintas técnicas, con el 
fin de crear objetos decorativos, artísticos o utilitarios como por ejemplo jarrones, figurillas, 
baldosa, adornos, etc. La alfarería en cambio es la técnica de utilizar las manos para dar forma a 
una bola de arcilla sobre una rueda giratoria, guiando y controlando la pieza a medida que el efecto 
de giro de la rueda empuja la arcilla hacia arriba y hacia afuera. La alfarería sirve para crear piezas 




La cerámica y la alfarería están íntimamente relacionadas la única diferencias es que en la alfarería 
se elaboran objetos de cerámica en un torno o rueda giratoria, en cambio, la cerámica incluye a 
todas las técnicas de fabricación de objetos de arcilla.  
 
Materia prima y herramientas: en este caso los materiales a utilizar son: arcilla plástica, chamote o 
chamota (arcilla bizcochada y molida), fina y medio, óxidos colorantes, barnices comerciales o 
materiales para su preparación (feldespatos, sílice, carbonato de calcio, caolines, fritas, etc. Las 
propiedades de los materiales cerámicos: son la siguientes: frágiles, rígidos (duros), aislantes de la 
electricidad, buenos conductores del calor, resisten altas temperaturas. En cuanto a los productos en 
los que se emplean tenemos lavabos, bañeras, azulejos, vajilla, objetos decorativos, etc. (Edu 
Xunta, 2012). 
 
Las herramientas que se necesitan para esta actividad son el horno, el torno o rueda giratoria pero 
sobretodo unas herramientas esenciales  que son las manos. 
 
Las tallas en madera: Es otra expresión artesanal que se basa en una técnica escultórica de trabajar 
la madera o cualquier otro cuerpo leñoso. Por ejemplo tenemos bancos (hechos en forma de 
animal), enceres domésticos (cucharas, cucharones), objetos rituales, bongos, etc. Por otro lado hay 
varios poblados indígenas usan la madera para la fabricación de objetos necesarios para la 
sobrevivencia, tales como cerbatanas, arcos, flechas, dardos.  
 
Materia prima y herramientas: la materia prima para la realización de muebles son: el cedro, la 
caoba, el pino, guadua como se observa en la foto 82; que son fáciles de trabajar con herramientas 
manuales para darles buen acabado y pulido. Para los exteriores se utiliza la Capirona, que son más 
duras y resistentes a los efectos del clima.  Para las artesanías talladas se puede hacer uso de las 
















Foto 82: Juego de comedor realizado a base de caña guadua 
 
Las propiedades de las maderas son las siguientes: Ligeras, resistentes, aislante del calor y de la 
electricidad, fácil de trabajar. Los productos en los que se emplean estos materiales son para 
fabricar muebles, papel, cartón, construcción (vigas, escaleras), etc. Como por ejemplo: 
contrachapado, muebles, figuras.  
 
Las herramientas que se utilizan son: martillo, punzón, escuadra, sierra, taladro, serrucho, llaves, 
alicates, desarmadores, brochas y pinceles, etc. (Edu Xunta, 2012). 
 
Los adornos corporales: Son otra manifestación artesanal que cosiste en implementos para 
embellecer a una persona; entre estos se encuentran los collares, broches, botones, aros, anillos, 




Materia prima y herramientas: Existe vestigios de que las antiguas etnias de Ecuador ya 
empleaban metales para la elaboración de utensilios decorativos personales de oro, plata, níquel y 
latones dice que eran maestros para el trabajo en metal. En la parte sur de Ecuador específicamente 
en Chordeleg el trabajo en metal es cotizado a nivel mundial por sus acabados y diseños únicos. 
Las hábiles manos de los artesanos ecuatorianos ha sido reconocido a nivel mundial por sus 
diversos productos que salen de su creatividad. Sus máximos representantes mundiales son los 
otavaleños, grandes comerciantes y difusores de su cultura ancestral.  
 
En la actualidad no solo se presentan bisuterías de metal pues las semillas, frutos, hojas, conchas, 
carey, cuero, mullos, plumas, hilos, fibra natural, metal, piedras, inclusive los troncos son 
utilizados para fabricar adornos que se lucen bien en partes específicas del cuerpo. (Sisepuede 
Ecuador, 2012) 
 
Los instrumentos musicales: Son objetos compuestos por la combinación de uno o más sistemas 
resonantes y los medios para su vibración, construido con el fin de reproducir sonido en uno o más 
tonos que puedan ser combinados por un intérprete para producir música.  
Estos instrumentos musicales pueden ser realizados con madera, cuerdas, semillas, etc. Por 
ejemplo: guitarra, maracas, bongó, marimba, quena, rondando, flautas, charangos, etc. 
 
Materia prima y herramientas: pueden ser realizados con madera, cuerdas, semillas, cañas, tapas 
metálicas de botellas (tillos), conchas, pezuñas de cabra (chajchas), nuez, bambú, latas, tapas de 
coco, etc. 
 
4.4.6.3. Elaboración de Artesanías con materia prima natural 
 
Las materias primas que se presentan son algunas de las semillas que se encuentran en el sector 
pero con el trabajo de la gente de las comunidades se puede realizar un inventario para 
proporcionar información sobre más materias primas útiles para trabajar las artesanías. 
 
Guanábana (Annona muricata L.) 
 
Descripción: árbol de hasta 8 m de altura. Hojas simples, alternas, 
elípticas, el ápice es de agudo a obtuso, la base de cuneada a obtusa. 
Flores solitarias, terminales, de color amarillo-cremoso, sépalos de 5 a 7 
mm de largo, ovados, pétalos de hasta 3,5 cm de largo. Fruto de 15 a 20 
cm de largo, verde y cubierto de muchas protuberancias recurvadas, las 
semillas de 1,4 a 1,7 cm de largo. Florece y fructifica durante todo el 
año, principalmente de mayo a octubre. 
 
Uso artesanal: las semillas son utilizadas para la elaboración de collares, 














Foto 83: Collar con semillas de guanábana (Annona muricata L.) 
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Procesamiento: las semillas se colocan durante un día al sol para que se sequen y luego se perforan. 
 
Otros usos (medicinal, comestible, etc.): el fruto es comestible, se aprovecha la pulpa, que es 
empleada en la preparación de jugos, refrescos, jaleas y helados. De las hojas se prepara una 
infusión para el tratamiento de problemas estomacales. 
 
 
Palma de coco, Cocotero, Coco (Cocos nucifera L.) 
 
Descripción: palmas solitarias de hasta 20 m de altura. 
Hojas compuestas, alternas, numerosas, de 5 a 7 m de 
largo, agrupadas en la parte terminal del tallo. 
Inflorescencias ramificadas, interfoliares, numerosas 
flores, de color amarillo pálido, con 3 sépalos separados; 
flores estaminadas de 9 a 13 mm de largo, fragantes; las 
flores pistiladas de 15 a 21 mm de largo. Frutos de 20-30 x 
12-20 cm, verdes, amarillos o rojizos al madurar, de 
elipsoidales a ampliamente ovoides, con una semilla muy 
grande, con una cavidad central llena de líquido. Florece y 
fructifica durante todo el año. 
 
Uso artesanal: la parte interna y dura del fruto “corteza” se emplea en la elaboración de piezas para 
collares, aretes y floreros. Las fibras “estopas” se usan para fabricar figuras de animales, como 
combustible en áreas rurales y en la elaboración de cepillos, colchones y cuerdas. 
 
Procesamiento: se selecciona la corteza (parte dura que rodea la semilla) del coco de acuerdo con el 
tamaño de la pieza que se desea fabricar, luego se procede quitarle el pelo, para luego dar un lijado 
manual, empezando con lijas de grano grueso y terminando con las de grano fino. A continuación 
se realiza el diseño que se quiere (puede ser pegado o dibujado), luego se procede a cortar, dando la 
forma que se escogió, si se ha pegado un dibujo una vez cortado se debe retirar el pegamento con 
agua, por último se le aplica una delgada capa de sellante, o laca transparente para protegerla de la 
humedad y dar un toque de buen acabado, si se quiere se puede perforar la cascara para colocar 

















Foto 84: Artesanías a base de coco (Cocos nucifera L.): figuras, adornos, bisutería. 
 
 
Otros usos (medicinal, comestible, etc.): el agua de coco se usa como bebida. La porción periférica 
es carnosa y muy rica en aceites y vitaminas, y se utiliza en la elaboración de margarina, aceite y 
jabón. La madera se emplea para construcciones livianas. 
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Corozo, Corozo colorado, Palma aceitera (Elaeis guineensis) 
 
 
Descripción: palma de hasta 6 m de altura. Hojas 
compuestas, alternas, de 2 a 4 m de largo, agrupadas en 
la parte terminal del tallo, los pecíolos con espinas en los 
bordes. Inflorescencias ramificadas, erectas, saliendo 
entre las bases de las hojas, con numerosas flores; las 
estaminadas de 2,5 a 3 mm de largo, de color crema; las  
pistiladas de cerca de 15 mm de largo, de color blanco. 
Frutos de 2 a 3,5 cm de largo, verde-amarillentos, 
tornándose rojos al madurar, ovalados, con una sola 
semilla, de aproximadamente el mismo tamaño del fruto. 
Florece y fructifica de febrero a junio. 
 
Uso artesanal: las semillas son utilizadas para 
confeccionar collares y pendientes. 
 
Procesamiento: los frutos maduros se hierven, se les 
quita la pulpa y luego las semillas se colocan al sol hasta 
que estén bien secas. Se seleccionan las semillas de igual tamaño y forma, se lijan, se perforan y se 
barnizan. 
 
Otros usos (medicinal, comestible, etc.): el aceite que se extrae de los frutos es utilizado en la 














Foto 85: Pulsera elaborada con semilla de corozo 
 
 
Tagua (Phytelephas aequatorialis) 
 
Descripción: palma que alcanza los 4 m de altura, sin tallo 
evidente. Hojascompuestas, alternas, de 2,5 a 4 m de largo. 
Inflorescencias  estaminadas de hasta 1 m de largo y las 
pistiladas ramificadas y densamente agrupadas, flores de color 
blanco o blanco-verdoso. Frutos de cerca de 7 cm de largo, de 
color café al madurar, subglobosos, cada fruto contiene de 5 a 
7 semillas de aproximadamente 5 cm de largo. Florece y 
fructifica en mayo. 
 
Origen: En las montañas tropicales y húmedas del Ecuador 
existe una singular planta llamada Tagua o Marfil Vegetal, 
semejante por su morfología a las palmas, aunque 
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botánicamente no es una palmácea sino que, pertenece a la familia de las ciclantáceas. Su nombre 
científico es Phytelephas aequatorialis. Etimológicamente Phytelephas proviene del griego 
Phyton=planta y Elephas= marfil, es decir, planta de marfil o marfil vegetal. 
 
Caracteristicas: Crece en forma silvestre en bosques llamados taguales. La Tagua, Corozo o Marfil 
Vegetal, es la almendra celulósica compleja de la semilla de Phytelephas de color blanco, ebúrnea, 
dura, pesada, lisa y opaca que adquiere brillo con el pulimento, inodora, insípida; pero no es 
elástica ni incorruptible como el verdadero marfil. La planta tarda de 14 a 15 años desde que se la 
siembra hasta colectar los primeros frutos y no se interrumpe la producción en todos los años y aun 
siglos. Ofrece 3 cosechas al año aproximadamente. Se calcula que un ejemplar de dos metros de 
alto no tiene menos de 35 a 40 años de edad. Las ciclantáceas bien desarrolladas producen 
anualmente de 15 a 16 cabezas, también conocidas como mocochas. En cada mococha se reúnen 
aproximadamente 20 pepas (Bototagua, 2006). 
 
Distribución Geográfica: Esta espinosa palma, de apariencia poco estética, sólo crece en las espesas 
selvas húmedas de Panamá, Colombia, Ecuador y Brasil. Está difundida ampliamente por la Costa 
del Ecuador, hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar, donde sus semillas que dan el “marfil 
vegetal” o tagua, son comúnmente recolectadas de poblaciones naturales (Barroso, 1998) 
 
Beneficios: Con el uso del marfil vegetal, se evita la completa depredación de los animales 
poseedores de marfil como lo son los elefantes africanos, además permite a los pobladores de las 
zonas rurales hacer de la recolección del marfil una actividad económica y ecológica (sin tala de 
árboles), revalorizando y promoviendo la conservación. Las semillas son utilizadas en la 
elaboración de figuras artesanales talladas, como collares, llaveros, pulseras y botones. 
Procesamiento: para este procesamiento se debe recoger el fruto cuando está maduro, a 
continuación se lo procede a secar (Manosalaobra.tv.2012). 
 
 Secado: Luego de que las pepas son recolectadas se necesita poner a secarlas, para lo cual 
se pueden utilizar dos opciones: el secado al sol que tarda aproximadamente 60 días y es 
más recomendable o en un secadero que tarda una semana. 
 Pelado: Utilizando la máquina peladora de tagua o manualmente se procede a retirar la 
cáscara de las semillas y para eliminar cualquier sobrante se utiliza un cuchillo pequeño. 
 Clasificación: El siguiente paso es clasificar a las semillas por tamaños utilizando zarandas 
con diferentes tamaños de agujeros. 
 Sierra: Luego con la ayuda de una máquina con sierra se cortan las semillas una por una en 
tajadas.  
 Escogida de la Tagua: Después se seleccionan las tajadas de acuerdo al tamaño. Cabe 
anotar que sólo las tajadas exteriores de las semillas son utilizadas para la fabricación de 
discos de tagua ya que el centro de las semillas tiene una rajadura que inhabilita el trabajo. 
 Torno: A partir de la escogida, en el torno se procesa tajada por tajada resultando animelas 
y ojalillos.  
 Escogida de Animela: una vez escogidas las animelas, se las puede transformar en botones 
utilizando para ello una máquina automática.  
 Pulido y Brillado: En un tambor con agua y piezas pequeñas de cerámica se pule el botón 
para corregir huellas de las herramientas. Luego se lava y se seca y se les da brillo en otro 
tambor con pequeñas piezas de madera para darles el acabado que el cliente desee 
(brillado, semi brillado, mate, doble acabado).  
 Tinturación: Para darles el color requerido se tiene que hidratar los botones por un tiempo 
de 12 horas y luego utilizando tintes y agua se les da la tonalidad deseadas, después que el 
botón esté seco se le da un toque de brillado. 
 
 Embalaje del producto: Finalmente las piezas de Tagua son empacados de acuerdo a los 




Otros usos: Los beneficios obtenidos de la planta de tagua son múltiples, casi todas sus partes son 
utilizadas, sin la tala del árbol: 
 El fruto inmaduro es comestible 
 Las raíces son medicinales 
 Las hojas secas sirven para entechados de las casas 
 Las semillas son las que se usan con preferencia para la fabricación de botones y artesanías 
 Los ojalillos sirven para la fabricación de ladrillos 
 El polvillo que resulta de los ojalillos al mezclarse con otros componentes sirven como 
balanceado para el ganado. 
 Otra forma de aplicación de tagua y que está siendo investigada actualmente es el campo 


























Foto 86: Artesanías de tagua (bisutería, adornos, figuras, llaveros) 
 
4.4.6.4.  Procesamiento de las Semillas 
 
Principios básicos para el manejo de las semillas 
Una vez reconocido el material que se va a utilizar, en el caso de las semillas, es necesario 
mencionar los principios para el manejo de las mismas una vez que hayan sido cosechadas. Este 
manejo está relacionado con la cosecha, el secado, el control de plagas y enfermedades, la 
limpieza, el etiquetado y el almacenamiento.   
 
Cosecha y Recolección de semillas 
No existen parámetros que unifiquen la cosecha de semilla para todas las especies, esta labor es 
característica de cada una de ellas, tanto la fecha de cosecha como el método de extracción está 
íntimamente relacionada con la estructura u órgano que contiene a las semillas. La mejor manera de 
realizar esta labor en la huerta es hacerlo manualmente, teniendo cuidado de no provocar daño a las 
semillas. Si el trabajo es prolijamente se pueden reducir las pérdidas del material, el único 
inconveniente radica en los volúmenes de producción, ya que este sistema sólo es aplicable si la 
cantidad de semilla con la que se está trabajando es pequeña por la necesidad de mano de obra que 
ejecute esta labor. (Cornejo, 2011) 
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La maduración de la semilla se acelera cuando hay condiciones de: bajo contenido de agua en el 
suelo, altas temperaturas y baja humedad relativa. Durante el periodo de cosecha es esencial 
controlar la caída de las semillas al suelo produce pérdidas siendo difícil de controlar. Si se 
cosechan las semillas anticipadamente, esto provocará un efecto negativo en la calidad. Por el 
contrario, si se cosechan muy tarde un gran número de ellas se habrán desprendido del órgano que 
las sostiene. En especies de fruto seco dehiscente, la cosecha debe realizarse en las primeras horas 
de la mañana ya que el rocío disminuye la caída de semillas. Los frutos carnosos presentan como 
índice de cosecha el aspecto exterior (coloración, secado, etc.).  
 
La cosecha de realiza manualmente por lo general. El caso del melón y el pimiento sus semillas 
continúan madurando si no son retiradas del interior del fruto. Una vez extraídas las semillas de los 















Foto 87: Semillas de Guanábana para la elaboración de artesanías 
 
Recomendaciones:  
 Lo primero es conocer la planta, saber qué tipo de órganos (frutos, vainas  e 
inflorescencias) contiene a la semilla y así planificar de qué forma y en qué época es 
conveniente cosechar. 
Ej.: Hay especies que producen la semilla al interior del fruto que se consume (melón), hay 
otras que producen frutos que no se consumen pero que contienen las semillas (berro). 
 
 Confirmar que la semilla se encuentre madura, cosechar la semilla en el momento oportuno 
incide directamente en la calidad de la misma. Se asegura que la semilla haya engrosado y 
endurecido la cubierta que la protege, así como también se asegurará que haya acumulado 
la cantidad necesaria de nutrientes para alimentar al embrión al momento de la 
germinación. 
 
 Hay distintas formas de determinar el grado de madurez: contenido de azúcar, grado de 
acidez, color, consistencia etc. Por lo general se utiliza como índice de cosecha: El 
contenido de humedad, aspecto visual que presenta el cultivo y particularmente el del fruto 
que contiene la semilla. Para evitar errores se aconseja tomar una muestra del órgano que 
contiene las semillas y a través de un corte revisar el grado de madurez en el que se 
encuentran. (Cornejo, 2011) 
 
Secado de semillas 
Es importante secar las semillas inmediatamente éstas han sido extraídas del órgano que las 
contiene, generalmente previo a esto se realiza también algún tratamiento. Las semillas necesitan 
ser curadas, esto quiere decir, que deben ser secadas hasta que alcanzan un nivel óptimo de 
humedad cuidando no provocar daño en el poder germinativo. Si se almacenan semillas con un 
nivel alto de humedad y las condiciones de temperaturas son óptimas, es muy probable que 
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germinen o pierdan su poder germinativo. Cuando se realiza una buena labor de secado se pueden 
conservar semillas por muchos años.  
 
Si se trata de pequeñas cantidades de semillas, se pueden secar eficaz y rápidamente a la sombra o 
bajo techo, pero en el caso de grandes cantidades se recurre al secado artificial. (Cornejo, 2011). 
 
El tamaño de la semilla puede influirá en el tipo y tiempo de secado. En semillas de gran tamaño o 
que posean un nivel alto de humedad se recomienda prolongar el secado de la semilla por más 
tiempo para asegurar así, un óptimo nivel de humedad. El tiempo de secado depende del nivel de 
humedad que posea la semilla. 
 
Sistemas de secado 
El secado de las semillas puede realizarse con el aire a temperatura ambiente o caliente, esta 
elección dependerá en gran medida de la cantidad y tipo de semilla con la que se está trabajando, 
así como de las condiciones de cada productor: 
 
Secado natural: Corresponde al método más empleado y de menor costo. Consiste en poner a secar 
las semillas al sol o a la sombra sobre alguna superficie antiadherente. (Ej. Un trozo de 
plástico).Este método posee la ventaja de no necesitar de ningún tipo de instrumento o equipo para 
el secado. Un inconveniente con este sistema consiste en que no se puede regular el tiempo de 
secado. (Cornejo, 2011) 
 
Secado artificial: Consiste en someter las semillas a corrientes forzadas y controladas de aire, 
usando secadores mecánicos. 
 
Patologías de semillas 
Uno de los aspectos fundamentales de la producción de semillas, corresponde a la obtención de 
material de propagación sano, debido  a que las semillas son también medios eficientes en la 
dispersión de enfermedades. Si bien una semilla puede a simple vista lucir sana, esto no significa 
que no esté infectada con algún  agente patógeno, el cual puede desarrollarse posteriormente en 
alguna de las fases del cultivo, causando un deterioro en el rendimiento. (Cornejo, 2011) 
 
Por lo anterior, se debe tener las precauciones necesarias durante la producción propiamente, 
utilizando material madre de óptimas condiciones sanitarias y resguardando al máximo las 
condiciones de manipulación de las semillas una vez cosechada. Para realizar los productos es 
necesario contar con las semillas sanas para su mejor calidad. Hay diversas formas para tratar las 
semillas infectadas pero a continuación se detalla uno de los métodos fáciles y económicos que los 
mismos productores pueden realizar, corresponde a una inmersión en cloro, para lo cual se necesita 
















Gráfico 88: Materiales para tratar las semillas infectadas 
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Para obtener un buen resultado con este tratamiento, los productores deben seguir las siguientes 
instrucciones: 
- En un recipiente se vierte un litro de agua limpia, añada 100 ml de cloro y se revuelve. 
 
- Una vez que las semillas se encuentran limpias de impurezas se las introduce en la mezcla. 
 
- Se las dejas en este recipiente por 15 minutos. 
 
- Una vez transcurrido el tiempo se coloca toda la mezcla sobre un colador para recolectar 
las semillas. 
 
- Una vez en el colador, se debe enjuagar con abundante agua las semillas. No deben quedar 
residuos de cloro en las semillas ya que podrían provocar daños en la germinación. 
 
- Luego hay que secarlas bien, dejándolas lo más extendidas posible sobre una superficie 
absorbente. 
 
Etiquetado de las semillas 
Es necesario mantener un registro de las semillas producidas, debido a que algunas de ellas se 
parecen entre sí y podría ocurrir confusión a la hora de seleccionarlas al momento se sembrarlas. 
Una vez que las semillas estén limpias y separadas en distintos contenedores, se recomienda hacer 
etiquetas que contengan los siguientes datos (Cornejo, 2011): 
 Nombre de la especie 
 Variedad 
 Temporada 
 Año se cosecha 
 Fecha de vencimiento. 
 
Almacenamiento de Semillas 
Este almacenamiento de semillas es necesario para una posterior siembra de la especie y para 
continuar con la elaboración de los productos artesanales, pues hay que tomar las medidas 
correspondientes para que no se dañen las semillas una vez elaborado el producto. (Cornejo, 2011). 
 
Una vez que la semilla ha sido cosechada, limpiada y etiquetada, lo más probable es que no 
corresponda a la época en la que será utilizada (época de siembra) o para la fabricación de 
productos artesanales como las joyas, es por eso que debe ser almacenada en las mejores 
condiciones posibles hasta el momento oportuno. 
 
El almacenamiento puede ser por periodos cortos o prolongados, eso dependerá de la especie y los 
requerimientos del productor. Si la intención es almacenarla por un período largo de tiempo, hay 
que seleccionar los lotes de semillas que posean la mejor calidad.  
 
Se debe mantener a las semillas en estado latente con el objeto de preservar su viabilidad, esto 
quiere decir, que las semillas sigan germinando a pesar de ser guardadas por tiempos prolongados.  
 
Un ambiente frío, seco y limpio corresponden a las mejores condiciones para almacenar semillas. 
Si se consigue reducir un punto la humedad del ambiente o reducir en 5 °C la temperatura, 
duplicará el potencial de almacenamiento de las semillas. Según el tipo de semilla que se produzca, 
estas pueden ser clasificadas en normales o delicadas, las semillas normales presentes en la 
mayoría de las especies cultivadas, poseen la capacidad de ser almacenadas por periodos 
prolongados con niveles muy bajos de humedad sin perder su poder germinativo, en cambio las 
semillas delicadas que llegan a su estado de madurez por lo general con altos niveles de humedad, 
por lo que no es recomendable almacenarlas en recipientes herméticos y por periodos muy 














Foto 89: Proceso de extracción de la semilla de tagua para almacenar 
 
Almacenar en óptimas condiciones la semilla producida, será la clave para que éstas no pierdan su 
poder de germinación en el tiempo, existiendo diversos tipos de almacenajes, los cuales se detallan 
a continuación:  
 
Almacenamiento abierto: Sin control de la humedad ni temperatura. Es posible usarlo en semillas 
de cubierta dura o en climas frescos y secos. (Cornejo, 2011) 
 
Almacenamiento cálido con control de humedad: Es más eficiente que el sistema abierto, 
permite almacenar las semillas previamente secadas en recipientes o bolsas selladas que minimicen 
el contacto de las semillas con la humedad ambiental. 
 
Almacenamiento en frío: Permite prolongar por mucho tiempo la viabilidad de semilla. 




4.4.6.5.  Diseño de los productos artesanales 
 
Diseño 
El diseño como concepto básico fue concebido y desarrollado por el ser humano como respuesta a 
sus necesidades materiales y espirituales. A través de la historia cada cultura ha desarrollado una 
manera distintiva de adaptar la materia prima, la tecnología y las formas para cumplir con una 
función específica, creando objetos con diseños singulares y únicos. Como consecuencia, los 
objetos producidos por cada sociedad han funcionado como espejos que reflejan una faceta de la 
identidad, cultura y tradiciones de sus productores.  
 
El diseño y la identidad cultural son conceptos íntimamente relacionados que trabajan en conjunto 
y se encuentran en constante evolución y transformación, debido a las circunstancias socio-
económicas y políticas que nos rodean. El diseño nos revela los distintos matices de nuestro 
pasado, presente y futuro. (Fornad. 2004) 
 
Propuesta de diseño artesanal 
Se realiza una propuesta de diseño en la que se describa un producto definiendo los siguientes 
puntos básicos: 
1. El mercado al cual está dirigido el producto artesanal 
2. La función del producto 
3. Las características formales del producto y los procesos de producción 
4. Los elementos de identidad y tradición que reflejan la identidad del lugar donde esta producido. 
 
Bocetos, dibujos y plantillas 
Son las definiciones formales de las características de un nuevo producto y los procesos de 




- Tamaños y medidas: Es un elemento importante para la venta del producto. Dependiendo 
del mercado, se determina el tamaño. Si el producto es para turismo, se conviene diseñar 
algo pequeño que sea fácil de empacar. Las medidas son: mini, pequeño, mediano, grande 
y extra grande. 
- Color: Definir gama de colores 
- Materias primas: Hay que procurar usar materiales que estén disponibles localmente o sean 
accesibles cómodamente. Uno debe de eliminar el uso de materiales tóxicos o materias 
primas en peligro de extinción. 
- Textura: determinara si será liso o rasposo 








Objetivo de la unidad: Establecer algunas formas de promoción, mercadeo y presentación para 
ofertar los productos artesanales elaborados. 
 
4.4.7.  Capacitación sobre Mercadeo 
 
4.4.7.1. Mercado 
Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar 
las transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. Comprende todas las personas, 
hogares, empresas e instituciones que tiene necesidades a ser satisfechas con los productos de los 
ofertantes.  
 
Son mercados reales los que consumen estos productos y mercados potenciales los que no 
consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro. Se pueden identificar 
y definir los mercados en función de los segmentos que los conforman esto es, los grupos 
específicos compuestos por entes con características homogéneas.  
 
El mercado está en todas partes donde quiera que las personas cambien bienes o servicios por 
dinero. Es por eso que el artesano debe distinguir entre los distintos mercados. Para presentar sus 
proyectos y productos; normalmente cae en uno de los siguientes mercados: 
 
• Autoconsumo: Para la comunidad donde vive el artesano. De uso utilitario. 
 
• Casa/decorativo: Productos con uso doméstico como sala, comedor, cocina, baño y jardín. 
 
• Turístico: Recuerdos de lugares y ciudades (souvenirs) 
 
• Reproducciones: prehispánicas de sitios arqueológicos. 
 
La importancia del mercado 
El diseñador artesanal debe relacionarse o conocer bien por lo menos un mercado para saber lo que 
pide y elaborar el producto artesanal que reflejará las demandas del mismo. Es responsabilidad de 
los artesanos compartir estrategias para medir el pulso del mercado.  
Para estar al tanto de las últimas tendencias y modas el diseñador puede sugerir a los artesanos 
visitar: mercados, tiendas de artesanías, tiendas de decoración, regalo y de moda, tiendas de 
mobiliario, ferias de decoración, sitios virtuales de tiendas nacionales e internacionales, revistas y 
sitios en el web de diseño y decoración para determinar tendencias actuales, modas, concepto de 
líneas y juegos de productos, precios, acabados. 
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La confección de los productos artesanales es un proceso productivo que se inicia con la 




















Gráfico 90: Proceso Productivo 
 
 
En el caso de las comunidades serán en su mayoría las diferentes semillas o frutos del sector. 
 
Seguido de la adquisición de la materia prima, se realizarán los diversos diseños o patrones 
artesanales para fabricarlos en la materia prima, es necesario que estos diseños se elaboren o se 
plasmen en hojas para no perder el modelo que se plantea; a continuación se realizaran los 
respectivos: trazas, cortes, tallado, perforación del material para luego la confección del producto 
artesanal.  
 
En seguida de estos procesos viene el control de calidad seguido del embolsado y empaquetado, 





Organización de la venta de los productos 
Dentro de los puntos a considerar para la organización tenemos (Materiabiz, 2012):  
 
- El Anuncio de los productos a través de un letrero, cartel, vitrina, volantes etc. usando 
todos los medios que se pueda tener a mano.  
 
- Organizar el lugar donde se va a exponer los productos, es decir un local con lo necesario; 
mesas, sillas, vitrinas, exhibidores, maniquíes, todo lo que pueda ser útil para presentar las 
artesanías, ya que desde la ubicación, la fachada, la entrada y las vitrinas hasta la 
iluminación, el mobiliario y las cajas de pago hacen que llame la atención al turista y se 
interese por adquirir las artesanías. 
 
- Los productos deben estar bien presentados y con su respectivo precio marcado o presentar 
en un cartel con los precios. Para la exhibición de los productos es necesario colocarlos y 
presentarlos en lugares de venta de modo o de información para que estos atraigan la 
atención de los clientes y los motive a comprar.  
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- Si es posible, la persona que ofrece los productos debe hacer uso de algunos de ellos para 
que el turista los observe y si hay la posibilidad, se debe hacer que el turista sea participe 
de la realización de una artesanía, lo cual llamaría mucho la atención y motivaría a la 
personas a regresar o a su vez a recomendar el lugar. 
 
- Los productos que están ubicados a la altura de los ojos provocan una alta percepción e 
impulso de compra, a la altura de las manos, acceso y facilidad y por debajo o por encima 
de estos niveles, generan una percepción de cantidad o surtido sin accesibilidad.  
 
- El artesano que ofrece el producto debe ser amable, respetuoso, que sepa cómo llegar al 
turista, aconsejar inclusive opinar acerca del producto. 
 
Políticas de Ventas 
La Política es una guía en la cual se establecen parámetros para la toma de decisiones. Las políticas 
sirven como guía para tomar decisiones programadas, estas proveen guías para encauzar el 
pensamiento del artesano o dueño en una dirección específica. 
 
A diferencia de las reglas, las políticas establecen parámetros para quienes toman las decisiones, en 
lugar de señalar específicamente lo que se debe o no se debe de hacer. A continuación se presenta 
algunas políticas de venta que se pueden tomar en cuenta (CEIC, 2009): 
 
• Los artesanos hará un descuento del porcentaje (%) que le sea factible en mercancías con 
fallas o que no tengan mucha salida. 
 
• Debe haber una persona específica que realice los cobros de los productos a los clientes para 
llevar una buena organización y cuentas claras. 
 
• Tener siempre claro los horarios de atención al cliente. 
 
• Saber comunicarse con el cliente.  
 
4.4.7.3. Comercialización y Promoción 
 
Comercialización 
Esta área comprende un conjunto de acciones que tienen como finalidad vender, promocionar, 
publicitar los productos artesanales.  
El objetivo de esta actividad se instrumentaliza a través de varias líneas de acción que buscan la 
creación de una cultura artesana competitiva, la promoción de la imagen corporativa de los talleres, 
la creación y promoción de marcas de garantía y calidad, el control de la comercialización 
fraudulenta de productos supuestamente artesanos, el conocimiento de los mercados y el desarrollo 
de nuevos canales y técnicas de comercialización (CEIC, 2009). 
 
Marketing (Mix de la Mercadotecnia) 
Según Kotler y Armstrong, la mercadotecnia o marketing se define como "el conjunto de 
herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que una empresa o comunidad combina para 
producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo 
que se puede hacer para influir en la demanda de su producto. 
 
A mediados de la década de los '60, el Dr. Jerome,  introdujo el concepto de las 4 P's “Producto, 
Precio, Plaza (distribución) y Promoción”, que hoy por hoy, se constituye en la clasificación más 
utilizada para estructurar las herramientas o variables de la mezcla de mercadotecnia. El objetivo 
final de la mezcla de mercadotecnia es el de coadyuvar a un nivel táctico para conseguir la 
satisfacción de las necesidades y deseos del mercado meta mediante la entrega de valor, claro que 




Producto: es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, 
uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos 
materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. Las decisiones respecto a 
este punto incluyen la formulación y presentación del producto, el desarrollo específico de marca, y 
las características del empaque, etiquetado y envase, entre otras. Cabe decir que el producto tiene 
un ciclo de vida (duración de éste en el tiempo y su evolución) que cambia según la respuesta del 







El producto, tiene a su vez, su propia mezcla o mix de variables que son: la variedad, la calidad, el 
diseño, las características, la marca, el envase, los servicios, las garantías que hay que tomar en 
cuenta para el producto que se va a ofrecer (Proyecto Gerencia 2011). 
 
Precio: Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la transacción (aunque 
también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo incluye: forma de pago (efectivo, cheque, 
tarjeta, etc.), crédito (directo, con documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, 
recargos, etc. Este a su vez, es el que se plantea por medio de una investigación de mercados 
previa, la cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al mercado. Hay que destacar que el 
precio es el único elemento del mix de Marketing que proporciona ingresos, pues los otros 
componentes únicamente producen costos. Por otro lado, se debe saber que el precio va 
íntimamente ligado a la sensación de calidad del producto así como su exclusividad. (Proyecto 
Gerencia 2011) 
 
Plaza o Distribución: En este caso se define como dónde comercializar el producto o el servicio 
que se le ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea accesible para el consumidor). 
Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al 
lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. Inicialmente, dependía 










Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la empresa, sus 
productos, y ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales. A partir de un adecuado 
programa de promoción se logra dar a conocer un producto o servicio, así como incrementar el 
consumo o utilización del mismo (Proyecto Gerencia 2011). 
 
Las variables  de la promoción son las siguientes: 
 Publicidad 
 Venta Personal  
 Fuerza de Ventas 
 Promoción de Ventas  
 Relaciones Públicas  
 Tele mercadeo 
 Propaganda 


















Objetivo de la unidad: Presentar algunas propuestas de refuerzos para la realización del 
seguimiento y evaluación de la capacitación, que ayudaran al mejor desarrollo de las comunidades. 
 
4.4.8. Seguimiento y Evaluación 
 
El seguimiento y la evaluación son procesos sistemáticos y continuos si se disponen de 
informaciones, para el control y el manejo del proyecto durante su ejecución. El proceso de 
seguimiento abarca la recolección sistemática y permanente de informaciones sobre la ejecución, la 
comparación, entre lo planificado y lo realizado y el análisis de posibles diferencias (Ministerio de 
Agricultura y desarrollo Rural, 2007). 
 
En la evaluación, se analiza las consecuencias y los efectos de los resultados del monitoreo en 
cuanto a la ejecución y la planificación. Se hace propuestas para medidas de correcciones y 
adaptaciones de la planificación.  
 
Para evaluar colectivamente el proceso que tuvo la capacitación después de un tiempo de 
aplicación, se puede hacer uso de uno de los instrumentos más conocidos en América Latina que es 
el FODA, aunque también es utilizado para diagnósticos. Aquí se presenta el FODA como un 
instrumento de autoevaluación. (Grudmann, 2002) 
 
4.4.8.1. Matriz FODA 
 
Se representa a través de una matriz de doble entrado, llamado matriz FODA, en la que el nivel 
horizontal se analiza los factores positivos y los negativos. En la lectura vertical se analizan los 
factores internos y por tanto controlables del programa o proyecto y los factores externos, 
























Gráfico 92: Matriz FODA para aplicar en un proceso de evaluación de proyectos 
 
Las Fortalezas son los aspectos que has salido bien, los logros, las cosas que uno se enorgullece de 
contar a los demás. Son los mejores aspectos de una situación. (Grudmann, 2002) 
 
Las Oportunidades son las posibilidades futuras de cambio, los potenciales que surgen del análisis 
de las fortalezas y debilidades ¿Cómo podemos reforzar las fortalezas y reducir las debilidades?  
 
Las Debilidades son aquellos aspectos que no han salido bien, dificultades y obstáculos que se han 
presentado en el camino. Una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y 
deben eliminarse. 
Las Amenazas son las cosas que nos impiden lograr las oportunidades. Son limitaciones 
insuperables, aspectos que ponen en peligro nuestro trabajo. En síntesis: 
 
 las fortalezas deben utilizarse 
 las oportunidades deben aprovecharse 
 las debilidades deben eliminarse y 




















Foto 93: Dinámica de integración y presentación con señoras de la parroquia María Estrella 
de la Evangelización 
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4.4.9.1. Dinámica para integrar el grupo o romper el hielo 
 
 “El Cartero”: se pide a los presentes que estén atentos a lo que el cartero va a decir, pues él va 
hacer algunas referencias, la persona que dirige dice: "llegó el cartero y trajo cartas", entonces 
todos dicen: "para quien", y él dice por ejemplo: "para todos los que tengan de 30 años en 
adelante”. A continuación todos los que tengan de 30 años en adelante, se tienen que poner de  pie 
y darse una vuelta y sentarse en la silla, los que no tengan lo que la persona en el centro dijo, no se 
mueve. Y así continuamente se realizan diferentes preguntas. Algunos otros ejemplos pueden ser: 
"los que trabajen en la agricultura", "los que tengan su nombre que inicie con la letra A", etc. De 
esta forma se los conoce más. 
 
 “Encontrar su Pareja”: Los participantes (hombres) se colocan en círculo y en el centro las 
mujeres, la cantidad de hombres alrededor será uno más que el de las mujeres. Los círculos se 
mueven en direcciones opuestas bailando al son de la música. Cada hombre sale a buscar pareja. El 
que se quede dos veces sin pareja tiene que pagar penitencia. 
 
 “Zoológico de Caramelos”: Los participantes se sientan en círculo. En una mesa en el centro se 
colocan los caramelos. El dirigente susurra en el oído de cada persona el nombre de un animal 
diferente, pero uno de los nombres se dará a varios participantes. En el momento en que el 
dirigente dice en voz alta el nombre de un animal, la persona con ese nombre correo y toma un 
caramelo, cuando quede un caramelo, se dice el nombre del animal que tiene varios jugadores estos 
correrán para tratar de agarrarlo 
 
4.4.9.2. Dinámica para recordar nombres 
 
Canasta Revuelta: Todos los participantes se forman en círculos con sus respectivas sillas. El 
coordinador queda al centro, de pie. En el momento que el coordinador señale a cualquiera 
diciéndole ¡Piña!, éste debe responder el nombre del compañero que esté a su derecha. Si le dice: 
¡Naranja!, debe decir el nombre del que tiene a su izquierda. Si se equivoca o tarda más de 3 
segundo en responder, pasa al centro y el coordinador ocupa su puesto. En el momento que se diga 
¡Canasta revuelta!, todos cambiarán de asiento. (El que está al centro, deberá aprovechar esto para 



















Zip ZapZop/Boing: También conocido como "Zip ZapZop", es un juego bien conocido, de uso 
frecuente como ejercicio de la preparación del teatro y a veces como juego de eliminación. El 
nombre de este juego tiene muchas variaciones, al igual que las reglas. La forma más básica del 
juego implica un círculo de la gente que envía una palmada o un "impulso" el uno al otro 
alternadamente, diciendo cada sílaba del nombre del juego. Algunas versiones avanzadas del juego 




incluyen movimientos adicionales. La estructura del juego es folclórica y tiene reglas y nombres 
diversos según los lugares. Cuando están utilizados como juego de la eliminación, a menudo los 
tres pasados que permanecen generalmente se consideran los ganadores del juego. 
Zip: Pasa la palmada/el impulso a un jugador en un lado. 
Zap: Pasa la palmada/el impulso a un jugador a otra parte en el círculo. 
Boing/zop: "rebotar" la palmada/el impulso de nuevo al jugador anterior que aplaudió y es éste el 
que retoma el juego. 
 
4.4.9.3. Dinámicas de movimiento 
 
Casa, Inquilino y Terremoto: Dos personas se toman de las manos frente a frente para formar una 
casa. Dentro de ella se coloca otra persona que hace las veces de inquilino. Así se forman todos los 
tríos. Una persona se queda fuera. La persona que se quedó fuera puede dar cualquiera de las 
siguientes voces: 
 
"Casa": Todas las casas, sin romperse, deben salir a buscar otro inquilino. Los inquilinos no se 
mueven de lugar. 
 
"Inquilino": Los inquilinos salen de la casa donde están en busca de otra. Las casas no se mueven 
de lugar. 
 
"Terremoto": Se derrumban las casas y escapan los inquilinos, para formar nuevos tríos. 
La lógica del juego es que la persona que queda fuera da una voz, y acto seguido intentará meterse 
para ser parte de algún trío y no quedarse nuevamente aislada. 
Cuando la misma persona se quede por tres veces fuera, puede ponérsele un castigo que no sea 
gravoso sino más bien que nos haga reír y pasarla bien a todos. 
 
 “Tingo Tingo Tango”: que consiste en escoger a un participante, al que lo voltean de espaldas y 
le tapan los ojos y pronuncia seguidamente tingo, tingo, tingo y ruedan una pelota o pañuelo (o 
algo que se pueda pasar) cuando el participante diga tango hasta ahí llega el juego y en las manos 
del que tenga la pelota vuelve a comenzar el juego pero antes se le puede hacer una penitencia 






• La materia prima de origen natural con potencial artesanal, inventariadas en las 
comunidades la Y de la Laguna y Herrera son: las semillas de tagua, guayaba, coco, 
corozo; entre otras, pues en la zona existen en gran cantidad y variedad por lo que se puede 
hacer uso para la elaboración de bisuterías.  
 
• Las artesanías con mayor demanda actual y potencial son las bisuterías como: collares, 
pulseras, aretes y algunos artículos tallados en madera como: aves, adornos, llaveros, entre 
otros. 
 
• El flujo de visitantes a las comunidades la Y de la Laguna y Herreras, es variado, pues 
depende de varios factores: feriados y fines de semana, en épocas y condiciones necesarias; 
ya que, la mayoría de turistas son nacionales provenientes de: Pichincha, Santo Domingo 
de los Tsáchilas, Manabí; un importante porcentaje son extranjeros procedentes de: 
América del Norte, Europa y países vecinos como Perú, Colombia y Cuba. 
 
• Se diseñó la propuesta metodológica de capacitación artesanal, dirigida a las comunidades 
la Y de la Laguna y Herrera, orientada en especial a las mujeres y jóvenes de las 










- La comunidad cuenta con herramientas manuales importantes que deben ser utilizadas y 
aplicadas en toda su extensión para apoyar el desarrollo turístico de la zona y mejorar la 
calidad de vida de la población. 
 
- La comunidad debe apoyar decididamente a la Asociación de guías Nativos y la oficina del 
Ministerio del Ambiente para lograr el desarrollo turístico en el sector.  
 
- Las comunidades la Y de la Laguna y Herrera deben gestionar ayuda en las entidades 
gubernamentales y no gubernamentales, para llevar a cabo la capacitación artesanal de esta 
forma, contribuir con el financiamiento. 
 
- La investigación resalta el grado de interés en la capacitación artesanal, oportunidad que 
debe aprovecharse porque son nuevas actividades turísticas que aportan al desarrollo del 
sector y al bienestar familiar. 
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7. RESUMEN Y SUMMARY 
7.1 RESUMEN 
 
El propósito del presente trabajo fue elaborar una propuesta metodológica de capacitación de las 
comunidades de la “Y” de la Laguna y Herrera del cantón Quinindé, Esmeraldas, con el fin de 
desarrollar actividades artesanales aprovechando la materia prima de la zona como los son las 
semillas, la madera, etc., para que de esta forma se posibilite nuevas opciones ocupacionales e 
ingresos económicos, que de alguna manera incidirán en el mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas del área de influencia.  
 
La formación artesanal incurrirá en el aprovechamiento de las horas libres así como en la 
producción de souvenirs -recuerdos locales-. Los objetivos específicos fueron: Describir las 
materias primas de origen natural con potencial artesanal, producidas en las comunidades la “Y” de 
la Laguna y Herrera de la parroquia Rosa Zárate, provincia de Esmeraldas; Determinar los tipos  de  
artesanías con mayor demanda actual y potencial en el mercado local; Caracterizar el flujo y perfil 
de los visitantes a la zona de influencia y la parroquia Rosa Zárate en Quinindé – Esmeraldas; y 
Diseñar la propuesta metodológica de capacitación artesanal dirigida a las comunidades la “Y” de 
la Laguna y Herrera de la parroquia Rosa Zárate, provincia de Esmeraldas.  
 
La investigación implicó trabajo de campo y de gabinete; en el primero se aplicó técnicas de 
observación con la ayuda de fichas preparadas previamente, también se aplicaron encuesta y 
entrevistas a los comuneros, visitantes y expertos en la materia.  
 
La población estuvo conformado por 663 personas entre comuneros y visitantes de las 
comunidades y la muestra estuvo conformada por 419 personas, en su mayoría mujeres y jóvenes 
que cuentan con la posibilidad de participar en las capacitaciones artesanales por el tiempo libre 
que poseen durante sus jornadas diarias. 
 
De los instrumentos aplicados se desprende el interés de las comunidades por la elaboración de 
bisuterías, cesterías y tallados, en razón de que disponen de semillas, paja y ciertas maderas, para la 
elaboración de productos y ofertar a los turistas, de los cuales el 69% son nacionales en su mayoría 
de la región Litoral y el 31% son extranjeros provenientes de América del Norte como: Estados 
Unidos, Canadá y Europa como: Dinamarca, Holanda, Francia;  cuyo interés es compartir 
experiencias, ayudar voluntariamente y adquirir recuerdos de los lugares que visitan. El análisis de 
datos implicó utilización de la Estadística Descriptiva.  
 
Los temas de capacitación que se proponen son:  
La capacitación propiamente dicha y la metodología en la que se presenta el método y la técnica a 
utilizar;  
 
Valoración de la cultura, pues conociendo y valorando lo que las comunidades tienen, se puede 
tener idea de lo que se quiere ofrecer a los turistas, ya que se puede plasmar en productos 
artesanales, pues a través de estos se puede compartir la esencia de los pueblos; 
 
El turismo y su situación actual, pues de ella también depende que la propuesta artesanal tenga 
resultado, pues son los turistas los que adquieren de los trabajos. 
 
La situación actual de los artesanos tanto en el país y a nivel internacional, pues son varias personas 
que a base de mucho esfuerzo presenta sus trabajos. 
 
Recolección, almacenamientos, cuidado de semillas y otros materiales para la elaboración del 
producto, ya que es indispensable saber cómo manejar la materia prima y aprovecharla. 
 
Elaboración de productos: procesamiento, diseño, fabricación de bienes artesanales, tomando en 
cuenta lo que a los turistas le llama la atención, como bisuterías, cesterías, entre otros. 
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Comercialización y promoción de los mismos de los productos, pues se debe tener una óptima 
propuesta de marketing para que los productos sean tentativos para todas las personas que los 
observan, con precios accesibles acordes al trabajo aplicado. 
 
Seguimiento y Evaluación, pues para que un proyecto caminé bien, se debe hacer un constante 
seguimiento de cómo se va desarrollando el trabajo para cumplir los objetivos que se proponen las 
comunidades, todo esto acompañado también de una evaluación, ya que esto permite tomar en 
cuenta, lo que hace falta, lo que está bien, lo que debe cambiar para que el proyecto se desarrolle de 
mejor manera. 
 
Para finalizar,  por medio de este trabajo se concluyó que: la materia prima de origen natural con 
potencial artesanal, producidas en las comunidades la Y de la Laguna y Herrera son las semillas de 
tagua, guayaba, coco, corozo, entre otras pues en la zona existen en gran cantidad y variedad por lo 
que se puede hacer uso para la elaboración de bisuterías como callares, pulseras, aretes, que son las 
artesanías más requeridas por los turistas además de algunos artículos tallados en madera como 
aves, adornos, llaveros, etc. 
 
Asimismo se concluye que el flujo de visitantes a las comunidades la Y de la Laguna y Herreras, es 
variada, ya que depende de varios factores como festividades, actividades, clima ya que la mayoría 
de turistas son nacionales provenientes de las provincia vecinas una menor pero importante 
proporción son extranjeros provenientes de Europa, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Cuba. 
 
Y con los datos obtenidos en la investigación se diseñó la propuesta metodológica de capacitación 
artesanal dirigida a las comunidades la Y de la Laguna y Herrera, orientada en especial a las 
mujeres y jóvenes de las comunidades pues la disponibilidad de tiempo no permite que los jefes de 
hogar participen de la misma. 
 
Una vez presentadas las conclusiones, se recomienda que se realice el curso de capacitación 
propuesto para apoyar el desarrollo turístico en la zona; que las comunidades trabajen en conjunto 
con la Asociación de Guías Nativos y la oficina del Ministerio del Ambiente. 
 
Del mismo modo se recomienda buscar apoyo de las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, en este caso presentes en la zona como lo son: Fundación el Kaimán, la 
Fundación Jatun Sacha, las oficinas del Ministerio de Turismo y el Ministerio del Ambiente, que 
pueden contribuir en el proceso de capacitación o financiamiento, ya que se necesita de 
capacitadores, materiales y herramientas. Y tomar en cuenta que en las comunidades de la “Y” de 
la Laguna y Herrera, el 90% está disponible a participar en la capacitación artesanal porque se 
encuentran interesados en aprender nuevas actividades turísticas que aporten al desarrollo del 
sector y el bienestar de las familias. 
 






The purpose of the present work was to elaborate a methodological proposal of community 
empowerment “Y” de la Laguna and Herrera of Quinindé, Esmeraldas canton, in order to develop 
handicraft activities taking advantage of the raw material of the area as you are seeds, wood, etc., 
so that in this way enable new occupational options and income that somehow they will affect the 
improvement of the quality of life of people in the area of influence. 
 
Craft training will incur in taking advantage of the free hours as well as in the production - local 
souvenirs - souvenir. The specific objectives were to: describe and raw materials of natural origin 
with artisanal potential, produced in the communities the “Y” de la Laguna and Herrera of Rosa 
Zárate, province of Esmeraldas parish; Determine the types of crafts with more current and 
potential demand in the local market; Characterize the flow and profile of visitors to the area of 
influence and the parish of Rosa Zárate in Quininde - Esmeraldas; and design the methodological 
proposal of artisanal training directed to communities “Y” de la Laguna and Herrera of Rosa 
Zárate, province of Esmeraldas parish. 
 
The research involved work of field and Cabinet; observation techniques with the help of chips 
prepared previously, also was applied in the first survey and interviews with locals, visitors and 
experts in the field were applied. 
 
The population was composed of 663 persons among community members and visitors to 
communities and the sample was conformed by 419 persons, mostly women and young people who 
have the possibility of participating in craft skills for the free time you have during their daily 
journeys. 
 
Applied instruments shows the interest of the communities for the production of jewelry, cesterías 
and carved, on the grounds that they have seeds, straw, and certain Woods, for the manufacture of 
products and offer tourists, of which 69% are national most of the coastal region and 31% are 
foreigners coming from North America as: United States, Canada and Europe as: Denmark, 
Netherlands, France; whose interest is to share experiences, help voluntarily and acquire memories 
of places who visit. Data analysis involved use of descriptive statistics. 
 
The issues of training proposed are:  
The actual training and methodology which presents the method and the technique to be used; 
 
Appreciation of culture, as knowing and appreciating what the communities have, you can have 
idea of what you want to offer for tourists, since it can translate into handicrafts, thus through these 
you can share the essence of peoples; 
 
Tourism and its current situation, as it also depends on have the craft proposal result, as tourists are 
who acquire works. 
 
The current situation of both in the country and international artisans, as they are several people 
who made much effort presents his works. 
 
Collection, storage, care of seeds and other materials for the manufacture of the product, since it is 
essential to know how to handle the raw and take advantage of it. 
 
Products: processing, design, manufacture of handcrafted goods, taking into account what striking 
tourists, such as jewelry, cesterías, among others. 
Marketing and promotion of products therefore should be an optimal marketing proposal so that 




Monitoring and evaluation, as so a project walked well, must be a constant monitoring of how work 
to fulfil the objectives proposed communities unfolds, all of this is also accompanied by an 
assessment, since this allows to take into account, what makes missing, what is right, what must 
change for the project to develop better. 
 
Finally, through this work, it was concluded that: the raw material of natural origin with artisanal 
potential, produced in the community la Laguna Y and Herrera are seeds of tagua, guava, coconut, 
corozo, among others in the area there are in great quantity and variety of what can be used for the 
manufacture of jewelry as you collares, bracelets, earrings, which are the crafts required most by 
tourists as well as some items carved in wood such as birds, ornaments, key chains, etc. 
 
It is also concluded that the flow of visitors to the communities and of the lagoon and Herrera, is 
varied, since it depends on several factors such as holidays, activities, climate since the majority of 
tourists are nationals coming from the neighbouring province a lesser but significant proportion are 
from foreigners from Europe, United States, Canada, Colombia and Cuba. 
 
And the methodological proposal of artisanal training directed to communities and the lagoon and 
Herrera, especially aimed at women and young people in the communities because the availability 
of time not allow heads of household to participate in the same was designed with the data obtained 
in the investigation. 
 
Once presented the findings, recommended that the proposed training course is conducted to 
support tourism development in the area; helping communities work together with native Guides 
Association and the Office of the Ministry of the environment. 
 
Similarly, it is recommended to seek support of governmental and non-governmental organizations 
in this case present in the area such as: Foundation the Kaiman, the Jatun Sacha Foundation, the 
offices of the Ministry of tourism and the Ministry of the environment, which can contribute to the 
process of training or funding, since you need trainers, materials and tools. And take into account 
that in communities 'And' lagoon and Herrera, 90% is available to take part in craft training 
because you are interested in learning new tourist activities that contribute to the development of 
the sector and the well-being of families. 
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Anexo 12. Fichas de Observación de las comunidades la Y de la Laguna y 
Herrera 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 
 
Ficha de Observación de la Comunidad de Herrera 
 
Tema: Proyecto de Capacitación Artesanal dirigido a las Comunidades La “Y” de la Laguna y 
Herrera, de la parroquia Rosa Zárate, Cantón Quinindé – Esmeraldas 
 
Cuadro 13: Ficha de Observación de la Comunidad Herrera 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
1. Datos Generales 
Realizadora: Cecilia Soto Molina 
Nombre del Lugar: Comunidad Herrera 
Fecha: Junio del 2012 
 
2. Ubicación 
2.1  Provincia: Esmeraldas 
2.2  Ciudad Y/O Cantón: Quinindé  
2.3  Parroquia: Rosa Zárate 
 
2.4  Localización Geográfica: al norte la Comunidad Nueva Esperanza y Sinaí; al sur la Comunidad 
Manuel Antonio y Sabaleta Libertador; este la Comunidad de San Andrés; al oeste la comunidad de 
Limón, Sabaleta, la Y de la Laguna 
 
3.   Centros Urbanos más Cercanos 
      3.1  POBLADO: San Andrés   DISTANCIA: 2 kilómetros 























4.  Características Físicas del Atractivo 
 
4.1 Altura: 230 m.s.n.m 
4.2 Temperatura: entre 23 y 25° C 4.3  Superficie: 2 000 hectáreas aproximadamente 
 
4.3  Detalle General: La Comunidad de Herrera se encuentra ubicada en la parroquia 
Rosa Zárate, cantón Quinindé. Esta es la Comunidad más grande de la Zona. La gente se 
dedica a la agricultura y ganadería, entre otros 
 
4.4  Usos (Simbolismo): Se puede realizar avistamiento de aves, caminatas ecológicas, 
la gastronomía propia del sector, se ha implementado Señalética para el ingreso a la 
Comunidad. 
 
5. Estado de Conservación del Lugar 
La Comunidad de Herrera se encuentra conservada en la mayor parte de su territorio, una 
menor parte del mismo, se encuentra habitada por colonos que hace un buen tiempo se 
apropiaron del lugar.  
 
Problemas en la Comunidad: 
A pesar de que la comunidad se encuentra en una Área Protegida, y por tanto se encuentran 
prohibidas actividades ilícitas como la tala indiscriminada de los bosques; esto no se ha 
podido detener como se esperaba, ya que hay personas que sacan la madera y la 












6.  Infraestructura y Vial de Acceso: 
En la Comunidad de Herrara se encuentran las siguientes infraestructuras: Escuela y Colegio; 
El Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), que trabaja directamente con los niños y 
madres; Organizaciones campesinas conformadas por gente del sector y comunidades cercanas; 
El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) que presta ayuda a los 
agricultores; la Caja Comunitaria, Cooperativas de Ahorro; Comedor dirigido por guías 
nativos. Seguro campesino que cuenta con 4 800 afiliados de diversas comunidades que 
aportan con $1 646.1  
 
La carretera es de barro con piedra, que en invierno se daña por el exceso de lluvias por tanto 
en necesario ayuda de grúas y protecciones en los medios de transporte. 
 
6.1 Transporte: 
En esta Comunidad hay el servicio de las rancheras, a horarios determinados, también se 
pueden contratar camionetas, o las personas que poseen moto. 
 
6.2  Vías: 
La Comunidad se encuentra a 8 km de la Carretera que va desde Quinindé hasta la “Y” de la 
Laguna. 
 
7. Temporada de Acceso 
Días al año : 365 días del año (en temporadas de invierno con un poco de dificultad) 
Días al mes: 30 / 31 días al mes 
Horas al día: 24 horas del día 
 
8.  Infraestructura Básica 
8.1 Agua: en el sector, el agua proviene de pozo o estero, no hay la presencia de agua potable o 
entubada. 
 
8.2 Energía Eléctrica: ésta se encuentra en el centro poblado, en las partes más alejadas aun 
no cuentan con servicio eléctrico. 
 























Ficha de Observación de la Comunidad La “Y” de la Laguna 
 
Cuadro 14: Ficha de Observación de la Comunidad “La Y de la Laguna” 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
1. Datos Generales 
Realizadora: Cecilia Soto Molina 
Nombre Del Lugar: Comunidad La “Y” de la Laguna 
Fecha: Junio del 2 012 
 
2. Ubicación 
2.1  Provincia: Esmeraldas 
2.2  Ciudad Y/O Cantón: Quinindé  
2.3  Parroquia: Rosa Zárate 
 
2.4  Localización Geográfica: Ubicación Geográfica: La “Y” de La Laguna se encuentra ubicada al 
noroeste del cantón Quinindé, y al sur con respecto a la provincia de Esmeraldas. Los límites son al 
norte Comunidad La Laguna; al sur las Comunidades de Sabaleta y Sabaletita, al este la Comunidad 
de Herrera y al oeste la Comunidad Cube 24 de mayo. 
 
3.   Centros Urbanos más Cercanos 
      3.1  POBLADO: Comunidad la Laguna DISTANCIA: 2 kilómetros 























4.  Características Físicas del Atractivo 
 
4.1 Altura: 200 y 400 m.s.n.m 
4.2 Temperatura: entre 23 y 25°  
4.3 Superficie: Esta comunidad comprende un territorio de 800 hectáreas. 
4.4  Detalle General: La topografía es irregular, de ondulado ha fuertemente ondulado. La 
principal actividad de estos poblados es la agricultura, la cría de chanchos, gallina y 
ganado vacuno que se ha constituido en la actividad fundamental. El verano, que es la 
época seca del año va desde Junio hasta Diciembre, y el invierno, que es la época lluviosa 
del año va desde Enero hasta Mayo, en esta se obtiene un promedio de precipitación de 
2000 mm, esta produce una humedad de entre 75 y 85%. 
 
La flora, gracias al clima y por encontrarse dentro del Reserva Ecológica se encuentra 
variedad de flora autóctona y algunas introducidas, a diferencia de muchas otras regiones, 
principalmente cerca de Quinindé, en donde alguna de esta flora ya ha desaparecida debido 
a la tala indiscriminada y a la zona urbanizada, como por ejemplo: mandarina, limón, 
aguacate, rábano, pepino, maracuyá, pambil, guayacán, copal, caña guadua, tagua, plátano, 
café, cacao, salak, melón de árbol. 
La fauna del lugar, por la geografía, clima, y vegetación, tenemos: diversas clases de 
anfibios (sapos, ranas), arácnidos, aves (tucán, loras, pericos, colibríes, etc.), mamíferos 
(Guanta, Sahíno, Ardilla, Venado, Armadillo, etc.)4.5   
 
4.5  Usos (Simbolismo): Se puede realizar avistamiento de aves, caminatas ecológicas, la 
gastronomía propia del sector, se ha implementado Señalética para el ingreso a la 
Comunidad, visita a la Laguna de Cube, y mirar los diferentes lugares desde el mirador 
recientemente adecuado. 
 
5. Estado de Conservación del Lugar 
La Comunidad de La Y de la Laguna, se encuentra conservada en un 40% de su territorio, pues 
en su mayor parte se encuentra habitada por colonos que hace un buen tiempo llegaron a esta 













6.  Infraestructura y Vial de Acceso: 
La  Comunidad “Y” de la Laguna, dispone de establecimientos comerciales como los de 
alimentación y una infraestructura residencial para hospedar a turistas; en cuanto a la 
infraestructura cuenta con un Centro Educativo donde funciona la escuela y el colegio de 
ciclo básico a distancia, el Sub centro de Salud y una Capilla, unas cabinas telefónicas.  
 
Acceso a la Comunidad 
El acceso a esta comunidad se mantiene todo el año a pesar de ser dificultoso en épocas de 
lluvia ya que lo caminos sufren daños. Actualmente el municipio de Quinindé realiza 
trabajos para su mejoramiento vial. 
 
6.1 Transporte: 
En esta Comunidad hay el servicio de las rancheras, a horarios determinados, también se 
pueden contratar camionetas, o las personas que poseen moto. 
 
6.2  Vías: 
La Comunidad se encuentra terminando la carretera que va desde Quinindé hasta la “Y” de 
la Laguna a 1:30 desde el lugar de partida. 
 
7. Temporada de Acceso 
Días al año : 365 días del año (en temporadas de invierno con un poco de dificultad) 
Días al mes: 30 / 31 días al mes 
Horas al día: 24 horas del día 
 
8.  Infraestructura Básica 
Agua: en el sector, el agua llega por medio de tanqueros que provienen del municipio, 
también hay personas que utilizan el agua de los esteros y recolección de agua lluvia. No 
hay la presencia de agua potable o entubada. 
 
Energía Eléctrica: cuenta desde hace poco tiempo con la red de servicio eléctrico. 
 
























Anexo 15. Formato de la Encuesta aplicada a los Comuneros 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS  





Buenos días/tardes, estoy realizando una encuesta con el fin de recopilar información que será de 
uso netamente académico, por lo que le solicito contestar de la manera más sincera posible.  Le 
agradezco su tiempo y colaboración: 
 
1. Género: Hombre            Mujer 
 
2. Edad: _____________ 
 
3. Ocupación: _______________________ 
 







5. El proyecto que indica en el numeral anterior, ¿qué beneficios presenta a la Comunidad? 
     Económicos      Ambientales 
     Sociales      Culturales 
     Otro _________________________ 
 
6. ¿Cuál es el motivo por el que los visitantes arriban a la Comunidad? 
Turismo   Estudios  
 
Salud    Descanso 
 
Trabajo                    Otro __________________ 
 
7. ¿Conoce si hay material informativo sobre este lugar y sus servicios? 
Internet     Folletos    Afiches 
 
Volantes   Trípticos   Otro_____________ 
 
8. Las personas que arriban a la Comunidad buscan: 
Hospedaje    Alimentación 
 




9. Que tan seguido llegan los turistas a la Comunidad: 
Fines de semana           Festividades (fiestas)  
 































10. Cuando los visitantes salen de la comunidad, ¿Qué prefieren como recuerdo? 
 
Artesanías    Fotos 
 
Ropa     Otro__________________ 
 
11. ¿Qué tipo de artesanías le gustaría confeccionar? 
 
Collares, anillos, pulseras, aretes 
 
Adornos de mesa y pared 
 
Ropa típica, realizada a mano 
 




12. El tipo de material que se utiliza para la fabricación del producto artesanal es: 
 
Semillas    Frutos secos 
 
Madera     Tejidos 
 
Cuero      Otro__________________ 
 
13. En la elaboración de las artesanías, usted emplea: 
 
Herramientas manuales     Colorantes 
 
Maquinaria rudimentaria     Otro__________________  
 























ARTESANÍAS $5 a $10 $20 a $30 $40 a $50 Mas 
Bisutería      
Adornos     
Ropa realizada a mano     

















Anexo 16. Formato de la Encuesta aplicada a los Turistas 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS  
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 
 
TEMA: Proyecto de Capacitación Artesanal dirigido a las comunidades la “Y” de la Laguna y Herrera de 
la parroquia Rosa Zárate, cantón Quinindé – Esmeraldas 
 
VISITANTE 
Buenos días/tardes, estoy realizando una encuesta con el fin de recopilar información que será de uso 
netamente académico, por lo que le solicito contestar de la manera más sincera posible.  Le agradezco su 
tiempo y colaboración: 
1. Género: Hombre           Mujer 
 
2. Edad: _________ 
 
3. Procedencia:  




4. Ocupación: _______________________ 
 
5. Usted visita esta Comunidad por: 
Primera vez    Segunda vez   Más de tres veces 
 
6. El motivo de su visita a la Comunidad es por motivos de: 
Turismo   Estudios    Salud  
 
Descanso   Recreación   Trabajo 
 
Negocios   Investigación   Otro_____________ 
 
7. ¿Cómo conoció la existencia de esta comunidad?  
Internet      Folletos   Volantes  
 
Amigos y Familiares  Trípticos  Afiches 
 




8. La visita a esta Comunidad la realiza: 
Solo     En Pareja   En familia 
 
Con amigos   En grupo   Otro____________ 
 
9. ¿Qué souvenirs artesanal prefiere después de visitar una comunidad?     
Artesanías en semilla 
Artesanías en hilo y paja 
Artesanías en madera 




   





















10. ¿Qué tipo de artesanías prefiere? 
Bisutería (Collares, anillos, aretes, etc.) 
 
Alfarería (jarrones y figuras) 
 
Tejido (ropa, tapetes, canastos) 
 




11. ¿Por qué motivo eligió el souvenirs anterior? 
Producto Nacional    Luce mejor 
 
Fabricado manualmente   Recuerdo  
 
Le gustó     Otro__________________  
  
12. ¿De qué material prefiere las artesanías? 
Semillas   Arcilla o Barro    Madera  
 
Hilos y paja   Cuero    Otro____________ 
 
13. El número de artesanías que usted adquiere es de:    
1 a 5 piezas  
 
6 a 10 piezas     
 
11 piezas en adelante 
 
14. ¿Cuál sería el costo que pagaría por las artesanías hechas a mano? 
 
  















ARTESANÍAS $5 $10 $20 $30 $40 $50 Más 
Bisutería         
Alfarería        
Tejido        


















Anexo 17. Formato de la entrevista aplicada a los expertos 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 
 
ENTREVISTA 
Buenos días/tardes, esta entrevista tiene como fin el recopilar información que será de uso 
netamente académico, por lo que le solicito contestar de la manera más sincera posible.  Le 
agradezco su tiempo y colaboración: 
1. ¿Qué es un proyecto? 
 
2. ¿Qué pasos se debe seguir para elaborar un proyecto? 
 
3. ¿Qué opina sobre los productos artesanales realizados a base de semillas y madera? 
 
4. Desde su punto de vista profesional, ¿Cuál es el estado actual del artesano que trabaja con 
semillas y madera? 
 
5. ¿Es necesario capacitar a las comunidades en la elaboración de productos artesanales? Si / No 
¿Por qué? 
 
6. ¿Qué temas y subtemas se podría proponer en las capacitaciones a los artesanos para la 
elaboración de sus productos a base de semillas y madera? 
 
7. ¿Conoce de algún proyecto o propuesta para la elaboración de productos artesanales 
relacionados con el tema propuesto? 
 
8. ¿Hay organismos a los que se puede acudir para un asesoramiento técnico en la elaboración de 
productos artesanales a base de semillas y madera? 
 
9. Según su criterio, ¿Es factible que el turista elabore un recuerdo artesanal propuesto por la gente 










Buenos días/tardes, esta entrevista tiene como fin el recopilar información que será de uso 
netamente académico, por lo que le solicito contestar de la manera más sincera posible.  Le 
agradezco su tiempo y colaboración: 
 
Ing. Rommel Jaramillo 
 
1. ¿Qué es un proyecto? 
Un proyecto es un estudio detallado de alguna necesidad que confirma la viabilidad de una idea de 
negocio 
 
2. ¿Qué pasos se debe seguir para elaborar un proyecto? 
 Idea del tema o negocio. 
 Se debe conformar un equipo de trabajo idóneo. 
 Investigar la factibilidad 
 Confirmar la aceptación de la idea en el mercado escogido. 
 Verificar la factibilidad económica y financiera. 
 Cristalizar la idea de la actividad para iniciar la operación. 
3. ¿Qué opina sobre los productos artesanales realizados a base de semillas y madera? 
Los productos artesanales son la manifestación de la cultura, la expresión de la habilidad de la 
mano de obra que existe en el país. 
 
4. Desde su punto de vista profesional, ¿Cuál es el estado actual del artesano que trabaja con 
semillas y madera? 
Esta actividad comercial está en franco crecimiento y con oportunidades de explotarse 
positivamente ya que los productos son aceptados principalmente por las personas extranjeras que 
llegan al país. 
 
5. ¿Es necesario capacitar a las comunidades en la elaboración de productos artesanales? Si / 
No ¿Por qué? 
Es necesario e importante capacitar a las comunidades porque sus horizontes se amplían cada vez 
más y pueden a su vez compartir su historia, cultura y tradiciones. 
 
6. ¿Qué temas y subtemas se podría proponer en las capacitaciones a los artesanos para la 
elaboración de sus productos a base de semillas y madera? 
- Mercadeo 
- Atención al Cliente 
- Políticas de Precios 
- Publicidad y propaganda 
- Marketing 
- Técnica de Exhibición del producto 
- Conocer temas básicos como lo es el tema Tributario 
- Relaciones Humanas 
 
7. ¿Conoce de algún proyecto o propuesta para la elaboración de productos artesanales 
relacionados con el tema propuesto? 
Hay propuestas de estudiantes de la misma Universidad que son muy buenas y que se podrían 
tomar en cuenta. 
 
8. ¿Hay organismos a los que se puede acudir para un asesoramiento técnico en la 
elaboración de productos artesanales a base de semillas y madera? 
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Se puede buscar el apoyo de: 
 www.emprendecuador.ec 
 La Corporación Financiera Nacional (CFN) 
 Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca (MICIP) 
 
9. Según su criterio, ¿Es factible que el turista elabore un recuerdo artesanal propuesto por la 
gente de la comunidad? Si / No ¿Por qué? 
Claro que si, por que los turistas en especial los extranjeros les llama mucho la atención percibir lo 






Buenos días/tardes, esta entrevista tiene como fin el recopilar información que será de uso 
netamente académico, por lo que le solicito contestar de la manera más sincera posible.  Le 
agradezco su tiempo y colaboración: 
 
Dr. Carlos Vargas: 
 
1. ¿Qué es un proyecto? 
Es un conjunto de actividades ordenadas en el tiempo y el espacio. 
2. ¿Qué pasos se debe seguir para elaborar un proyecto? 
Los pasos a seguir para la elaboración de un proyecto son: 
- Diagnóstico: en la que se puede utilizar la recopilación de información de campo con las 
fichas respectivas, o realizando el taller de diagnóstico participativo, o con encuestas y 
entrevistas en el lugar de estudio. 
 
- Identificar el problema, ya sea ambiental, social, económico u otros para ayudar a buscar 
soluciones para satisfacer una necesidad. 
 
- Objetivos del proyecto 
 






3. ¿Qué opina sobre los productos artesanales realizados a base de semillas y madera? 
Los productos representan la cultura de un pueblo, ayuda a recuperar sus raíces ancestrales ya que 
son productos propios de la zona. También representa un ingreso económico valioso ya que se 
satisface un gusto del turista. Para el turista se despierta el interés por las artesanías y el proceso de 
elaboración. 
 
4. Desde su punto de vista profesional, ¿Cuál es el estado actual del artesano que trabaja con 
semillas y madera? 
No hay un estudio actual de la situación de los artesanos, pero lo que sí se puede indicar que hay 
algunos productos que se han internacionalizado, lo cual beneficia al país pero sobre todo a las 
personas que los elaboran. Tenemos el caso de los productos textiles de Otavalo, o las figuras 
talladas de Ibarra, o algunos otros productos y ciudades característicos. 
 
5. ¿Es necesario capacitar a las comunidades en la elaboración de productos artesanales? Si / 
No ¿Por qué? 
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Si es muy necesario, pues de esa forma se puede rescatar la cultura, aumentar el ingreso 
económico, desarrollar la comunidad y el país y se da muchas alternativas a los mismos visitantes. 
 
6. ¿Qué temas y subtemas se podría proponer en las capacitaciones a los artesanos para la 
elaboración de sus productos a base de semillas y madera? 
Se pueden dar los siguientes temas: 
- Uso de material que se encuentra en la zona 
 
- Formas y de reciclar y uso de los mismos 
 
- Utilizar todo lo que se pueda aprovechar en el buen sentido, pues el lugar de estudio es 
un área protegida y no se pueden cortar árboles pero se puede hacer uso de aquellos 
que por alguna circunstancia se cayeron. 
 




- Tiendas artesanales 
 
7. ¿Conoce de algún proyecto o propuesta para la elaboración de productos artesanales 
relacionados con el tema propuesto? 
Pues en las giras de la universidad se han visitado varias comunidades con interesantes propuestas 
como son: 
Las comunidades del Alto Napo: los Kichwas, cofanes, los shuars, que trabajan artesanías en 
madera, semillas, flores secas, chonta, pita. Elaboran armas como lanzas, cuchillos, también 
realizan cestería, trampas, manillas, collares, ashangas. 
 
En la Sierra se utiliza más los tintes naturales, lanas. 
 
En la Costa hacen uso de esencias naturales que van en pequeñas botellas decoradas con tejido de 
una forma artesanal. 
 
8. ¿Hay organismos a los que se puede acudir para un asesoramiento técnico en la 
elaboración de productos artesanales a base de semillas y madera? 
Se puede buscar la colaboración y la información en los departamentos del Municipio, pues han 
realizado algunas ferias con material reciclado, extracción de esencias, hojas secas. 
 
9. Según su criterio, ¿Es factible que el turista elabore un recuerdo artesanal propuesto por la 
gente de la comunidad? Si / No ¿Por qué? 
Si porque es parte del turismo, pues se puede realizar como una actividad complementaria a la 
visita o a su vez una experiencia turística más de las propuestas en la propuesta turística. Esta 
propuesta llama mucho la atención a los turistas y valoran más los productos elaborados por las 
comunidades pues la viven.  
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Ing. Rommel Jaramillo 
(Área de Gerencia Empresarial) 
Dr. Carlos Vargas 
(Área de Turismo Comunitario) 
Comunidad la “Y” de la Laguna Comunidad Herrera 
Sr. Lenin Lara (Gobernación de Esmeraldas); 
Sr. Manuel Casanova (Alcaldía de Quinindé); 
Dr. Marcela Aguiñaga (Ministerio del Ambiente) 
Sr. Máximo Delgado  
(Fundación el Kaimán) 
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Anexo 26. Términos Básicos 
 
Capacitación: Proceso destinado a promover, facilitar, fomentar y desarrollar las aptitudes, 
habilidades o grados de conocimiento de los trabajadores, con el fin de permitirles mejores 
oportunidades y condiciones de vida y de trabajo e incrementar la productividad nacional, 
procurando la necesaria adaptación de los trabajadores a los procesos tecnológicos y a las 
modificaciones estructurales de la economía. 
 
Semilla: es el óvulo maduro. Son estructuras reproductoras de las plantas que se reproducen 
sexualmente. Las semillas se forman en las plantas con flores (angiospermas) dentro de una 
estructura llamada fruto, también se las utiliza para la realización de productos artesanales. 
 
Artesanía: El término artesanía se refiere al trabajo realizado de forma manual por una persona sin 
el auxilio de la energía mecánica, en el que cada pieza es distinta a las demás. 
 
Comercialización: es el proceso cuyo objetivo es hacer llegar los bienes desde el productor al 
consumidor. Definido de otra forma se puede indicar que comercialización es poner en venta un 
producto; darle el carácter comercial a una actividad; desarrollar una estrategia para vender un 
producto; organizar la actividad de una persona o de una institución en torno a los hábitos y usos 
mercantiles 
 
Bisutería: Se denomina bisutería (del francés bijouterie) a la industria que produce objetos o 
materiales de adorno que imitan a la joyería pero que están hechos de materiales no preciosos. 
 
Manufactura: proviene del latín manus, mano, y factura, hechura; describe la transformación de 
materias primas en productos terminados para su venta. También involucra procesos de elaboración 
de productos semi-manufacturados. Es conocida también por el término de industria secundaria. 
 
Comunidad: Una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de animales 
que comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del 
mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, roles. 
 
Mercado: que en la terminología económica de un mercado es el área dentro de la cual los 
vendedores y los compradores de una mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y 
llevan a cabo abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se 
realizan tienden a unificarse. 
 
Demanda: en economía se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser 
adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el 
conjunto de consumidores (demanda total o de mercado), en un momento determinado. La 
demanda es una función matemática. 
 
 
 
 
 
 
